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MATCH
S A F E S !
a n  a  tw o  
c o a t  ' t a m p  a a d
H tc  Throe Craw 
t'ream Tartar La- 
b e le
W. H. til,O V ER  A CO.,
v C O N T R A C T O R S ,
.... Dealers Id all klnda «f....
Lumber, Doors, Glazed Windows
BLINDS, GU TTERS,
M O V L D tn O B , B R IC K , H AN D  A W I) H A IR .
461 Main St., : fioetland, Maine,
JOHN BIR D  COMP’Y.
MISS If. T.SLEHPER haring m- 
cared the serrlce* of the accom­
plished Artlat, M R S . J. H. 
BANFIELD, is prepared to fur­
nish Children's Clothing of all de­
scriptions, at short notice. A full 
line of Heady Made Clothing on 
band. Garments Cut and fitted, 
and Materials furnished if de­
sired.
NO.S3 HCKING ST.
S M A L L  S A V IN G S .
5cts.
bu tb  ova or  i b e  r a m p s  rw tm r
5  j w p  S y s  j e m  o p  D ej>o$ i j
ADOPTED nT THE
Rockland Trust Co.
M In denomination* o f  ft, 10 
to be paoted In hooka prepared
ROCKLAND
;ay point
COMPANY.
Cost One 
H undred  
Do 11 a rs a 
Share, and 
i« now of- 
f e r ed for 
Fifty.
The etampa an 
and UftcontJ, and
for t lie purpone. When a leaf la covered it amount a 
to $1, whlr.li la then dfpoaiu-d in tlio bank and a 
bank amount opened.
It Inculeatoa kahlta of savin* on lha part of the 
yaun*. A great auccesa wherever adopted. Call 
aad fet fall particulars.
8 per cent interest will be allowed on 
deposit!.
A G E N T S  :
IU celamb-A .  P. Crockett & Co., Jua. Dooabna, 
G K. Grant.
HURSICANK— T. W. Bull Iran.
W AHir.N —W . O. V lnal.
Uniom-  i i . L. Robbine.
W amiiimctok— I. \ V . .Tohnalon.
A rr L F .T i iN -A .  I I .  Nt w h e r t.
Rockport-S. K A II. L. Hhepherd.
Camden-T .  C. Atwick
T hom AH T O N -George H. (Jardlner.
W aliiohoho — F. A Lerenaaler.
A. F. Crockett, P rudent; K .  A. Buti.ee , Vlot 
Proaldeot: C. M. K a l i.ocii, Secretary. 17
W e have a few ahnrea of this stock taken by 
in trade , for w hich we w an t u buyer. W rite 
•n d  make your b. at bid.
W . H. S H IP M A N  & CO.,
27 Doanr St., fto ttou
Short Hand Instruction!
B Y  M A I L .
A aaries of practical lessons nt reasonable ra 
F o r nurtlcularn address,
MISS LOTTIE E. LAWRY,
388 Main Street, Rockland3
C r o c k e t t ,
I* I I  O  l'O fc  BE A l» I I U 1 « ,
-------------  3 2 0  M a in  S t r e e t --------------
ABINETS S 3  Per Doz.
MERCANTILE 
Mutual Accident Ass’n
OF BOSTON, MASS.
C .  L A I S C E L L ,  A g t .
423 Main St., Kocklund, Me.
A lao  N ew  Y o rk  M u tu a l  l . lfo ,  ‘23
A B S O L U T E  P R O T E C T I O N .
T H K  C E L E B R A T E D
YORK SAFE
FOR SALIC BY
E P H .  P E R R Y ,
T Mrry ® 8 t« » in  D yo  H o u ie ,  lilH  M a la  S t. For n iaekaoiitha, M achinists, <du*rryBien,Pointer a .
A PRESENT 
FOR YOU!
Everyone buying goods of us to tbe 
amount of 50 cents or more will be pre­
sented with a fine piece of Sheet Musio 
or a Handy Pockol Mirror.
WENTWORTH & CO,
DEALER* IN
B oots, S h o es  and  
R u b b ers,
338 M AIN S TR EET ,
R O C K L A N D .
I3TWe have a large stock of Fall and 
Winter goods which wo are selling 
cheap. We carry a full lino of the 
(loodycnr Rubber Co.’s celebrated 
Gold Seal Rubbers, which are the best 
goods that can be made In Rubber.
I t.  L . W inslow  him leased the Pease.B tab le , 
C la rem o n t s tree t, and  will ope ra te  it.
C. H . N elson  Is g o in g  to  bu ild  an  egg -shaped  
m ile  track  for n e x t season , p ro b ab ly  on b it 
W inslow  farm .
A Ii ina-IU la offot ot 915,000 Ups  been m ade 
to  C. P . D rnko o f  Lew iston  for h is s ta llio n  
B ay ard  W ilk es . M r. D rak e  d ec lin es  to sell.
W . T . C obb  hft9 .1 nice bay  m are , w e ig h in g  
• b o u t  1100 po u n d s, s ta n d in g  a b o u t 16 h a n d s , 
w ith a  reco rd  o f  40 1-2. T h e  m ure w as b o u g h t 
In B ru n sw ick  and  Is a  good one
C h arle s  A . D avis, G. A A m es, F ra n k  D o n ­
o h u e  an d  Geo. A. G ilch ris t a tten d ed  th e  b a n k ­
ru p t sa le  o f  the A u s tin  M cK een livery  s tock  in 
B elfast,a  week ago . T h ey  m ad e  n o  p u rchase* , 
and  rep o rt th a t the  ho rse*  so ld  for ra th e r  h igh  
prices co n sid e rin g  the season  o f  th e  y e a r .
D. M . M u rphy  h as  a  h an d so m e  b lack  five- 
y ea t-o ld  ge ld in g  a f te r  W a tc h m a k e r  o a t  o f  a 
P ilo t  K n o x  m are . l ie  is 15:1 h an d s h igh , 
w eighs a b o u t  1000 p o u n d s  and  ii a (a i t  and  
very  s ty lish  d riv e r, re sem b lin g  h is no ted  sire 
very  m u ch . M r. M u rp h y  b o u g h t h im  o f  W. 
G . H u b b a rd  o f  W iscasse t, te rm s  p riv a te , and
ill keep  h itn  fo r hi* ow n p riv a te  uae.
A R o ck lan d  p a r ty  of ho rsem en  re c e n tly  a t ­
tended  a  race in the  s ta te , a n d  w ere p u ttin g  up 
■mall be ts a m o n g  th e tu se lre e  on the varioua 
h ea ts  tro tte d . An o u ts id e r  ap p ro ach ed  one  of 
th e  p a r ty  a n d  w anted  to p u t up 810 on on o f 
the  races . A lv in  w as the  m an ap p ro ach ed  and  
he p ro m p tly  re p lie d : “ C a n ’t d o  it,  m y friend. 
W e b ro u g h t ju s t  m oney  enough  w ith  us to  get 
back hom e, so  we c a n ’t be t o u ts id e  o u r  c ro w d .”
P a lo  A lio  low ered h is reco rd  a h a l f  second  
T u e sd a y , t ro tt in g  a  m ile  in 2 :09  1 2 ,  com ing  
w ith in  a q u a r te r  of a  second o f  the w o rld ’s 
s ta llio n  reco rd  held by A lle rto n . H e  m ad e  
tw o  b reak s  o r  he w ould  h.tve b roken  the  reco rd  
H e w en t to  the q u a r te r  in 32 seconds, th e  h a lf 
1:04, th e  th re e -q u a rte rs  in 1.36 1-2, w hen  he 
w en t off h is feet. H e c a u g h t q u ic k ly  and  
cam e d o w n  th e  stre tch  a t  h is best speed , b u t 
w en t up  ag a in  ju s t  befo re  reach in g  ihe  w ire , 
th o u g h  he g o t in t r o t f n g .
A G O L D E N  W E D D I N G .
F o r m e r  R e s i d e n t s  o t  K n o x  C o u n t y -  
V e r y  P l e a s a n t  O c c a s io n
T h e  go ld en  w 
R ic b a id so n  wa 
h o lru ld e u  son , 
B rock ton , M ass
HEADQUARTERS
23
M. P.
Fisherm en, Hportamen, Seamen and Farm** 
Whip, Boat, Carriage, and House Builders, 
i f  you can’t Hud w hat you w aul, go toJUDKINS, M. 1).,
Physician and Surgeon. Q .  11. L K l h  U  L ( J .  S ,
Residence n a i l  Office, 302 Main Street
Form erly occupied by D r. T .  L. Kalabrook 
O r n c x  Hours: 19 to I t  it. in ; 1 to 3 anti 7 to 9________________ ' i n
DR. A. W 00DSIDE, 
P f /y s i c v \p l  \d SupqEOfi,
4 9  M I D D L E  S T R E E T ,
R o ck la n d , - - M ain e.
F A R M  F O R  S A L E .
Trie aulmcrihur offers for ta le  a nice farm lu bo* 
W arn  n, Mulno. S ir  miles from  R ockland; ono. 
half milu from railroad him ion und pottnflb-e. T in 
60 tons o f buy ana 
»ge and 1- perfectly 
Uue condition, und 
Hold low for cash.
4Z M
farm contalon 136 
Dually i bus uu Iniun inn- paatur 
fenced. The building" are in 
arc pupplh-d with spii 
U  F it AN 
98 P leasan t fct., R ockland, Maine.
F I N E  F A R M  F O R  S A l  .
Situated in Warren on ibe main road from 
Tboiim-ton to Warren village, and about two n.ibs 
from th> p, l*o ii; suid farm oonlain» about 100 acres 
well divided into tillage, {mature and woodland; 
— P
place cuts about 
sold at a bargain if  npplied for 
ol payment If desired For information apply to 
<\ M. WALK I- It, Real Ratal* Broker,
‘40 341 Main Htrsut, Rockland, Maine.
A F in e  P l a c e  F o r  Sa le .
j ind me their stock. A I 
and Just arrived,
60 Tons Refined und Norway Iron.
10 Tons Quarry und Carriage Hteel.
16 Tons Barb Fence Wire und Staples.
1.000 Kegs Cut uud Wire Nulls.
, 100 Kegs Ship and Bout Spikes.
100 Kegs Iron and Hteel Horse Hlioos.
1.000 (ials. Ready Mixed House and Hhlp Paints 
l.’JOo Gala. Paint and Maelnue Oils.
I 400 Guls. House, Ship and Carrjugs Varniabes.
10.000 Lbs. Manilla and Hump Cordage.
I F-m.i  Wire Rope.
I t',000 Lbs. (Quarry and CablsjCbain 
1,600 Lb*. Hteel Crow Burs.
260 Kegs bent Blasting Powder, 
i 8,000 Hiekory and Oak Hpokes.
160 Bets H ickory and i >uk|RlinM.
1.000 Lbs, Boat Nails and Rivets.
W H O L E S A L E  A M )  K K T A IL ,
II. II. (HUE & COMPANY
i bar| * olf -rud lii the of uiy
id fro T hoi
ren viibtgi-, al>
Hiory aud  hull house w ith e l l ; si 
and all In good o rd e r; al o ;.n 
louse aiosc ny, und goo.l neiglilj 
for inform ation u; ply m U< <.rg« « 
o r GLK .\M »N  Y tn  m s
Warren ViJUgi
Htu 5
« >ai
T h e  B e s t  
G u t t e r  m i lk
P.
Flour
•tiding or R ev , an d  M rs. O rin  
» ce leb ra ted  a t the house  o f 
R-jv . J .  K  R ic h a rd s o n ,  in 
, on W e d n esd ay , O ct. 28 . A t 
‘J  o clock  on W e d n esd ay , O ct. 28, 1841, M r. 
R ic h a rd so n , then a y o u n g  b u s in ess  m an o f  
P o r tla n d ,  w as m arr ied  to  E liz a b e th  H o b a rt 
K en t, in th e  hom e o f  her g ra n d fa th e r ,  by 
w hom  abe had  been b ro u g h t up Irorn the  age 
o f  s ix teen  m o n th s , a t  w hich  tim e  h e r fa ther 
d ied . T h e ir  h ouse  w as a f te rw a rd  b u rn ed  in 
th e  g rea t tire . I t o ccup ied  a p o rtio n  o f  the 
land  on w h ich  the  F ir s t  B ap tis t C h u rch  o f 
P o r tla n d  now  s ta n d s . T h e  o ilic ia tm g  m in is te r  
w as R ev T h o m a s  O L in co ln . T h e re  w as a 
la rg e  c o m p an y  o f  gu es ts  p re se n t a t  th is  w ed­
d in g , hu t m in is te r  an d  g u ests  a re  a ll d ead , 
le av ing  th is  w edded co u p le  the so le  su rv iv o rs  
o f  th a t  m em o rab le  occasion  50 y e a rs  ago .
A very  la rg e  n u m b e r o f  le tte rs  o f  c o n g ra tu ­
la tio n  w ere received  from  old  tim e  frien d s , 
a m o n g  o th e rs  from  D rs. P ep p e r, S m a ll ,  R ic k e r  
a n d  D u n n ;  a lso  from  R evs. E . W o rth , J .  it. 
H e rr ic k , C. M. E m ery ,C . 11. R eese am i o th e rs . 
H o n . M ark  P  E m e ry  of P o rtla n d  a n d  H on 
D . K . N icho lson  o t R u tla n d . V t., s e n t c h a r ­
a c te r is tic  c o n g ra tu la tio n s . F o r ty - th re e  m em ­
bers  ot th e  B u x to n  C en te r C h u rch  se n t 81ft 
in go ld . W arren  C h u rch  sen t 8 1 0 ; T e n a n t’s 
H a rb o r  8 1 0  as a  c h u rc h , and  #5  from  one  
m e m b er. T h e re  w ere o th e r  g il ts  o f g o ld  from  
re la tiv e s  u ud  old tim e  fr ie n d s , m a k in g  the  
to iu i a m o u n t  so m e th in g  ov e r $89. T h e  sons 
gave  the  fa th e r  a  go lJ-tie ad ed  can e  a n d  the 
m o th e r  it go ld -h ead ed  u m b re lla , each  su ita b ly  
e n g ra v e d . T h e  b ride  w ore at h e r  g o lden  w ed­
d in g  tb e  sam e  s to ck in g s  th a t  she w ore  a t  her 
w edd ing  fitly  years  before. T h ey  w ere k n it  
a n d  em b ro id e re d  by h e rse lf . S he a lso  h id 
th e  en g a g e m e n t r in g  o f  fifty -one y e a rs  ago  . n 
h e r  linger. T h e  d re ss  sh e  w ore w as one th a t 
sh e  h ad  lo r the w edd ing  o f  h e r  e ld e st son .
A N  A B U S E D  B O Y .
L a c k  o f  C o n s i d e i a t i o n  o n  t h e  P a r t  o f  
Hit* T e a c h e r ,
T w o little  boys were c o n v e rs in g  T h u rsd a y ,  
an d  one  w as e v id en tly  c o n s id e ra b ly  a g g riev ed , 
au d  w h en  R o u n d a b o u t h eard  h is s to ry  he sy tti- 
ih izcd  w ith  h im . It -M in s tha t ih e  ag g riev ed  1 
b o y ’s  teuefc
in g  an d  a s  th e re  w as no  sch o o l in th e  c ity  be-1 
c a u se  o f  the  te ach e rs  c o n v en tio n  in T houias*  
to n , the  li t t le  teliow  th o u g h t he bad  go o d  cause  
fo r c o m p la in t in th e  lath th a t  be w ould  h a u  l 
had  T hursday  aud  F i id a y  fo r h o lid a y s  i f  the | 
te ach e r  h i d  m
C. M. L o th ro p  h a s  been b n rb e rin g  for A I,
8 tetson  for a  few d a y s  p a s t------Officer G .
B pear co n tin u es  to  im p ro v e ------In te r io r  chnnges
and  im p ro v em en ts  n re  g o in g  on in the  A. K 
S p ea r B lock . T b e  so u th e rn  h a lf  o f  M esorvey 
A K allo cb ’s law  office and  th e  n o r th e rn  h a lf  o f  
I)r. J .  C . H ill’s office nre  being  m ad e  into 
a d d itio n a l office, w bllo  coal ro o m s a re  being  
c o n s tru c ted  for th e  benefit o f  o ccu p an ts  o f  the
b lo ck ------Several sp o ra d ic  cases o f  scarle t
fever In a m ild  fo rm  nre rep o rted  a b o u t tow n
------A lex  S inger has opened  a ta ilo r  shop  In
F a rn sw o rth  B lo ck ------ T h e  R o ck lan d  C ream ery
m ade 5000 p o u n d s  o f b a r te r  la s t  m o n th , tbe 
m ost ev er m ade a t  th is  season  In the h is to ry  
o f  tbe in s ti tu tio n . 'The fa rm ers  a re  a lso  re ­
ceiv ing  m ore  m o n ey , w hich  Is a lso  sa tisfac to ry
------The M aine C en tra l is to  bu ild  a fre igh t
house, 250 feet lo n g , on g tb e  site  o f  th e  o ld  K
A L . ca r-sh o p s, B a th ------ T h o rn d ik e  , A H lx
have com m enced  w ork  on th e ir  b ig  icc-bouse 
------A- c rew  o f  w o rk m en  h av e  tack led  the  cus­
tom  house, a n d  th e  new  h e a tin g  a p p a ra tu s  w ill
soon he in o p e ra tio n ------M rs. C h a rle s  W ood
and  tw o c h ild re n  o f  W in th ro p , M ass., nre  a t
A. J .  B ird ’s ------Mis* S . M ay W ood of o u r
H igh  fcebool w en t to  B o ston , T h u r s d a y ,  to  
h ea r E d w in  A rn o ld ------ T h e re  w as '^an , ex c u r­
sion over the K . A L . to the  W h ite  M o u n ta in s  
T h u rs d a y ------S u p e rin te n d e n t fiof Schoo ls R u s­
sell a tte n d e d  tbe  N . K. C o n v e n t io n ^  School
S u p e rin ten d en ts  in B oston  la s t w eek------ M iss
E s th e r  H u s to n  o f  D am arisco tta*  v isited  M iss
Jen n ie  W eeks last w eek------ E lm e r  S .JB ird  and
wife w ent to B o s to n ]T b a r s d a y ,|r e tu rn in g  S u n ­
d a y ------T h e  A m erican  E x p re s s  Co. Is h an d lin g
a g rea t m an y  lo b s te rs ------T h e  o ld  D ennis
house, so u th  o f G en . B e rry  en g in e -h o u se , is
being rep a in ted  in c o lo rs ------ S ch o o n er {D onna
Belle, s u n k  in tbo h a rb o r  a  week ag o , h a s  been 
ra ised  a n d  tak en  to  A tla n tic  w h a rf . O no of 
her o w n ers  w as here  d u r in g  the w eek a n d  o r ­
dered  h e r sa ils , c h a in s ,  an c h o rs  a n d  { o therjva l- 
uab les tak en  off. S he  w ill n o t be rep a ired . 
The D onna  Belle b ro u g h t som e tw en ty  cargoes
o f  wood to  R o ck lan d  th e  p a s t se a so n ------N ov.
15 and  22 th ere  w ill be m ee tin g s  a t  th e  O pera 
H ouse, led h r  th e  S a lv a tio n  jA rra y .  T i e  
m eetings w ill beg in  a t 3 o ’c lo ck  in th e  a f te r­
noon and  e ig h t in th e  e v en in g . A ll a re  cor­
d ia lly  in v ited  to a tte n d .
T H E  R A G A N  L E C T U R E ,
E v en t N o . 2 in th e  p o p u la r  Y . M . C. A . 
S ta r  C ourse , w ill be  de liv e red  in F a rw e ll  H a ll 
tom o rro w , W ed n esd ay Jev cn in g .N o v . 11. M rs. 
M ary  A. L iv e rm o re , th e  d is tin g u ish e d  le c tu re r  
and  au th o re ss , w rites  :
“ M r. R a g a n ’s i l lu s tra te d  lec tu re s  p ossess an  
u n fa ilin g  in te re s t. T h e  lectures^ a re  o rig in a l 
und  in s tru c tiv e , u n d  w ou ld  o f  them selves 
enchain  an  au d ien ce , ii the ,v iew s w ere lack in g .
I hey  nover sm ack  o f  ih e  g u id e -b o o k , n o r  docs 
the  le c tu re r ever d e g e n e ra te  in to  th e  sh o w m an . 
N ot u n fre q u e n tly , w h en  e lu c id a tin g  som e his­
to rica l ev en t o f  u n iv e rsa l im p o rta n c e , o r  d is ­
cussing  som e g re a t p e rso n a g e ,; w ho h as  tow ­
ered up o u t  o f th e  d a rk n e s s  o f£ tb e  age  in 
w h.eh  h e  h as  lived , M r. l ia g u n  becom es 
tru ly  e lo q u en t. T h e  b eau tifu l an d  un ­
h ack n ey ed  view s w h ich  he h a s  had  m ade 
for h is lec tu res  com e In a t  the  p roper 
tim e  to  il lu s tra te  h is  th e m e , a n d j,n e v e r  do  you  
feel th a t he is e x p la in in g  p ic tu re s  to  a n  a u d ­
ience ."
G A M E  S T O R I E S .
A p a rty  of g u n n e rs  saw  a d e e r  up Beech- 
w oods w ay, b e tw e e n T h o ra a s to n  an d  R o ck lan d  
T h u rsd a y .
J o h n  H a n n o n  o f S o u th  L ib e rty  re p o rts  seeing  
a black  bear recen tly  o n  th e  p in e  p la in s  near 
h is place. T h re e  d e e r  w ere a lso  seen  n e a r  
Vose b ridge , L ib e r ty , la te ly .
As the  s te a m e r L ew isto n  w as leav in g  C am ­
den S a tu rd a y  m o rn in g  a f te r  h e r  m ish a p  a t 
R o ck land , an d  on  h e r  w ay u p  riv e r , a  nice 
large d ee r cam e o u t on  th e  sh o re . H e stood 
and  looked w ith  seem in g  fearless  a d m ira tio n  at 
the  s team er lo r som e tim e , then  tu rn e d  and  
tro tted  a w a y —ra th e r  a  re m a rk a b le  s ig h t  for 
the p assengers  ou a  s te a m e r  to jjsee .— B elfast 
Age.
K e n n e b e c  C o u n t y  a n d  T r a m p s — A D e a th  
B e d  M a r r i a g e  a n d  W i l l — D e x te r  B a p ­
t i s t s  a n d  T h e i r  P e a n u t  S o c i a b l e — I n  
t e r e a t i n g  R a i l r o a d  N e w s
S E R I O U S  A C C I D E N T .
R o c k p o r t  W o r k m e n  I n j u r e d  b y  th e  
F a l l i n g  T i m b e r s  o f  a  B u i l d i n g .
A serio u s u  n o t iiita l a cc id en t o ccu rred  a t 
the  R  'c k p o r t  ice -houses , W ed n esd ay  a fte rn o o n . 
The crew  w ere a t  w o rk  on  th e  h o u se  being  
erected  by tb e  R o c k p o rt Ice Co. a n d  b ad  ra ised  
th e  fram e  of the  e a s te rn  etui w hen  by  som e 
m eans it cam e do w n  w ith  u te rr ib le  c ra sh . 
W illiam  M . C a m ero n , one  o f  th e  w o rk m en , 
was s tru c k  by  fa llin g  tim b e rs  an d  received 
severe in ju r ie s , in c lu d in g  a b ro k en  th ig h . 
A m os E . R u sse li .  a n o th e r  w o rk m a n , had  < no 
leg b ro k en  besides  be in g  o ih e rw isy  b ru ised .
It w as fo r tu n a te  th a t sev era l w ere no t k illed
A 16 y ear-o ld  M atu iw am k eag  boy haa c learad  
*(10 from  lb ^  b e a r , he h i t  k illed Ih l i  S o m m er.
B etw een A p ril 1 »nd N o rem b o r 1 tbe  d raw  
in tbe  O a rd in e r  bridge w«» opened  to id m l t  
tbe  paeeage o f Teasel. 1,440 llm ea.
A t W eal B ethel A. S. Bean b a t  recen tly  p a r -  
chased  1,700 acre* o f  w ild la n d i.  H e will 
keep  h is  m ills  r u n n in g  for som e tim e  y e t.
A n Insane tra m p  m ade th in g s  l lre ly  In Bel­
g rad e  recen tly  a n d  n early  c a p tu red  tho 
H e w a sa rm o d  w ith  a  p itch fo rk  a n d  held  the  
citizens a t hay  for som e tim e.
G eorge H . K im b a ll o f  C le rc lan d  w rites 
th a t ho will b u ild  a  fas t s team er, th is  w in ter, 
fo r P en o b sco t bay , one h u n d red  feet long  and  
tw en ty -o n e  feet b eam , say s the B angor W hig ,
Tbo Saco a ld e rm en  have ceased  a n ta g o n ism  
to  the S a lv a tio n  A rm y  and  have g ran ted  them  
p erm ission  to  heat th e ir  d ru m s  end  ta m b o u r­
ines In the p u b lic  s tre e ts  d u rin g  th e  even ing  
p a rad e .
I h e  F ir s t  N a tio n a l b ank  o f  D am arisco tta  
follow ed the  M av e rick  in su sp e n d in g  o p e ra ­
tions I t  had  #40,000 w ith  the  B oston  ban k . 
T he b an k  is p ro b a b ly  so lven t an d  th e  su sp en - 
a lon o n ly  te m p o ra ry .
M ra. M ary  A nn  H u n t, wife o f  C h arles  H u n t ,  
one of the o ld es t p ioneers o f  S u c y v i l le ,  ac- 
e id en ta lly  fell dow n  the ce lla r s ta ir s , f ra c tu r in g  
her sk u ll,  c a u s in g  h e r  d ea th  in th ree  hour* . 
S h e  w as a b o u t 50 y e a rs  o f  age.
C o n g re ssm an  B o ate lle  and  E d w ard  P . Bou- 
telle have p u rch ased  the in te re s t in tho B angor 
W hig  and  C o u rie r of the la te  B en jam in  jl. 
B u rr, a n d  th e  p ap er w ill h e rea fte r be p u b lish ed  
u n d e r tho  s ty le  o f  B ou te lle  B ro thera .
The will of th e  la te  M rs. L . P . R o llin s , o f 
C ha rle sto n , M e., w hose ro m a n tic  dea th -b ed  
m arr iag e  w as reco rded  a sh o rt  tim e  alnce, w ill 
be con tested  by  h e r  re la tives  In M aine on 
the  g ro u n d  o f  u nduu  influence ex e rte d  by (ha 
h u sb a n d , w ho is h e r so le  h e ir  and  e x ecu to r  
e w ill.
A u s tin  C ary , w ho w as a  p ro m in en t m em b er 
ol the B ow doin  C ollege E x p e d itio n  to L a b ra ­
do r, recen tly  lec tu red  to the c itizens o f  E a s t  
Mac tints a n d  v ic in ity , g iv in g  an  accoun t o f  thu 
pu rposes  o f th e  ex p ed itio n  and  its re su lts  und 
som e o f  the ex p e rien ces an d  a d v e n tu re s  o l it* 
m em b ers .
1 he A u g u s ta  J o u rn a l  hears  a  ru m o r  th a t a 
sy n d ica te  of B oston  ca p ita lis ts  have bonded  
for one y e a r  the  p riv ilege  o f  B on ib azeed  R ipa , 
N o rrid g ew o ck , to g e th e r w ith land  ad jo in in g . 
S h o u ld  rho co m p an y  decide to  lo ca te  th e re  a 
la rg e r p ap e r m ill,  a  large w ood-w o rk in g  fac to ry  
a n d  p ossib ly  a  pu lp  m ill w ill oe e rec ted  n ex t 
summer.
A n E x e te r  m an  m ad e  a  c a p tu re  a  few d a y s  
ago  o f  a  pu re  w h ite  h e d g eh o g  o f  good  s ize . A 
D over m an h ea rd  o f  it a n d  ro d e  dow n  to E x ­
e te r, read y  to p iy  a  good  price  fo r ih e  c u r io u s  
c rea tu re . W hen  he a rr iv e d  he found  th a t the 
p o s s e s s o r  o f  the  hed g eh o g  had  been  u n a b le  
to re s is t the  p ro m p tin g s  o f  a p p e tite . T hey  
were ju s t  p ick in g  th e  a n im a l’s bones.
A n e x p e rien ce  th a t p ro b a b ly  c u n ’t be d u p li­
cated  is c la im ed  by tho B o o tbbay  R e g is te r  for 
E ld e r  H . B. Heavey o f  M t. V e rn o n , Second 
A d v en t p reach e r. T h e  R eg is te r s a y s :  M r.
S eavey  saw  h is  g rea t g ra n d m o th e r  m a rr ie d  
aud  perfo rm ed  the m arriag e  cerem o n y  o f  her 
son w hen the  son w as 86 y e a rs  o ld . E ld e r  
S eav ey ’s fa th e r  is now  liv ing  aud  was 93 y e a rs  
old S a tu rd a y , N ov . 1. T h e  E ld e r  h a s  seen 
seveu g ra n d fa th e rs  an d  g ra n d m o th e rs  an d  h is 
o ld est s is te r  saw  e leven .
T h e  B ap tis ts  a t  D e x te r  a re  c red ited  w ith  
o r ig in a lity  in th e  m a tte r  of e n te r ta in m e n t 
T hey  held  a  F e a n u t S ociab le  the  o th e r  n ig h t, a t 
the farm  h ouse  o f  out* o f  the  m em b ers . E ach  
person  w as p resen ted  w ith  a  sm a ll bug an d  in­
v ited  to  h u n t  o u t the p ean u ts  l ib e ra lly  stow ed  
aw ay  in co v ert co rn e rs  th ro u g h o u t th e  liv ing  
room s of the  h o u se . E v e ry  ono w ho tilled  h is  
twg h e ld  possession  o f the  sam e, an d  h e  w ho 
led tho van  w as aw a rd e d  the  prize  o f  u h u g e  
sq u a sh  p ie .
T h e  s to ck h o ld e rs  o f  the  K ennebec  C e n tra l  
1 R a ilro ad  bad  a  m ee tin g  lu  G a rd in e r , M o n d ay .
The elec tion  re su lted  in the  ch o ice  o t W eston  
; Lew is, p re s id e n t;  P . 11. W in s lo w , tr e a s u re r ;  
H . 8 . W eb ste r, c l e r k ; A. C. S tilpU eu , a u d i to r ,  
an d  th e  fo llow ing  board  o f d ir e c to r s :  W eston  
I Lew is, D avid D en n is , H . W . J e w e tt ,  8 . N . 
M ax cy , A . C. S titp h en , J. S . M a x c y , E .  D. 
H aley , J .  B. D in g ley , F ra n k lin  S tev en s . The 
re p o rt o f  th e  tre a su re r  for the  y e a r  e n d in g  Sep t 
( do, 1891, g iv is  to ta l e a rn in g s  $15  o f f  0 3 ; t o ta l  
ex p en ses  $12,975.49.
T h ese  M aine b a tik s  have  acco u n ts
L ate  rep o rts  have it th a t 3000 people lo st 
th e ir  lives in the  recent ea r th q u a k e s  In J a p a n . 
I t  is im possib le  to  get an  a d eq u a te  ,’conception  
o f  su ch  a c flla in ity .
“  The D istric t T id in g s ,"  devoted  to  the  in­
te re sts  o f the  M . K. C h u rch  in R ock lan d  D is­
tr ic t,  is an  in te restin g  deno m in a tio n a l m o n th ly . 
P re s id in g  E ld e r  W h arff Is ed ito r and  p u b lish e r, 
and  ge ts o u t a very  in te re stin g  sheet.
A nd in all these elections th e  A u s tra lia n  
b i l lo t  law  proved  sa tis fac to ry , a n d  n o t a w ord 
c m  be sa id  to  its  de trim en t. #T h h  C o m m it -  
G a xkttb , as one o f  the  first ch am p io n s o f  the 
law  in th e  s ta te  of M aine, is g lad  th a t th is  is 
th u s .
M in is te r P h e lp s  trea ted  the  G e rm an s  to 
A m erican  Jo h n n y  cake, and  it is now  so popu­
la r  a food th a t th e  dem an d  for A m erican  corn 
has been p e rcep tib ly  increased . O ne o f  o u r  
e x ch an g es , how ever, hopes th a t corn  ju ice  m ay 
n o t follow  in the w ake o f  Jo h n n y  cake .
T h e  pu lp  m ill m en a re  finding th a t the  lime- 
rock  from  R o ck land  answ ers  th e ir  p u rpose  
fu lly , m uch  to the  de lig h t of the q u a rry  ow n­
e rs . T h e re  o u g h t to be no need ot sen d in g  to 
O h io  for It any  longer. M aine sh o u ld  fu rn ish  
th is  m ate ria l a n y w ay  an d  as she can  do  it 
ch eap ly  th ere  o u g h t to be no qu estio n  ab o u t 
the  m a tte r  in the  fu tu re .— P o rtlan d  A rgus.
T h e  rep o rt th a t P re s id en t P o tte r  o f  the de­
func t M averick  B ank, o f  B oston , h ad  com ­
m itted  su ic id e  T u esd ay  n ig h t w as u n tru e . T h e  
B oston  H e ra ld ’s s ta tem en t, how ever, th a t M 
P o tte r  is feeling  very well we h esita te  to  accept. 
W e d o n ’t th in k  the c ircu m stan ces w a rran t 
such  feeling  on the  p a r t ot M r. P o tte r .
T h e  M arlb o ro u g h  h o n se , th e  resid en ce  o f  
th e  P rince  of W ales, has been d e s tro y e d  by 
r s .  A no ther o p p o rtu n ity  f o r a  P a r lia m e n ta ry  
a p p ro p r ia t io n !
T h e  In te r-D en o m ln u tio n a l C h u rch  Con­
ference in W aterv ille , W ed n esd ay , seem s like­
ly to  re su lt in good, an d  there  is a  p ossib ility  
th a t the  gospel w ill be first and  creeds second 
in th e  w ork  in the sparse ly  popu lated  localities. 
R ev . C- S . C u m m in g s o f  th is  c ity  d e livered  one 
o f h is  a ccustom ed  ad d resses  in w hich com m on  
sense a n d  p rac tica l su ggestions ab o unded .
c irc u la r  is nt han d  w hich  p re sen ts  tbe 
c la im s  o f  a  new  sty le  cem etery  m o n u m e n t, and  
e ssay s to  prove its  su p e rio rity  ov e r g ra n ite  
long  list o f  a lleged w itnesses w ho have 
had  g ra n ite  m o n u m en ts  w hich  iron a fte rw ard s 
ru in ed . Il th e ss  said w itnesses had  procu red  
m o n u m en ts  o f  K n o x  C o u n ty  g ra n ite  there  
w ould  have been little  tro u b le  from  iron  ru st.
R u th ’s fa ther, a i  one o f  the au d ac io u s 
B oston  papers called  D em ocracy ’s g rea t leader, 
gives som e good advice to the  D em ocra ts  
e lec ted : “ W hile  the election o f  F low ers ,
R u sse ll and  Boies o u g h t to  cause th e  u tm o s t 
re jo ic in g  am o n g  the  D em ocrats, they  sh o u ld  
no t forget th a t w ith  these th in g s  com es an ob ­
lig a tio n  to  be tru e  to the  people, h o n es t in the 
advocacy  o f  ou r p rinc ip les  and  decen t in ull 
th in g s  ’’
e h ave  received a  copy  o f  “ T h e  S m u g g le rs  
o f  C h e s tn u t,"  a  new ju v en ile  book , w ith  tbe 
n am e  o f  C B. B urleigh , the  b ra in y  y o u n g  
ed ito r  o f  the A ugustu  Jo u rn a l, as a u th o r . 
T h e re  is n o th in g  ch e s tm m y , how ever, ab o u t
The S m u g g le rs  o f  C h es tn u t” . I t  Is a d e lig h t-  
ul book , w ritten  lo a  b rig h t, catchy  w ay th a t 
m a k e s  m o s t in te restin g  read in g . S om e very  
o ld  ju v e n ile s  m igh t find its  pages a ttra c tiv e . 
E d ito r  B urle igh  is to be c o n g ra tu la ted  on hts 
m a id en  ven tu re  in to  bookdom , and  il wo read  
c o rrec tly  betw een the  lines o f  “ T he S m u g g le rs"  
we sh a ll be look ing  for o th e r  vo lum es from  h is 
read y  pen .
T h e  re so lu tio n s  adop ted  bv tbe R o ck land  
c ity  g o v e rn m e n t ut its last m eeting  on the  re­
tire m e n t o f  H on . A. K. C ro ck e tt from  the 
B oard  o f  S tree t com m issioners  ure  indorsed  
by a ll o u r  people. M r. C ro ck e tt w ith  h is  m u lti­
p lic ity  o f  business  cares h as  taken  tim e  th a t he 
co u ld  ill afford  to spure, an d  w orked  w ith  his 
p ro v e rb ia l energy  and  d e te rm in a tio n  to g ive us 
b e tte r th o ro u g h fa re s . A co m p ariso n  o f  o u r  
s tre e ts  und  w alks w ith th e ir  co n d itio n  three 
am i fo u r y e a rs  ago  will il lu s tra te  very fo rc ib ly  
tb e  success  th a t h as  a tten d ed  h is  iff<irts. M r. 
C ro c k e tt’s successo r, A. C. G ay , is one o f  ou r 
m ost successfu l and  capable  business m en, uud 
one  w ho  w ill w ork b and  iu b an d  w ith  tbe rest 
o f  tbe  B oard  in k eep ing  th e  ball ro llin g  in the 
r ig h t d ire c tio n . O ur people  now ap prec ia te  
th e  im p o rtan ce  am i lu x u ry  o f  good th o ro u g h ­
fa res , and  w ill no t be con ten t w ith  an y th in g  
b u t a  m ove  ahead .
A revolu tion  is im m in e n t in B raz il, m a r tia  
law  l>eing p ro c la im ed  in R io  J a n e iro . T h e  
c ris is  ii due  to  tb e  ac tion  o f  th e  B raz ilian  Con- 
g re is  in d ep riv in g  the P re s id e n t o f  veto  pow er.
P o litical m atte r*  In I re la n d  c o n tin u e  in te re s t­
ing , and  h a lc k tb o rn  aeem a th e  m o s t p o p u la r  
and  con v in c in g  a rg u m e n t.  P a rn e l l ’s d ea th  
seem s to have in tensified  in stead  ot a s su a g in g  
tbe  b itte rn ess  betw een  th e  fac tio n s .
“ T h e  election  In M assa c h u se tts  is a  sw eep ing  
reb u k e  to the h ig h  ta r if f  fa lla c y "  say  the 
D em ocratic  paper* , w h ile  the  R e p u b lic a n  p re ss  
s a y s ;  “ O h io ’s In d o rsem en t o f  b igh  ta r if f  is an 
em p h a tic  o n e ."  S u c h  is p o litic s .
Kennel>ec co u n ty  h as  a  sch em e jfo r ab a tin g  
th e  tram p  n u isan ce  w h ich  w o rk s  to  a c h a rm , 
c u ttin g  dow n  th e  tra m p  c o m m itm e n ts  to a b o u t 
o ne-fou rth  w h a t th ey  w ere. I t  is s im p ly  keep­
ing  the tra m p s  locked  up  in th e ir  cells in s te sd  
o f  letting  them  ex e rc ise  in th e  c o r r id o rs .  S ix ty  
d a y s  of th is  so rt o f  th in g  is very  irk so m e , and  
tram p s  ra re ly  care  to  try  it m ore  th a n  once.
M r. B laine h as  a n o th e r  o p p o rtu n ity  to  i ore 
a  po in t, in the c o n tro v e rsy  w ith  C h ili.  M.- 
B la lne  is fo rtu n a te  in being  p ro v id ed  w ith  such  
fine o p p o rtu n itie s  for th e  ex erc ise  o f  h is  g re a t 
pow ers, as have been fu rn ish e d  by the  B eh rin g  
Sea and  Ita lia n  im b ro g lio s , an d  th en , too , the  
U nited  S tates is e q a a lly  fo r tu n a te  in h a v in g  a 
sec re ta ry  o f  s ta te  so well equ ip p ed  for d e a lin g  
w ith  ju s t  such  q u e s tio n s .
N ineteen  m en k illed  by  th e  b re a k in g  o f a  
rope in the sh a f t  o f  the  A n aco n d a  M ine , B u tte  
C ity , M on tana, is a  s h o c k in g  b i t  o f  new s In 
T h u rs d a y ’s pap ers . T h ese  m in es h av e  re c e n t­
ly opened a f te r  a long  su sp e n s io n , an d  th is  
te rrib le  h a p p en in g  is n o t an  a u sp ic io u s  s ig n . 
In  accidents o f  th i9 so rt it is a  te rr ib le  th o u g h t  
th a t som e one  is to  b lam e . In  th is  ag e  o f  ba sta  
and  w aste  a h u m a n  life  d o e sn ’t c o u n t fo r 
m uch .
W e quo te  from  an  ex c h a n g e . T b e  w rite r  
h as  ev iden tly  ta u g h t sch o o l in  th e  p r im a ry  
g r a d e :
L ift y o u r h a t re v e re n tly  w h en  y ou  p a s s  th e  
teacher o f  th e  p r im a ry  sch o o l. S he  is tbe  
great angel o f  tho  re p u b lic . S h e  tak es  thi 
b an tling  fresh  from  th e  h o m e n e s t,  fu ll o f  pouL 
and  passions—an u n g o v e rn ab le  l ittle  A *retcL, 
hose ow n m o th e r h o n es tly  a d m it*  th a t  sh e  
sends h im  to  school to  get rid  o f  h im . T h is  
lad v  w ho know s h e r  b u s in ess  ta k e s  a w h o le  
carload  o f these little  a n a rc h is ts , o n e  of w h o m , 
sing le  handed  and  alone , is m ore  th a n  a  m a tc h  
for h is p aren ts , an d  at once p u ts  th em  in the  
w ay o f  being u se fu l and  u p r ig h t c itiz e n s . A t 
w hat ex pense  o f  to il a n d  p a tien ce  an d  so u l 
w eariness! H ers is the m o s t re sp o n s ib le  po 
sition  in the w hole schoo l, a n d  If h e r  s a la ry  
were double  she w ould  n o t receive m ore  th a n  
she earns .
GOOD T E M P L A R  N O T E S .
T he D istric t Lodge m eets w ith  th e  lodge  a t  
R ock v ille , T h u rs d a y .
P rog ressive  L odge, 1. O .G . T .,  in it ia te d  tw o 
cand ida tes  la s t w eek. L ast e v e n in g  the  lodge
held a sociab le .
G O L D E N  S A N D S .
T h e  fo llow ing  e x tin c t from  an  ad d re ss  de liv ­
e red  in  E x e te r , N . H ., by Ju d g e  A dvocate 
C h a rle s  11. B artle tt, bds so  m uch o f t r u th  th a t 
L  app licab le  to tbi> locality  th a t we pub lish  i t .  
M ay o u t read e rs  peruse , d ig est u ud  p u t ibe 
| good ad v ice  in to  practice  I t  is a ll m th e  line 
w ith  o f This C -U ’s . d o c trin e  ot hom e p a tr io tis m : 
T bo  g re a t ban*  o f  a ll  the  c ities uud  village
Lodge D eputy  A . K P a in e  M o n d ay  e v e n in g  
o f  last week in s ta lled  th eo tf ice rs  o f  P ro g re s s iv e  
Lodge, I O. G . T . t a s  fo llo w s : E d w a rd  C o x , 
O. T . ; C la ra  W a tro u s , V . T . ; L izz ie  M an n in g , 
M rs. A. E .  P a in e , S e c .;  M rs. W . F  
M auson, F. S . : M rs. A . L. R ic h a rd so n , T . ;  
Jo h n  D u n n , M .; E m m a  P rice , G . ;  W in . 
W illiam , 8 .
H am ilto n  L odge, I .  O . G T .,  o f  th is  c ity  
h a s  elected  the fo llow ing  o ffice rs ; C . T . ,  A . IV. 
B rew ste r; V . T .,  G race  T a y lo r ;  8 . o f  T .,  
E m ily  D o lh a m ; 0 . ,  G race F la n d e r s ;  8 ec., 
C a rro ll R ip le y ; F . 8 ., A lid a  P h i lb ro o k ;  T .,  
C. J .  G re g o ry ; M ., C. F . A m es. G „  W ilb u r 
P a c k a rd ; S en ., M aud  K e n n e d y ;  P . C . T ,  
W . A. R ip ley .
A T  P E Q U O D .
A  V is i t  to  t h e  B u s y  P a v i n g  W o r k s  o f  
B o o t h  B r o t h e r s .
u l . , , .  „ .-k  V iiu r.iU y  m o r n - ! “ "  u" ,e r " , " ,UKUl- » 
h u rt m usic*I p rogt
o u tr ig h t,
------------- ---------------------  1 tbe  M averick  o f  B o s to n : T he B ath  N a tio n a l.
B ath  Saving-) In s t i tu t io n ,  D u ck sp o rt N a tio n a l,  N ew  H am p sh ire  today  is th e  p . 'im c io u s  end  
b u r r ,  11 N a tio n a l ol K lU w or.U , H a l lo w u  n ro w in i, ot_ o u r  |>eo|>!« o t cw r>  iu#  tlw  
I II, above is Hie t id e  o f  u very e n W rp ri.in g  N a tio n a l, H a .cn  N a tio n a l u f P o r tla u tl ,  K ieti- 1 u t^ n Y m 'a m i  'euDcb'iij'e i e ^ ' l °  profits
m issio n a ry  so c ie ty  co nnec ted  w ith  the C o o g ’l m oud S av in g s  B an k , C am den  S av in g s , Feu- , w hich iu eq u ity  and  good conscience belong 
ch u rch , th is  c ity , w ith  M iss  E lv ira  W ood a s  p ie ’s N atio n a l oi W a te rv i'le . A u g u s ta  N a tio n a l,  1 * o u r  l , u J e - .! ,u‘ P henom enal g ro w th  ot 
leader. W ed n esd ay  e v en in g  th e  society  gave F ir s t  N a tio n a l o f  A u g u s ta . F ir s t  N a t io n a l  of 
la rg e ly  ai tended- j A u b u rn , M erch an ts  N a tio n a l o l B a u g o r  am i 
g iven , a “ G ossip  th e  B ar H a rb o r  B a n k in g  uud  T ru s t C om pany  
Tale" by little  M isses B e rry , s p e a r ,  H itchcock , a n d  F irs t  N a tio n a l o t E llsw o rth . A ll of them  
S now  am i A llen  be in g  lo ud ly  enco red . Then p ro b ab ly  w ill lose so m e th in g , b u t n o t e n o u g h for hui
hud < or tv holii th a t
t bee
D e s i ra b le  F a rm  fo r  S a le
Bit u itc d Oil till Ml PleuOW;tl fo ad  in tl,ic t-» wu of
liu c l'po rt, and ul►•out i -idle from ila-
po*U til tv Ul .-'ou»li Hope. hu'.l farm culjLuii i<
level n e ,  m t il div 'tlvd il. to Hinge, iu ainl
i ; - . . . , uu* 1) five U l,» ol iin\
u 1 bull U u ,.. mol quit* a Ur*, num b. 1 Of f'Uil
Lr* - . 11.1- fjuiii. o* known U f  Uu Ilford m
Ci all pioct U !ill b»- ro i.1 aJ a  bargain if - i  plit-l
for ' W ill i•zcbajigv m r property ii. Roc bland
If 3t ohrotl. For furthoi in /o r i to
M W'A L K K it, K«1 ul Krt 'ila Hirokcr.
Tl 34! Main £< Rock Li j.l,, MuilJU.
IN TH ~  M A R K E T .
C q n s .  T .
Elevator and Mill, Spear Wharf. 
Store, 295 and 297 Main Street.
favm eri w ith, if I 
ic en o u g h  to  u-tve 
n e x t w eek , 
u p u iiiy  U w ith  th-
■qu.-
' h ad
u bevy of the young peopu 
ravelling the cobweb, after 
suspended from the ceiling 
I ton o f ail for some time. J
nl Iht gal In
; C hocolu ic  und
w ent to w ork  no-
vh icb  u c a n d y  bag, 
jecu p ied  th e  a ticn - 
wa* fina lly  b n  k in  
- b y  th e  ag ile  boy 
ild, and abmt $39
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Th.
ipplc them . 
Rich in oml
T h is
O B IT U A R Y .
1 0  U O G O O D 1 T o n  la rg e  un i 
j in the com  m u in
of rei .liv e*  an d  I 
-m g IVnobfecot Ui
,i tu rned  n ieetlug for the  elec 'io n  of oib- R iv e r, th ere  wil 1 be fe­iductfft in the  new*
ir H uek luud  l 'h ir i ig b lc A*vociufion *1 M ih  of Oupfaiill B e l .j jm m  C a rv e r  whi<
b d d i u i h e V  M. L \ A .ro o n i>, We due*- t a r r e d  a t  hu» r t NldlU ee. N o 23 S chcrim
d a y ,  N ov. 11, a t 2 :3 b  p. In . i t  in d e v l/ah ie  ihut afreet, B ro o k ly n , Ol! T u c ^ d iy  m g b i  las t-
as  m an y  uu- 
h ie  be pre«ei
m 8 c a rsp o r i  e ig h ty -
ing the season
l u g e  a m  >uu(s ol h id es  a n d  lea th e r 
f re ig h t is lan d ed  a t M illb n d g e  d raw n  bv n  u n  1 
th- b ides  to  C h u rc h 's  ta u m ry  in B c d d in g io u  
the le a th e r  fro m  the  ta n n e ry  to  th e  float I 
H ides a rc  b ro u g h t from  -South A m erica  lu  But­
to n , tu eoce  to B cdd ing ton , 'a u u e d , th e  L a th e » 
re tu rn e d  to  B oston  an d  in due  tim e  so m e  c  
the  sam p  lea th e r i s  re tu rn e d  to  vluine su t h e ,  
s id e  o r  in IhmjU  au d  shoes 
trad e . S u ch  is th e  trad e , 
a ider first c o s t  o f  g reen  h ides 
e i th e r  to  the c o n su m e r ; see 
portaU ou and  profi s  o f m idd  
bu o u o s  a n d  keeps 
chius Uuion
ii tra d e  oi B oston w ith in  the  past few 
ot so m u ch  o w ing  to the  increase  in 
and  as  lo the fact t h u  cheaper au d  
iiw av facilities have  enab led  hei nicr- 
» ex te n d  th e i' trad e  o f hi* i h  iiucttjr 
vds ol m ile- in fo  th e  in terio r- N -w , 
re«»un* degree  (ban we u ie  pt to  re *!- 
or.»i retail H ade is th 'd e p e n d e n c e  of 
» - a n d  t i i f "  -i ' well, for t e ir  h ea lth -
peopi
-uud, cost oi 
»  the cost o f trun>* 
lemeu. It makv.- 
on the move. — Mu- • m  th e  store
V in a l h a v e n , N ov . 5 , 1891, 
T h e  large p lan t o f  tb e  U odw ell G ra n ite  C o ., 
and  tUe b u s io o s . *nup an d  en e rg y  w h ich  th a t  
company I l l .p la v a  in " ta c k l in g "  th e  h e a v ie s t 
‘ a n d  WMid d iif 'c u lt  jo b ,  m a k e ,  i t .p r o to iu e n e e .o  
g rea t iu V in a lb av eo  th a t o th e r  tirm s iu  co m p ar­
ison  receive little  c o n s id e ra tio n  fro m  Ih o p u b l ic ;
, bill a  w alk  beyond  Ihe su b u rb s  o f  ibe  tow n  
show s that o ilie r m la d s  cun see th e  w ea lth  to 
h« secured  in b u n d lin g  g ra n ite , u u d  ih e  h u g e  
; w ouuds upon the b re a s t o f  u a iu re  show  how  
rap id ly  Ihe co ld , b a rd  g ra n i te  is be in g  tra ils -  
| tu n n e d  in to  w arm  cum ! o r tab le  d o lla rs .
A le a  d ay s  since we took  a w a lk  lo  P e q u a J ,1’  
A fte r leav ing  ibe  lotvn tb e re  is n o t m u c h  to 
‘ engage  d ie a tte n tio n  u n til  one sees the  
A m u  lean  dag  d u s t in g  ab o v e  a  p le a sa n tly  lo> 
ru le d , lie sb iy  pa in ted  schoo l-house  a u d  before  
ibe lie ! calls them  to  llie ir  d u tie s  a s  sc h o la rs , 
a ball score o r  m o le  ol b ea iib y -lo o k iu g , w ell- 
d a d  u reh iu s  ru u  be t l e n  p la y iu g  a b o u t its  
doo r.
G o ing  fu r th e r  we reached  the  q u a n ta #  o f  
B o th  B ro ; , the U tn o u a  p u t in g  b lock m anu* 
fuc 'u re r*  Their app liance*  *how  g re a t iu g ^  
u u it)  iu couM ruciiou  au d  p a r tia lly  e x p la in  
bow  iccr*.-fuil> a n d  rap id ly  tu ey  p lace th e ir  
••locka upon ihe m a rk e t. T h e  o n ly  ra ilro a d  we 
h * -} ' k ive in tow n i« th e  one w h ich  run*  from  th e ir  
J ,J tL q j . m  it* iu th e ir  eh ip p iu g  w h a rf. The (o iem a il 
tig b w  ri'- a t th e ir  w ork*. W ill U rn  «» very  c ju r te o u e  
i .o l  p u i-  to  vn-itor*. a u d  a  v i*it th e re  i# tiu ie  w ell tuu- 
c a rea l p lo y ed -
3H
ho  we
1 _____ ^
■
TH E  ROC
THE RUSH LINE AND TACKLE.
Rockland's Football Eleven Succumbs to 
Brunswick's Heavy Weights.
A ssoc ia tion , d o in g  th u s  a good th in g  for th e m ­
se lv es  and  for R o ck lan d . C hase St .Sanborn 
| ha*e  set the  pace, let o th e rs  follow  su it.  T he 
I factory  m u s t be com pleted  w ith o u t a  d eb t, and  
j th e  co-operation  o f  a ll is needed  to effect th is .
I W e m ust apo log ize  to  th e  C ourie r. W e w ere 
n o t aw are  th a t it m oved  th e  depot dow n , payed 
. . . .  ihe  stree ts , e tc. W e labored  u n d e r th e  im-
S e n d s  B i g  M e n — T h e y  W i n  A f te r  a  pre!lf, jo n  th a t  th e s e  d es irab le  re su lts  were m a in ly  
H a r d  F i g h t — P o i n t s  o f  t h e  G a m e .  tj „ e Othor ag enc ies . W e have no  d o u b t,
how ever, th a t Its c la im s in th is  respec t a re  
q u ite  as well founded  as those in reg a rd  to  its 
c ircu la tio n , w h ich  accom pany  them . A b u no  
d lsce  o m n es .—O pin ion .
P e rh a p s  we w ere a little  h a sty  in o u r  s ta te ­
m en t. W e m ig h t Indeed have  said  th a t the 
O pin ion  w as one  of th e  im p o rtan t agencies 
w hich  b ro u g h t ab o u t the d e s irab le  th in g s  m en­
tio n ed . I t  b itte r ly  opposed  them  a ll ,  and  th a t 
w as M ich an  in fa llib le  p ro o f  th a t w hat w as pro ­
posed w as for the  p u b lic  good  th a t the  w ork  
w as read ily  acco m p lish ed . As to o u r  c irc u la ­
tion  o f  3440 p ap e rs  w eek ly , never less and  often 
m ore , wc have 9100 to  g u a ra n te e  it  w h ile  
G eorge P . H ow ell o f N ew  Y o rk , th e  g re a t 
n ew sp ap er a d v e rtis e r , s ta n d s  b eh ind  us w ith 
8100 m ore. T h e  O p in ion  bad  be tte r in v e s ti­
gate  and  get th is  8200 to  b u y  it a to m b  stone, 
T h e  people o f  th e  c ity  and  c o u n ty  w ill g lad ly  
co n trib u te  a lot. A b o m n ib u s  d isce u n u m , th a t 
is th a t T h e  C .-O . h as  3440 c ircu la tio n , an d  no n e  
can g a in say  it.
M E N  A N D  W O M E N
P e r s o n a l  P a r a g r a p h s  o i M o re  o r  D e s s  
I n t e r e s t  to  O u r  R e a d e r s .
O u r  C i ty  h a s  I t s  S e c o n d  G a m e  o f  R u g b y  
— T h e  T o w n  o n  t h e  A n d r o s c o g g i n
T h e  R o c k la n d  H ig h  Schoo l F o o tb a ll  e lev en , 
A . C. M cLoon c a p ta in ,  p lav ed  its second  gam e 
a n d  expe rien ced  its tlrs t defea t a t  th e  h a n d s  o f  
th e  B rn n sw ick s a t  th e  A sso c ia tio n  g ro u n d s  in 
th is  c ity , S a tu rd a y .  T h e  B rn n sw ic k s  a rriv ed  
on  the  a . m . tra in ,  a n d  p ro v ed  to  be big s to c k y  
fe 'lo w s , g re a tly  o u tw e ig h in g  th e  d o c k la n d s .  
T h e  tw o  e lev en s lined  up  as fo llow s :
BRUNSWICK. POSITION. BOCKLANH.
ow lton ..... ........... L. K ................ Carver
’ Schofield..
Stevens .,
Worthley.
Gay............ ...... ft G.......... . . .Btowart
....... It T. .. .Glover
...... It. K.......... .. .Hiramon*
........ It. 11 B— ...A  McLoon
.L. H B.... . . .  .0- Mellon
Smith...
Gonld ...
Booker .
Dunning.
Fish . . ..
Substitute, Perkins.
M c A rth u r  of B ow do ln  w as re fe ree  and  Fred 
G lover o f  th is  c ity  u m p ire .
dow
TU B GAME.
R o ck lan d  to o k  th e  so u th  s id e  an d  th e  b a ll. 
T h e  figh t w as m a in ly  p h a la n x  w ork  back  and  
fo rw ard  from  one 20 -y ard  line to  the  o ther, 
u n til a  n e a t pass by T o o tb a k e r  gave  B ooker 
the ball w ith  w h ich  he sp r in te d  a touch -dow n  
from  w hich  F ish  k ick ed  a  g o a l. S core— 
B runsw ick  6, R o c k la n d  0.
R o ck lan d  gained  23 feet by  sk illfu l w o rk , 
an d  then  lo st 40 C h as . M cLoon th en  g o t the 
ball an d  m ad e  a  b r il l ia n t ru sh  n e a r ly  to  the 
B runsw ick  goal line. H ere  he w as tack led  
and  do w n ed . B ru n sw ick  then  ra llied  and  
w orked  back  to  th e  20 -yard  line. G ood tack ­
lin g  by B lack  a n d  B lack in g to n  b a t  D u n n in g  
m ad e  a  b reak  a n d  sco red  a  tou ch -d o w n  from  
w hich F ish  failed  to k ick  a  goal. S co re— B ru n s­
w ick 10, R o c k la n d  0.
T h e  n e x t  h ea t w as a  sh o r t  one. C has 
M cLoon m a d s  a  fine ru s h ,  b u t D u n n in g  se­
cured  the  ImiII an d  sco red  a n o th e r  tou ch -d o w n  
lor B rua«  w ick from  w hich  F ish  k ick ed  a goal. 
Score— B ru n sw ick  16. R o ck lan d  0.
T h e  n e x t  h e a t wan a  R o ck lan d  in n in g  and  
^ r J h ^ y  forced  th e  f igh ting . I t  opened  w ith  good 
™  tack lin g  a n d  sp r in tin g  bv C ap t. M cL oon, fol­
low ed by h a rd  fig h tin g  w h ich  en d ed  in a  g rea t 
b reak  b y  th e  R ock  lan d s an d  a  b e a u tifu l toueb - 
(by  C h as . M cLoon. In  th is  h e a t S p ea r 
b la c k in g to n  d id  som e fine ta c k lin g , w hile  
g u a rd  w o rk  of R o ck lan d  w as fine. S co re— 
sw ick  16, R o c k la n d  4.
T h e  n e x t h ea t opened  w ith  fine w o rk  by 
B lack in g to n  a n d  (H o v e r, b u t tim e  w as ca lled  
w h ile  the  a d v a n ta g e  w as w ith  R o ck lan d .
TH E  LAST H ALF.
T b c  first h ea t in th is  h a lf  opened  w ith  good 
w o rk  by R o c k la n d , a n d  a  fine ru sh  by S im ­
m o n s w h ich  w on ten feet. A little  u n dec is ive  
w o rk , a n d  S p r in te r  D u n n in g  g o t the  b a ll und  a  
touch -d o w n  from  w h ich  F ish  k ic k e d  h goal. 
S co re— B ru n sw ick  22, R o c k la n d  4
N e x t hea t good ru n s  by th e  M cL oons, good 
w ork  by M cW illiam s a n d  C ro ck e tt,  fine 
ta ck le s  by B lack in g to n  an d  S im m o n s  an d  
th en  a  tou ch -d o w n  by K n o w  Ron from  w hich  
failed to  k ick  a g o a l. S co re— B runs- 
rz6, R o c s  la n d  4.
>e n e x t  h e a l w as s h o r t  a n d  d ec is iv e . C apt. 
F is h  g o t th e  b a ll e a r ly ,  c a p tu re d  a  to u ch  dow n  
an d  k ick ed  a  g o a l. S co re— B ru n sw ic k  32, 
R o ck lan d  4
In  th e  n e x t hea t C arv er a n d  B lack  won 
lau re ls  by fine ta ck lin g , b u t D u n n in g  m ad e  a 
to u ch -d o w n  an d  F is h  k ick ed  a  g o a l. Sco ro— 
B ru n sw ick  36, R o c k la n d  4.
In  the  la s t h e a t B lack  m ad e  one o f the m ost 
b r i l l ia n t  tig h ts  o f  the d a y . T h re e  tim e s , by 
fa s t s p r in t in g  an d  ne rv y  ta c k lin g , he h eaded  otF 
a  B ru n sw ick  to u ch -d o w n . S te w a r t so m e w h a t 
a b ru p t ly  ch eek ed  th e  m o v em en ts  o f  F ish , b u t 
a s  tim e  w as ca lle d  K n o w lto u  g o t a  touch -d o w n  
a n d  a  g o a l w as k ic k e d . S co re— B ru n sw ick  42, 
R o c k la n d  4 .
TOUCH BACKS.
I t  w as Hn h o u r  gam e.
T h e  b ig  fellow s w on.
T h e  B ru n s w ic k !  have b ea ten  th e  A u g u s ta s  
in a  p rac tice  gam e
C arv e r w as d isab led  w hich se r io u s ly  c ripp led  
R o c k la n d , be be in g  one  o f  th e ir  best sp r in te rs .
T h e  g am e w a i by no  m ean s a w a lk -o v e r for 
B ru n sw ic k . T h e y  w on th e ir  p o in ts  by b a rd  
w o rk .
T h e re  w ill be a  gam e h ere  T h a n k sg iv in g , 
p ro b a b ly  b e tw een  th e  H ig h  S choo l E lev en  a n d  
a  team  m ad e  u p  o f  M ain s tree t c le rk s .
T h e  B ru n -w ic k s  w ill pU v  C oney  H igh  
S choo l e leven  at A u g u s ta  a n d  th e  w in n e r o f  
th a t c a n  it* 'a k e s  th e  ch am p io n sh ip . T h is  a r ­
ra n g e m e n t is r ic h e r  a p ecu lia r one , in a sm u ch  
a s  th e  A u g u s ta s  h av e  not p luved  a league 
g a m e  y e t. T h e  Rock lan d s sh o u ld  in s is t on 
p la y in g  A u g u s lu , w h e th e r the  B runsw ick*  
w in  o r  n o t.  If  B ru n sw ick  bea ts  A u g u s ta  
R ock  land  sh o u ld  p lay  for second position . 
I f  A u g u s tu  b ea ts  B ru n sw ick  R o ck lan d  sh o u ld  
p lay  A u g u s ta  lo r first p o s itio n .
N ex t w eek  we sh a ll p u b lish  an  a rtic le  on the 
o ld  W arren  R ifle  C o ., w ith  list o f  nam es, e tc.
REGARDING
Changes in the Running of Trains and 
Notes of Interest.
F r o m  R o c k l a n d  to  L e w i s t o n — T h e  M e n  
W h o  d o  t h e  W o r k — W h a t  i s  G o in g  
o n  a t  t h e  B a t h  E n d — A L o n g  L i s t  o f  
E x c u r s i o n s — H e a v y  F r e i g h t
A new  a r ra n g e m e n t o f  t ra in s  am t m en over 
th e  K n o x  A L inco ln  w en t In to  effect y e s te rd a y  
o rn in g , o u r  tra in s  now  ru n n in g  th ro u g h  to  
L ew isto n . C o n d u c to r  H ooper left here  a t  4 .50 
., a rr iv in g  in L ew iston  a t  9 :30 a . in . ,  an d  
h ack  h ere  a t  5 :2 0 p  tn . H . K. N ash  is h is 
en g in ee r , G eo. (H id d en  b ag g ag e -m as te r and  
A lb e rt B e rry  b ra k e m a n .
C o n d u c to r  R id eo u t left h e re  a t 8 :15 , a rr iv in g  
L ew isto n  a t  12:14 an d  back  h e re  a t  8 :58 . 
Ben. W h ite b o u se  is b is eng in ee r, F ra n k  K eizer 
b ag g ag e -m as te r , an d  F ra n k  H o o p e r b ra k e m a n .
C o n d u c to r T h o m a s  H a le y , fo rm erly  o f  the 
L ew isto n -B a th  M aine  C e n tra l ro u te , w ith  a 
M aine C e n tra l c rew , le lt L ew isto n  a t 6 :55 a . m ., 
a rr iv in g  here  a t 10 ;35. an d  left here  wt l .20 p. 
m . C h a rle s  T a b o r  is b is  en g in ee r an d  Jo h n  
J u d k in s  bag g ag e -m aste r.
A l. H o d g k in s  tak es  c h a rg e  o f  the  fre ig h t 
tra in .
T h e  m ac h in e ry  o f  th e  o ld  K . A L ca r shops 
a t B a th  h as  a ll been tak en  to  W a te rv llle .
T h e  B oston  P o s t n o m in a te s  G overno r R u s­
sell of M a ssach u se tts  fo r second  p lace on the 
D em o cra tic  n a tio n a l tick e t.
F ro m  a ll ov e r o u r  sta te  com e re p o rts  o f  new 
e n te rp r ise s  being  rev ived . M aine is c e r ta in ly  
p rep u rio g  fo r a  b ig  y e a r  in 1892.
M ore bu s in ess  for R o c k la n d . M r. T ildeu  
h is can n in g  fac to ry  a re  w elcom a here , 
^ -q u a r te rs  o f  a  h u n d red  a d d ed  to  R o ck ­
la n d ’s w o rk in g  force is s u tb iu .
T h e  peop le  o f N o rth  N ew  P o r tla n d , w ith  
tru e  d o w n -eas t p lu c k , a re  b ruvely  p rep a rin g  to 
erect uew  b u ild in g s  on  th e  ash es o f  those  re­
cen tly  d e s tro y e d  T h e  phoenix is a  very  p op­
u la r  b ird  in  M uine. #
IiP S tid tr  to  c o m p le te  o u r  p an ts  fac to ry  w ith ­
o u t a  d e b t i t  is ab so lu te ly  necessa ry  to  ra ise  
m o re  m oney- T h e  ex ecu tiv e  com  m il tee has 
lab o red  h a rd  a n  in d e fa iig a b ly  to  m ak e  th is  
r e w  d e p a r tu re  a  success , end  it is h a rd ly  ju s t  
to  let th em  sh o u ld e r  th e  w ork  o f  ra is in g  the  
re s t  o f  the  m oney  rc q u b e l*  T h e  ac t o f  C hase 
& 8 u u b o ru  of B o sto n , in ta k in g  s to ck , fu rn ish e s  
a  key  for th e  s o lu tio n  o f th e  p ro b le m . L et a ll  
o u r  tra d e rs  n o tify  th e  P o r tla u d . b o s to n  a n d  
N ew  Y o rk  firm s o f  w hom  they  bu y  la rge ly  
th a t  th e  b e st w ay  to  re m a in  iu th e ir  go: d g races  
is  to la k e  s tock  iu  th e  R o ck  lau d  B u ilu m g
M iss N e ttle  P en d le to n  is v is itin g  in B o sto n  
M iss G . M ay b id e lin g e r  h as  r e tu rn e d  to 
B oston .
W ill R o b in so n  h as  a  s itu a tio n  in Jo rd a n  & 
M a rc h ’s .
C. M. P en d le to n  re tu rn e d  from  B o sto n  
T h u rsd a y .
M rs M ary  Q u in lan  Is sp en d in g  a  few  day  
In B oston .
C apt. O. C. W elt h as  a rr iv e d  in th is  c ity  from  
N ew  Y o rk .
M rs. T . II . M cL ain  h as  re tu rn e d  from  a  tr ip  
to  A u g u s ta .
M rs. G eorge A. G ilc h re s t  i9 v is it in g  h e r 
m o th e r  in  B elfast.
W ell G . S in g h i Is a w ay  on a  b u s in e ss  tr ip  to 
B oston  a n d  N ew  Y o rk .
II . F .  S id e lin g e r  h a s  a  fine s i tu a tio n  in 
g ro ce ry , i.. G am  B ridgeport.
M rs . F . G . S in g h i an d  M rs. E d w . T h o m as  
we r fo B o sto n  th is  m o rn in g .
F red  Sin 11 ley o f  D o rch este r, M ass , is v is it­
ing  a t  F ra n k  T em p le ’s , G race  s tree t.
D. 1). G a rce lo n , w ife an d  d a u g h te r  A gnes 
v isitod re la tiv e s  in th e  city last w eek .
A lton  B. S m a ll  h as  a  s itu a tio n  in a N ew  
M ark e t. N . H ., C lo th in g  M an u fac to ry .
L. B. W a lk e r  of B oston  w as in th e  c ity  lust 
w eek , th e  g u es t o f  h is  b ro th e r , C . M. W alker, 
esq .
A r th u r  B. C ro c k e tt a n d  J o h n  H a n ra h a n  an  
in  T e x a s , w h ere  they  ex pec t to spend  the 
w in te r .
A. M. F ish  o f  M inneapo lis  w as in  tow n 
la s t  T h u r s d a y  and  F r id a y ,  c a llin g  on frien d s 
an d  re la tives .
M rs. A. J  S w e tt o f  B oston  recen tly  p a id  
b r ie f  visj t  to  her m o th e r , M rs. M ary  K aler, 
R o c k la n d  s tree t.
M rs. O. S . A n d rew s  an d  d a u g h te r  G race  left 
S a tu rd a y  m o rn in g  fo r B oston  w here th ey  w ill 
sp en d  th e  w in te r.
F  J . S im o n to n , M iss G race  S im o n to n , M rs 
C h arles  F . W ood a n d  M iss A dele  11. W ood 
w en t to B oston  T h u rsd a y .
C . W , T u rn e r  o f C o b u rn  C la ss ica l In s ti tu te  
w as in the  city  la s t w eek en ro u te  to  h is  hom e 
in  N o rth  H aven  lo r  a  w eek ’s v is it.
J . B. P a t te rs o n ,  lan d lo rd  o f  th e  L ow der, 
B angor, has recovered  fro m  his recen t severe 
s ic k n e ss  und  is now  a tte n d in g  to h is  d u tie s .
T h e  m a n y  frien d s of A. J .  F  In g ra h a m  w ill 
be pleased to  lea rn  th a t he has a lm o s t en tire ly  
recovered  from  his recen t s ick n ess , an d  is now  
a t h is  hom e in  th is  c ity .
M iss L u e re tia  E s te s , from  th e  W illow s 
( H e ad -o f-th e -B ay ) w as in th is  c ity  la s t week 
M iss E ste s  is q u ite  an  o ld  la d y , a  n a tiv e  of old 
T h o m a s to n  an d  w a lk s  to  th e  city  a lio u t once a 
y e a r .
H . 1*. C . W rig h t o f  th is  c ity  wan in B elfast 
la s t w eek w ith  u view  to  le a sin g  C ro sb y  In n , 
sa y s  the Age. W e a re  n o ta n x  o u s  to  have  Mr. 
W rig h t leave R o ck lan d , b u t he w ou ld  g ive 
B elfast firs t-c lass  ho tel serv ice.
M rs. G. M. B ra in a rd , M iss C lara  M. F a rw e ll, 
M rs. S a rah  W igg in  and  M rs. F ra n c is  T ig b e  
ex p ec t to leave to m o rro w  m o rn in g  to a tten d  
th e  N a tio n a l a n d  W o rld 's  \V. C . T .  U . co n ­
v en tion , held in B oston . T h e  co n v en tio n  opeus 
F r id a y ,  c o n tin u in g  s ix  d a y s .
F red  W . Covel an d  M iss E tta  E .  C la rk  wero 
m arried  T h u rs d a y  even in g  a t th e  hoim - of M r. 
C ovel, B ro ad w ay , R ev . J .  II . P u rsh le y  officia­
tin g . T he ce rem o n y  passed  off very  p leasnM tlv , 
M iss F lo ren ce  A n d rew s a c tin g  as  h r id e -m  j  id 
an d  C ap t. G eorge  H a tch  us best m an  M r a n d  
M rs. Covel co m m en ced  ho u sek eep in g  a t once 
In th e ir  ow n ho m e, w h ich  h as  been n ice ly  l il­
ted up for th e ir  o ccu p an cy . M rs. C ovel is the  
d a u g h te r  of A. J C la rk  o f  G eorges R iv e r, 
S o u th  T h o m asto n . an d  a  m o d  e s tim ab le  y o u n g  
y o u n g  lady . M r. Covel is a p o p u la r  M ain 
s tree t b usiness  ruan. C o n g ra tu la tio n s .
-----
O B I T U A R Y .
M iss Id a  B. L iv in g sto n  d ied  a t  the  bom* '•! 
re la tiv es  in Q u in c y , M as*-, la s t w eek o f  coo* 
su m p tio n . H e r b ro th e r. C h as . W . Livii Ps to n  
o f th is  c ity , a tten d ed  th e  funera l.
M ary  B., w idow  of Is a a c  A H a il ,d ie d  tLe 
hom e o f  her d a u g h te r ,  M rs. H P . C W l ig h t ,  
M iddle  s tre e t.  S u n d a y , a t  a b o u t n ine  a .  in 
The cause o f h e r  d ea th  w as heart fa ilu re , p rob ­
a b ly  re su ltin g  from  a severe  co ld . M is. H all 
w as the m o th e r of M rs. W rig h t, M rs. W . W . 
U lm er. M rs. E llen  V errill. C a p ta in s  W P liu iu
K. and  C h a rle s  H all an d  H- J .  H a l l .  H e r  life 
w as one o f  fu iib tu l perfo rm an ce  of ev ery  d u ty .  
She w as uii a ffec tiona te  a n d  dev o ted  w ife  and  
m o th e r , w ith un a m iab le , gen tle  d isp o s itio n  
th a t  endeared  her to  a ll  w ith  w hom  sh e  cam e 
in co n tac t. E ven  h e r  la s t y e a rs  w ere c h a ra c ­
terized  by (he b ab ita  o f in d u s try  an d  th e  a c ts  
o f  th o u g h tfu lu ess  for those  a ro u n d  h e r  th a t 
m ark ed  her e n tire  life . S u r ro u n d td  in the 
hom e of her d au g h te r  w ith  every  co m fo rt a n d  
w atched  over w ith  lov ing  ca re  by a ll her 
chi Urea her d e c lin in g  y ea rs  were peace fu l an d  
p lea san t. T h e  fu n era l w ill o ccu r to m o rro w  a t  
tw o  p. u i . ,  a t  th e  borne o t M rs. W rig h t. R ev . 
W. M. K im m ell w ill o t te ie te .
T h e  H ercu les  w ill be read y  for se rv ice  in 
tw o  m o n th s . T h en  we m ay  ex p ec t P u llm a n  
serv ice.
W o rk  on the  B ath  an d  W oolw ich  ra ilro ad  
p ie rs  is n e a r ly  c o m p le ted . I t  h as  l»cen th o r ­
o u g h ly  d o n e .
A  crew  o f  e ig h t m en a rc  a t w o rk  u n d e r  the  
d irec tio n  o f  M r. S av ag e , re p a ir in g  R a ilro a d  
w h a rf  a n d  e n la rg in g  it,
M any  frien d s a re  g la d  to  w elcom e C o n d u c to r 
H o o p e r b ack  on the  ro u te . H e h as  been  o tr 
d u ty  fou r m o n th s  w ith  s ick n ess , a n d  re su m e d  
w ork  y e s te rd a y  ut 4 :50 a. in .
F re ig h t b u s in e ss  is rap id ly  in c re a s in g , and  
is necessa ry  to  l u n  spec ia ls o ccas io n a lly  to 
keep  up  w ith  th e  b u sin ess . N e x t  S u m m e r 
o th e r  fre ig h t tra in  w ill p ro b ab ly  be ru n .
T w en ty  y e a rs  ag o  S u n d a y  o f  last week 
N ov. I ,  the first p a ssen g e r  t ra in  ov er th e  K n o x  
L inco ln  R a ilro ad  left th e  te m p o ra ry  d ep o t, (i 
being  a ro u g h  ho a rd  sh e d )  in the m o rn in g  t 
B a th . T h e  fare  to B oston  w as 9'». T h e  ol* 
dep o t w as b u ilt the  n e x t y ea r.
T h e  chance** a rc  th a t  before  m a n y  m o n th s  
pass aw ay  it w ill tic found  necessa ry  to esm h- 
li-h  a n o th e r  rep a ir  sh o p  in B ath fo r he K. Sc L 
d iv is ion  o f  the  M. C . i t .  R . M ean w h ile  the 
p resen t site of the  R e p a ir  S hop  w ill lie u sed  for 
a f re ig h t dep o t und  th e  b u ild in g s  w hich  have  
fo u n e rly  been used for sh o p s w ill tie m oved 
dow n W ate r s tree t to  becom e p a rt of th e  Iro n  
W o rk s— B ath In d ep en d en t.
T h e  b u sin ess  o f the K . Sc L a t th is  end  
in good  h an d s . A 8 B u zze ll is an  efficient 
a cco m m o d a tin g  a n d  e n te rp r is in g  s ta tio n  ag en t, 
w hile  the  fre ig h t bu s in ess  is h a n d le d  by G eorge 
W h ite , C . E . K eyes b e in g  h is clerk 
E u g e n e  H arr in g to n  fre ig h t h a n d le r . W atch  
m a n  W ill B rew ste r, w h o  bus been  ac tin g  
s ta tio n  b ag g ag e -m as te r to r  som e tim e , goes 
back  to  h is  w a tch in g  th is  w eek , an d  E .  O 
D ow , w ho h as  been b a g g ag e -m as te r on Hid 
o u t’s tra in ,  becom es s ta tio n  Iw ggage-m aste r. 
B ert H a ll,  w ho h as  been b rak em an  on H odg 
k in s ’ tra in , is y a rd -m a s te r . A t th e  o th e r  end 
N eil S av ag e , w ho h a s  been b ra k e m a n  on 
K e ize r’s tra in , tak es  ch arg e  o l th e  W oolw ich  
ca r in sp ec to rs  an d  th e  oil room .
A n u m b e r  o f  e x c u rs io n s  a re  a n n o u n c e d . T  
g rea t d u a l C o nven tion  o f the W o rld ’s an d  
N a tio n a l W o m a n ’s  T em perance U n ion  is to 
held  in B oston  N ov. 10—18. M aine w ill send  
a  big de leg a tio n , in c lu d in  200 from  A ro o sto o k  
T ick e ts  to  th is  c o n v e n t' i w ill be so ld  N ov 
11, 12 and  13 fo r 8 5  ro u i.d  trip , good to  r e tu rn  
u n til N ov. 21. R o u n d  tr ip  tick e ts  to the Fes 
tiv a l o f  C h o irs  in P o rtlan d  w ill be so ld  N ov 
11, 8 2  for m en, 81 50 lo r  boys, good  to  re tu rn  
on  th e  P ith  T ic k e ts  to  th e  D airy  C onference  
a t O rono , N ov. 12, 13 an d  14. good to  re tu rn  
the  16;h, w ill be so ld  fo r 8 6  20. T h e  M aine 
S ta te  G ran g e  w ill m ee t in S kow hegan  Dec. 1 
16 a n d  17, und  ro u n d  tr ip  ticke ts  w ill ire so ld  
f.»r 8 5 , good to  re tu rn  Dec. 19. T h e re  w 
an  e x c u rs io n  to  P o r tla n d  N ov. 11 and  12. tick 
els 93, good  to  re tu rn  th e  14th.
N E W S P A P E R  Q U A R T E T .
R o ck lan d  w as h onored  w ith  fo u r  p ro m in e n t 
s ta te  n ew sp ap e r m en , F r id a y  ev en ing  T h ey  
w ere J  P . B ass  o f  the  a lw a y s  n ew sy  B an g o r 
C o m m erc ia l, E d ito r  P ills b u ry  o f  th e  mod 
B elfast J o u rn a l ,  E d i to r  C la rk e  o f  th e  tam oui 
•G reen ’U n "  o f  B a th , an d  C. B. M o rto n , ex 
8 . S h ip p in g  C o m m iss io n e r  and  fo rm e rly  o f  tLe 
A ng iia tu  A ge.
J hey m et h e re  by ch an ce , so  no p a riic u ls  
h a rm  w as do n e .
S H E  F O U N D E R E D
P ic k e d  U p  a t  S e a  a n d  L a u d e d  a t  C a  
n a r y  I s l a n d s .
A cab le g ra m  received  rep o rts  the  fo u n d e rin g  
o f sch o o n e r W illis in  B rad ley  ot W ey m o u th , 
M ass., C ap t. J o h n  Leo , ut te a  O ct. 11. an d  the 
Im d  m g of (he c a p ta in  a n d  crew  a t C a n a ry  h -  
lan d s . T h e  B rad ley , w h ich  w as bu ilt a b o u t a 
y e a r  ag o  for C ap t. Leo, hailed lo r C h a rle s to n , 
O r-. 6 , w ith  p h o sp h a te  fo r W e y m o u th .
N o  fu r th e r  p a r i ic u ia is  have been received . 
C ap t. Le i’s m a n y  frien d s  in ib is  sec tio n , w ho 
have been a n x io u s  to r  h is  sa fe ty , w ill tie g lad  
to b eu r from  h im .
L O C A L  B R I E F S .
Next wick will be observed by Methodists
week o f  p ra y e r-----R ockland L . & B A ss’n loaned
u iiist night at ‘20 und 2b cents-----V. hi C. A.
Ladies Auxiliary w ill meet Friday t  M at 2 o’clock
-----Canto a Lai aye LU- meets tonight---- Business
meeting Cedar Street Church, Friday eve----T. B.
Walker, Boston, bought lot Broadway and iu the
Bpring will build ihereon---- Half do /tu  iim «
scarlet lever in town.
At u m ee tin g  o l th e  C o n g ’l C h u u h  lust eve­
n in g  it w as vo ted  to  e x te n d  u ca ll to  R ev . J .  8 . 
V oorhees. A t u m ee tin g  o l the p a r is h ,  im m e ­
d ia te ly  fo llo w in g , if w as d ec ided  n o t io  e x te n d  
a  ca ll u n til  m ore  c a n d id a te s  hud been h e a rd . 
M r. V oorhees h a s  p reached  very  acc e p ta b h  . 
th e re  for fo u r  S u n d a y s ,  b u t as be bus been  the  
o n ly  ‘-an d id a ie  m em b ers  of the  p a r ish  th o u g h t  
it b e tte r  to beu r u tb e rs  before  d u a l ly  d e c id in g
Fur Lined
Circulars
Great B arg ains
In I.ad its’ und Children's Muirs. 
Good Seal Mull's............................
S3 00
W e have just made
a large purchase of Shawls at a 
Great Bargain. Everybody 
should see them. The prices 
are so low that they will only 
iast a lew days.
I ml ia Twill Serge, usually sold 
at Hi cents, and worth that to 
day, we bhall oiler a t the un­
heard of price,............................
59c
81 MONTON 13 ROT I 1KRS.
FOLKS AND THINGS.
W eekly edition 3400. Monthly c<lltlon 3300.
A charge la made for Card* and Heaolutlona.
R E G I S T R A T IO N  N O T I C E .
T he Hoard of R egistration will be in reaalon at 
No. 400 Main S treet, in the room occupied by the 
Tax Collector, from December let to  12th Inclusive, 
from 9 a m to 12 m. and from 2 to 5 m. Decem­
ber let to ftlh,nnd from 2 to 6 and 7 to 9 p m  Decem ­
ber 7th to 12th for the pnrpoae of p reparing  ll*t* of 
voter* to be lined at the M arch election. Ihe*e 
lists are to be prepared under the provisions of the 
law panned at thi lant session o f the leg isla ture , 
en titled  "A n Act to provide it Hoard o f  Registra- 
tlon In the Cltlen of tb it  S ta te ."  A ll  person* 
w hether their namoi are now on the check llata or 
not will be obliged to reg is te r if they  w ish to hare  
th e ir  names on nahl lints.
All naturalized citizens m ust b ring certificate o f 
aatnralizatlon  to be recorded.
N A T H A N IB L  JO N E S ,
F . W . W IG H T ,
J .  K. SH ER M A N .
44 48 Hoard of R egistration o f  V oter*.
Mr. Bills, I ween, does kerosene
F or the lamp w hich some one took,
A nd If the thief or tram p brings not back that lamp
Ills  goose he’ll surely cook.
Oeo. A . G ilch re s t h as  the  fram e  fo r a 600-ton  
sch o o n e r in h is y a rd  an d  a sm a ll c rew  se ttin g  
it up.
E d w .  W h arto n  Is b u ild in g  a tw o  s to ry  house  
on th e  Hay P o in t ro ad , G reg o ry  & O rh c to n  
d o in g  th e  w ork .
T h e  R o ck lan d  Beef Co. rece ived  a  c a r­
load o f  38 ca ttle , 20 lam b s  an d  ca se s  o f  p re ­
v is io n s last n ig h t.
T h e re  is  ta lk  o f  a  local opera  in a id  o f th e  
O ld L ad ie s  H om e. “ T h e  L ittle  T y c o o n ” w ill 
p ro b ab ly  bo p resen ted  if p e rm is s io n  can  be 
secu red  o f  th e  a u th o r .
G . L. F a rra n d  has rem o v ed  th e  e n g in e  h o lle r 
a n d  m a c h in e ry  from  th e  bog q u a ry  to  th e  new 
q u a r ry  now  being unco v ered  n e a r  th e  re s i­
dence  of A lv in  M cL ain .
F o u r  co ttages  a re  be ing  b u ilt  a t  I s le sb o ro , 
the  is lan d  su m m e r re so rt a b o u t  e ig h t  m iles 
from  h e re . A d d itio n s  a re  u lso  b e in g  m a d e  on 
th e  ho te l a t D ark  H a rb o r  on th e  s am e  is la n d .
R a lp h  II .  B lack in g to n  re tu rn e d  la s t w eek 
from  a  fo x -h u n tin g  tr ip  In the  v ic in ity . H e 
lo st tw o v a lu ab le  dogs w h ile  a w a y , be in g  ru n  
ov er by  a tra in . O ne w as a  fo x -h o u n d  a n d  the  
o th e r  a se tte r.
A n d e rso n  C am p, S . o f  V ., h ad  a n  o rd e r ly  
and  en jo y ab le  concert, levee an d  d an ce  in 
F a rw e ll H all, T u e sd a y  even in g . T h e  G ale  
F a m ily  in a ll th e ir  sp ec ia ltie s  w ere v e ry  fine 
an d  were h ea rtily  ap p rec ia ted .
T h e  seven lots in the  M alle t fie ld , e a s t  of 
B ro a d w a y , w hich  have been recen tly  so ld  
th ro u g h  th e  ugency  o f  C . M. W a lk e r , e sq .,  
w ere b o u g h t four y e a rs  ago  for #400 . T h ey  
have  been closed o u t a t  a b o u t #3800.
K allo ch , M eservev a n d  D o n o h u e  a re  se llin g  
tic k e ts  to  th e  W orlds  F a ir  o u  th e  in s ta llm e n t 
p lan . T h e  cost is # 64 , w hich in c lu d e s  fare 
o u t a n d  back , ho tel fare  a n d  e n tra n c e  to  th e  
fa ir g ro u n d s , und it is a  fa ir o p p o r tu n ity  for 
o u r  people  to see th e  g rea t affair.
T he care  o f  the lis t of su b sc r ib e rs  lik e  T u b  
C .-G ., w ith  3140 c irc u la tio n , in v o lv es  m uch  
w o rk , the  ch anges a re  m an y  a n d  it is o f  the  
u tm o s t im p o rtan ce  th a t  wc sh o u ld  h av e  th e  
o ld  ns well us the  new  a d d re ss  o f  p a r tie s  w ho 
w ish to h ave  th e ir  a d d re s s  ch an g ed .
C hecks on the M averick  B an k , f ro m  T h e  
C .-G . oflice, have been re tu rn e d , p ro te s ted . 
T h ey  a re  to r sm a ll a m o u n ts , an d  th e  m a k e r  is 
good  to r iiiuuy tim es the a m o u n t ,  so  th a t  T h e  
C -G . isn ’t  the loser, b u t it sh o w s h o w  w ide­
sp read  a re  the co n n ec tio n s of the B o sto n  fa il­
u re .
S a tu rd a y  afte rn o o n  a  m atch  tro t t in g  race  on 
a  w ag er w as m ade on Bay P o in t B o u lev a rd , 
betw een  C has. A. D av is ’ “ T o m m y ” an d  E u ­
gene R o se 's  “ B ea trice .” D av is w agered  #5 0  
to #20 th u t he could  beut B ea trice  in th ree  
s t ra ig h t  hea ts . ’T w as a  good ruce a n d  “ T o m ­
m y ” w on. C . A . C ro ck e tt,  J .  F . F o g le r  a n d  
R . L. W inslow  were ju d g e s .
T h e  best nu tu red  m an  in the  c ity  S a tu rd a y  
w as T h e  C -G . m a n ; the  rea so n , a  very  p a la ta ­
b le one, in ta c t, a b o x  ot cream  ro lls ,  flak y  and  
d e lic io u s , from  th e  e x p e r t  h and  o f  M rs. H a n ­
n ah  W ilso n  o f  th is  c ity , w ho m ak es a  sp ec ia lty  
o f  nice cookeries , a n d  th e  like. i 'h e so  goods 
a re  packed  in nice boxes m ad e  for th is  p u r ­
pose a n d  m ark ed  w ith  th e  n am e o f  th e  m a k e r  
of the te m p lin g  co n te n ts .
S h o u t s .— N a th l.  Jo n e s  a n d  W . O . F u l le r ,  
J r . ,  h ave  e rected  a  g ra n ite  fa m ily  m o n u m e n t
on  th e ir  lo ts  iu A ehorn  C em e te ry ------ C a sk s  sell
fo r 20 c e n ts ------W . P . C ook a n d  Jo h n  M eser-
vey w ill soon gel in to  th e ir  new  h o u se s , A .:.es-
b u ry  s t re e t------M. M . P a rk e r  h a s  low ered  th e
w alk  in f ro n t o f  h is new  d o u b le - te n e m e n t 
d w e llin g . A. P. S t. C la ir  occup ies th e  low er
ten e m e n t a n d  C o rn e liu s  M agee th e  u p p e r------
M rs. H . B. M esser is to m ove in to  th e  w este rn  
te n e m e u t o f  the G reg o ry  house on  T r in i ty  
s tree t, vacated  by G eo. W . F ish  w ho m oves to 
the  S o u th  en d . H en ry  Y o u n g , esq ., o f  M a tiu i-  
cus, w ill occupy th e  M esser h ouse  w h ich  he
recen tly  b o u g h t------T he B ro ad w ay  e n d  of
A m e sb u ry  s tree t is being  g ra d e d ------ E g g s  h ave
been re ta il in g  for 32 c e n ts ------ J .  G P ip e r  is up
c o u n try  b u y in g  C h ris tin a s  trees fo r th e  N ew
Y ork  t r a d e ------T h e  o u ts id e  fin ish in g  is be ing
p u t on J .  C . P e r ry ’s re s id e n c e ------E .  1). S p ea r
will p ro b ab ly  occupy the h o u se  o n  S u m m e r 
s tree t, to  be vacated  n e x t  sp r in g  by J . C . P e r ry
------ Ju d g e  H icks is g iv in g  h is  h o u se , C am d en
stree t, a new  cuat o f p a in t------C ap t. H u r le y ’s
b u ild in g  foot ot N o rth  s tre e t is re ce iv in g  a
coa t o f  p a in t------R e b u ilt k iln  N o. 2 , o t (he
“ five k i ln s ,” has been s e t on t ire ------W . J .
P e rry  u nd  E . W. P a lm e r sh o t tw o  w oodcock
amJ s ix  p a r tr id g e s , F r id a y ------Jo h n  K n o w  Hon
occupies h is new h ouse , M echan ic  s tre e t.  A 
M r. L o tb ro p  occup ies the house vaca ted  by
M r. K n o w lto u ------W .E  In g ra h a m 's  n ew  b o u se
h as been pain ted  in a ttra c tiv e  co lo rs . T h is 
h o u se  is dU lce l sq u a re  an d  very  c o m fo rta b ly
uiul co n v en ien tly  a r ra n g e d ----- A lv ah  W iley
h as b o ugh t a lot in the  In g ra h a m  field , n o rth  
o f A tlan tic  H all, uud  h as  e rec ted  a co o p er sh o p
th e re o n ------T h e  big ?qua>h iu B e r ry ’s w indow
a ttr a c ts  th e  u ticu tio u  o f  the  m u lt i tu d e ------
S o m e th in g  to r u o ilim g , T h a n k s g iv in g  week
------T h e  Sons of V e te ra n s  levee wu» a  q u ie t
o rd e r ly  u nd  p leasan t t im e -----3440 p ap e rs ,
n ev e r less u i d  often in u re !  T h e  b r ig h t a d v e r­
tise r  w ill d o  well uu d  show  b u s in ess  sag ac ity
bv p astin g  (hi* fact on  h is  fo re h e a d ------ T he
w ea th e r ts loo. too  d r y ------ A lfred M u rra y  is
e x te u d iu g  h is c lo th in g  bu s in ess  us fas! a s  he
cau  get h e lp  to  m a k e u p  (he g a rm e n ts ------ W .
O . i le w e lt  h as  new u nd  m odern  d o o rs  iu the  
fro n t o f  h is s to re ------E v e ry  vuier w ill re m e m ­
ber th a t he m u s t be reg is te red .
At th -  m eeting  o f  H am ilto n  L odge o f  Good 
T e m p la rs  S a tu rd ay  ev en ing  the  fo llow ing  offi­
cers for th e  en su in g  te rm  w ere in sta lled  by 
D epu ty  G . (J. T „  W . T . D u n c a n : C .T . ,A .  W . 
B rew « ter; V. T .,  G ra d e  T a y to r ;  S . J .  T .,  
E m ily  D o lm a n ; C . ,G ra d e  F la n d e r s ;  S ec ., C a r­
rie  R ip le y ; F . 8 ., A lida  P h i lb ro o k ;  T . ,  C . J .  
G re g o ry ; M ., C has. F . A m e s ; G .,  W ill P a c k ­
a r d :  Sen ,M and  K en n ed y  ; S ittin g  P  C . T .,  W . 
A. R ip ley . T w en ty -tw o  d e leg a te s  w ere elected  
to a tten d  th e  D istric t Lodge a t  R o ckv ille  to ­
m o rro w .
M rs. M. F. H a n ly , S ta te  In sp e c to r  of the  
W o m an ’s S ta te  R elie f C o rp s o f  M aine, has 
cen tly  m a d e  a to u r  o f  th e  co u n tie s  of W aldo , P e ­
nobsco t, P isca taq u is  a n d  A roostook  and  in ­
spected  a ll the S ta te  C o rp s  in th o se  co u n tie s . 
M is. H an ly  says she found  th e  C o rp s, g en er­
a lly . In good w o rk in g  o rd e r , a n d  w as m uch 
pleased w ith  the  w arm  an d  g en e ro u s  reception  
tendered  her by th e  s is te rh o o d  w h erev er her 
official d u tie s  called h e r. M rs. H a n ly  was ac­
co m p an ied , d u rin g  a  p a r t  o f  th e  tr ip , by M rs. 
P asca l o f  R o ck p o rt, w ho w en t for th e  pu rpose  
of seeing  a po rtio n  o f th e  g a rd e n  of M aine, and  
for the  benefit she m ig h t e x p e rien ce  from  the 
jo u rn e y .
A n n o u n c e m e n t s a n d  A m u s e m e n t s .
R e g u la r  m eeting  o f  th e  G o ld en  C ro ss  Society 
F r id a y  evening .
T h e  “ B lue A G ra y ” S a tu rd a y  even ing  proved 
a first-c lass p e rfo rm ance .
See call for a  m eeting  of th e  R o c k la n d  C h a r­
itab le  asso c ia tio n  th is  w eek .
P h in c ts  L each , w ith  the  “ B lue and  G ra y ” 
C o., Is an  o ld  R o ck land  favo rite .
T h e  “ S h ip  A liov"  C o ., J .  M . II .IP s  g rea t 
a ttra c tio n , w ith 50 people , w ill occupy  the  
O pera  H ouse  T h a n k sg iv in g  n ig h t.
T h e re  w ill he a special co n voca tion  o f  K ing  
S o lo m o n ’s C hap te r, R. A. M ., T h u r s d a y  even­
ing , a t 7.30 o 'c lo ck , for w ork  on th e  P a s t and 
M ost E x ce llen t degrees.
T h e  F rid a y  n ig h t dan ces u n d e r th e  m anage­
m en t o f  A. H. Jo n es and  K. P . S u lliv an  will 
he re su m ed  in W illo u g h b y  H all th is  week 
F rid a y , w ith  m u sic  by  M eserv ey ’s O rch estra .
The first m ask  hall o f  the  seaso n  w ill he 
g iven  in the  A rm ory  th is  T u e sd a y  ev en in g . 
F red  Snow  and  H enry  L o tb ro p  w ill be floor 
m an ag e rs  and  M eservey’s O rc h e s tra  w ill fu r­
n ish  m usic .
F red  S a rg en t opened  a  c la ss  in d an c in g  in 
K n o x  H a ll, S ou th  T h o m a s to n , last w eek , 
u n d e r very  favo rab le  a u sp ice s . M r. S a rg en t 
has had  con sid e rab le  expe rien ce  us a  te ach e r, 
an d  wc p red ic t a m ost successfu l co u rse .
T h e  Lem on Squeeze and  dunce of th e  c lass o f 
’92, R . 11. S ., in W illo u g h b y  H al), T h u rsd a y  
even ing , w as very  m u ch  o f  a success , n e ttin g  
a b o u t #25. T h e  h a ll w as deco ra ted  w ith lem on 
b u n tin g . T h e  c lass  w ill have one m ore  event 
th is  t r im ,  possib ly  a fa ir.
Jo sep h in e  C am eron  a n d  ta len ted  com pany  
will p lav  “ F o rg e t Me N o t”  in F a rw e ll H ull, 
th is  even ing . T h e  co m p an y  h as  fine w ard robes 
and  g ives a  finished p e rfo rm an ce . T h e y  have 
been u n fo rtu n a te  in b u sin ess , an d  th e  M asonic  
fra te rn itie s  o f th is  c ity  h a v e  in te re s ted  th e m ­
selves in the  c o m p an y ’s behalf I t  w ill be a 
M ason ic  n ig h t.
D o ra  W iley  h as  fo u n d  m an ag in g  n o t so lu ­
c ra tiv e  a s  s in g in g  a t  a  s a la ry ,  an d  so  h as  d is­
banded  h e r  “ V era” c o m p a n y . S he  has 
e e p tu l a long  e n g ag em en t w ith  M a n a g e r  A us­
tin  a t  th e  P a lace  T h e a tre . B o ston , an d  a fte r 
g iv in g  a few w eeks to  a p p ea ran ces  th ere  in 
concert se lec tions, is to  he su rro u n d e d  by a 
cap ab le  lig h t opera  c o m p an y .
T h u rs d a y  a fte rnoon  an d  ev e n in g  n e x t th e  
C ircle  connec ted  w ith  the  U n iv e rsa lis t  C hurch  
will ho ld  a fa ir  and  re fre sh m e n t sa le  in the 
ch u rc h  v es try . T h e  fa ir  w ill open  a t  tw o  p m , 
a n d  fancy  an d  usefu l a r tic le s  o f  a ll so r ts , m ade 
by  th e  lad ies o f  the soc ie ty , w ill be offered for 
sa le . T he lad ies a re  req u es ted  to  send  in the ir 
a r tic le s  for th e  fancy  tab le s  W e d n esd ay  a fte r­
no o n . S u p p e r w ill lie se rv ed  fro m  5 to 7 , and 
o y s te rs , san d w ich es, c a k e , ice -c ream , cotree, 
e tc ., w ill figure p ro m in e n tly  in the m enu. 
A ll a re  co rd ia lly  in v ited  to  a tte n d  the  fair. 
A d m iss io n  is free T h e  U n iv e rsa lis t  ladies 
a lw a y s  have fine tim es. T h e re  w ill be a  large 
do ll tab le .
L eo n ard  A F ly n n ’s T w o  I r is h  C u ck o o s Com ­
p an y  is h ig h ly  am u sin g  from  the ris e  un til 
the  fall o t th e  cu rta in  a n d  uffords a m p le  op­
p o rtu n itie s  fo r L eonard  an d  F ly n n  to  d isp la y  
th e ir  c a p a b ilitie s  us I r ish  co m ed ian s  to ad v a n ­
tage w h ich  they  do . T h e y  n ev er th ro u g h o u t 
the  perfo rm an ce  fo rget th e ir  p e rso n a lity  a* 
h a p p y  I r is h m e n , und  one sees in them  the 
ch a ra c te rs  tru e  to  life. S u sie  F u lto n  w ins the 
au d ien ce  w ith  her w in n in g  m a n n e r , b rig h t 
w a rd ro b e  und  ca tch y  so n g s . F ra n k  C arle ton , 
the  D u tch  c o m ed ian , d is p la y s  h is  a b ili t ie s  as 
an  a r t i s t .  M aste r T r a n o r ’s j ig  an d  ree l d an c ­
ing  is t ru ly  w onderfu l. H e n rie tta  M u rra y  and 
P ea rl A n d rew s  us M rs. S u lliv a n  a n d  M rs. 
B ra d le y , resp ec tiv e ly , e n te rs  in to  the  sp ir i t  of 
the p e rfo rm an ce  w ith  m a rk e d  su ccess . At
the  O pera  H o u se , T h u rs d a y ,  N o v . 12
Y M . C . A
A rra n g e m e n ts  a re  be ing  m ad e  by
the  lib ra ry  com m ittee  fo r a book  recep tion  
T h u rs d a y ,  I9 ih  Inst T o  a  la rge  c lass o f 
y o u n g  m en the lib ra ry  is a g rea t p riv ilege. 
I t  is corn ing  to be m ore an d  m ore  a p p rec ia ted  
an d  the  co m m ittee  rea lize  th e  fact th a t iu o ld e r  
to  ho ld  the  in te rest a lre a d y  ceu te red  iu th is  it 
is necessa ry  to  m ake it a s  v a lu a b le , by th e  ac­
q u is it io n  ot ucw  books from  tim e  to  tim e , as 
p o ssib le . In v ita tio n s  w ill be scu t o u t iu a day  
o r  tw o u ud  we tru s t  th ere  w ill be h e a r ty  and  
a b u n d a n t  r e s p o n s e .. . .A r r a n g e m e n ts  a re  a lso  
be ing  m ad e  to r a sc ries  o t sp ec ia l re lig io u s  
se rv ices  fo r y o u n g  m e n , c o m m en c in g  S u n d a y , 
N ov. 22 T h e  reg u la r w eek o f  p ra y e r  for 
y o u n g  uu*n com es th is  w eek , h u t o u r  a sso c ia ­
tion is u n ab le  to observe  it so w ill observe 
tb e  w eek m en tio n ed , 22-28 S ta te  Secre ta ry  
S h e lto n  will he p resen t an d  a s s is t  in the se rv i­
c e s ..  . .A  reu n io n  and  b u s in e ss  m ee tin g  o f  the 
ac tiv e  m em b ers  w ill be held  in tbe  room s 
n e x t M onday  ev en ing .16 th  in s t ,  The repo rts  
fro m  c o m m ittee s  will be brief u nd  then  there  
w ill be sh o rt  ad d re sse s  f ro m  o u r  c ity  p a sto rs , 
i t  i» expec ted  th a t a il th e  active m em b ers  
w ill e n d e a v o r  to  a tte n d . T h e  lad ies oi tbe  I 
A u x ilia ry  w ill fu rn ish  refrc*bm eoi> .
P IA N O  T U N IN G
Mr. L. 1) C rook  P ia n o -lo r te  im l O rg an  
tu n e r  will rem a in  in i i  ck iu in l un til Ji i. 
U r i e l s  tak en  it S m ith  m u s :-  ?
C R O O K
A U C T I O N ,
E . A. Coll a m ore will sell a t  au c tio n  on S r -  
urdrtv even ings o t U rn w eek, b o o ts , s h o ts , 
rubber.-, lau cy  good*, e tc . G ood b a rg a in s  li r 
ev e ry b o d y . •  il a h o u i :
0(10 M ain s treet n e x t ro R a n k in  B lock .
T H E  C H U R C H E S
T h e  M. K. C irc le  m eets  w ith  M rs. W . B.
H ills ,  to m o rro w .
R ev. f lo llin  T . H ack  o f  B e lfast has received 
a  ca ll to  th e  C e n tra l C o n g ’l C h u rc h , B angor.
T h e  F ir s t  B ap tis t L ad le s  C irc le  opened  the  
season  w ith  a nice su p p e r  a n d  social tim e 
W ednesday  e v en in g .
T h e  F ir s t  S p ir i tu a l ’Soc ie ty  w ill m eet n e x t 
T h u rs d a y ,  N ov . 12, a t  the  resid en ce  o l M r. 
a n d  M rs E z ra  W b itn e v , C ed a r s tree t
T h e  re g u la r  m o n in ly  m ee tin g  o f  th e  E pw orth  
L eag u e  o ccu rs  T h u r s d a y  e v en in g  th is  w eek a t 
th e  M eth o d is t v e s try . T h e re  w ere live persons 
a t  the  a l ta r  lo r p ra y e r  a t th e  M ethod ist ch u rch  
S u n d a y  ev en in g .
A t the  F ree  B a p tis t  C h u rch  n e x t S u n d ay  
m o rn in g , the  p a s to r  w ill p reach  upon the  su b ­
je c t :  “ A Q u es tio n  o f  C a in ’s W o rth  C onsider­
in g  T o d a y .”  In  th e  even in g  the  fifth se rm on  
up o n  the  “ L ife o f  Jo s e p h "  w ill be d e livered . 
S u b je c t:  “ F ro m  th e  P riso n  to  th e  T h ro n e .”
A t th e  F ir s t  B ap tis t C h u rch , S u n d ay  ev en ­
ing , th e  sing! ng  w as m a te r ia lly  Im proved by 
th e  a id  o f  L  I) .  C ro o k , c o rn e tls t.  A t th is  
c h u rc h , T h a n k sg iv in g  D ay , a p a trio tic  se rv ice  
w ill be h e ld . T h e  p a s to r , R ev . J .  H. P a rsh le y , 
w ill p reach  o n ;  “ T h e  C itizen  S o ld ie ry  o f the 
R e p u b lic .” M u sic  o f  a  p a tr io tic  c h a rac te r w ill 
be fu rn ish ed  by  a ch o ru s  ch o ir, a n d  the  ch u rch  
w ill be deco ra ted  w ith  b u n tin g  and  h arv est em ­
b lem s. I t  w ill a lso  be m ade a d ay  o f  offering  
to  th e  poor. E d w in  L ib b y  P o s t, G . A. R ., and  
a llied  o rg a n iz a tio n s  w ill a tten d
T h e  L inco ln  Q u a r te r ly  M eeting  o f  B ap tis t 
C h u rch es  held  its  N o v em b er sessions w ith  
th e  F ir s t  S t. G eo rg e  C h u rch  T u esd ay  and  
W ed n esd ay . I t  w as a  session  o f  u n u su a l in ­
te re s t,  all th e  m in is te rs  o f  th e  Q . M. b u t th ree  
being  p resen t. In te re s tin g  an d  p ro fitab le  se r­
m o n s w ere p reached  by  R evs. H o lm an , P a r s h ­
ley , N ow eom be a n d  P a c k a rd .  T h e  tw o d a y s  
w ere m uch  too  sh o r t  fo r  the  co n sid e ra tio n  of 
th e  m an y  in te re s ts  o f  th e  ch u rch es .
T b e  new  p a s to rs , P a rsh le y , an d  P a c k a rd , 
w ere k in d ly  w elcom ed  a n d  th e ir  lab o rs  g rea tly  
a p p rec ia ted .
R ev . Mr. H o lm an  p reach ed  one  o f  b is  old 
tim e  sp ir itu a l se rm o n s  a n d  ull w ere g lad  to 
h e a r  him  ag a in . T h e  v e te ran  c le rk , H . H. 
In g ra h a m , led one of the  social m ee tings and  
w as reco g n ized  as th e  m an  w ho a lw ay s  “ stan d s  
a t  h is p o s t” for the cau se  o f  G od.
T h e  friends w ere en te r ta in e d  w ith  g ladness  
on  the  p a r t  o f  th e  peop le  an d  reg re ts  w ere o u ts -  
sp o k en  th a t th e re  w ere  n o t m ore  de lega tes  to 
care  for. T h e  in flu en ce  o f  the m eetings w as 
h e lp fu l and  en c o u ra g in g  a n d  we a re  lo o k in g  
for m ore  p ro sp e ro u s  tim es In th e  ch u rch es.
fiftarragts.
( ’oVBL—Cl a r k —Rockland, N ov. ft, by Rev. 
J .  II. Parahley, Fred W . Covel, o f  th is c ity , and  
Krtn K. C lark, of South Thomn*tnn.
H i n t -  W il so n —Dorchester, Nov. 4, A lbert M. 
H unt, of D orchester. and Lana C., daughter o f 
Cant R. II. W ilson, o f  Rockland 
D u siianf . — klAKsnALi. — Rockland, O ct. 30, 
Chaney N. Dushnno, of Vlnalhnven, and Mr* 
fa re t  M arshall, of Rockland.
CorKKY — Hrir.R .w a if—Thom aston, O ct. 28, T . J. 
Coffey of North Conway, N . H ., and Alice S h e r­
man of Thom aston.
T r c r d t—O a li>krw ooi»—North Haven, O ct. 23, 
Ira  I). T rundy , o f Cape Elizabeth, and Valeria 
Calderwood, o f N orth Haven.
liKNHETr— CUN NINO II AM — Jefferson, O ct. 20, 
Allen Bennett and Eucllln Cunningham , both of 
Jefferson.
G r a t—S m it h —Vlnalhaven, Nov. 4, by Rev. 
W. K. G askin, H arry L. G ray and Leila E. Sm ith, 
both of Vlnalhaven.
P a t t e r s o n —Kih jerto n—T hom aston, Nov. 4, 
George M. Patterson , of G ertrude, G a„ ami Sadie 
II. Edgerton, o f Thomaston.
F a r n sw o r t h —Ro l l in s—Camden, Oct. 31, \V. 
V. Farnsw orth and Mrs. Em m a H. Rollins, both 
o f Camden.
Wallac  f.—G ro“A—W aldnboro, Nov. 3, Colby 
L. W allace and Mamie E. G ross, both of W aldo- 
boro.
W orth  — W elt  —W aldoboro, Oct. 30, ' is O. 
W orth , o f Cape E lizabe th , and Alice M. V eit, o f
W aldoboro.
D ow — H a t c h — N obleboro, Oct. 24, He wall Dow, 
esq-, of Jefferson, and C a ra  H. H atch , daugh ter 
ol Murk Hatch, esq., o f  Darnarlscottu Mills.
I Ia Knm -JoN F.H — Dsmarlacotla, Nov. 4, by Rev. 
E . C. W hlttem nre, J .  8 Harris, ,lr , and Annie H. 
Jones, both o f  Dumariseotia Mills.
Va n h a h —W inslow  — Dam ariacotta Mills, Nov. 
ft, 1»v Rev. V. P. W ard w ell, W alter Vannah and 
Angie W inslow, both o f D arnurlscotta Mills.
of the lute Capt. John  Hunker, aged 05 year 
Ro s e —T hom aston, Nov. 1, Lucy W ., wife 
Wilmot Rose, aged 71 years, 3 m onths, 12 days.
I o f
H.
M O R E  B U S I N E S S .
A n o t h e r  N e w  I n d u s t r y  fo r  O u r  R u s t ­
l i n g ,  H u s t l i n g  C ity .
G e o rg e  E .  T i ld e n ,  o f  th e  H u rr ic a n e  C a n ­
n in g  C o .,  h a s  m o v e d  h is  fam ily  to  th is  c ity , 
an d  c o n te m p la te s  in th e  early  S p r in g  m o v in g  
Iris m a c h in e ry  h e re  a n d  m a k in g  R o c k la n d  th e  
h e a d q u a r te rs  o f  h is  b u s in e s s .  T h e  lo c a tio n  
Here h a s  n o t  b e e n  fu lly  d e c id e d , b u t  he p ro b ­
a b ly  w ill m a n u fa c tu re  in  a  n ew  b u ild in g  to  lie 
c o n n e c te d  w ith  th e  b u ild in g  no w  o c c u p ie d  by  
th e  P e n o b s c o t  B o a t  C lu b ,  T ill  s o n ’s  w harf. 
M r. T ild e n  c o m e s  h e re  b e c a u se  h e  c o n s id e rs  
R o c k la n d  th e  m o s t a d v a n ta g e o u s  p lace  o n  th e  
co a s t fo r h is  b u s in e s s .
T h is  in d u s try  will b e  an  im p o r ta n t o n e  for 
r c ity . I t  w ill fu rn ish  em p lo y m e n t for 
m e  75 h a n d s ,  b e s id e s  th e  e m p lo y m e n t 
fu rn ish e d  th o s e  w h o  s u p p ly  th e  fac to ry  w ith  
i ts  fish . T h e  a n n u a l p a c k  is a b o u t  o n e  
m illio n  c a n s  o f  m a c k e re l,  c lam s , lo b s te rs , 
ia rd in es , a n d  o th e r  se a  p ro d u c ts .
M r. T i ld c n ’s  g o o d s  h a v e  an  e s ta b lish e d  
eq u ita tion  a n d  th e  sa le  is o n ly  l im ite d  by  th e  
q u a n t i ty  c a n n e d .
R A T T E R S O  N - E D G E R T O N .
of m oney.
FO U N D .
A purse containing a email 
’rove properly and pay chargee.
44-44 C ..G . (8440) O F F IC E .
C I R L  W A N T E D .
To do generul hom ew ork . A pply at 
44 13 CLA R EM O N T 8 T.
W A N T E D .
6,000 feet W hite  Oak or no called G rey Oak 
inch thick, bunt quality .Hoards, Hawed lull
Write
42-44
W . II. G L O V E R  & CO.,
461 Main S t., R ockland, Me
A  b r i l l ia n t w e d d in g  to o k  p la c e  a t  T h o m a s ­
to n  W e d n e s d a y  a t  i t  o ’c lo ck , a . m . ,  w hen 
•Miss S a d ie  I I .  E d g e r to n  a n d  G e o rg e  M. 
P a t te r s o n ,  b o th  o f  T h o m a s to n ,  w ere u n ite d  in 
m a rr ia g e  a t  th e  re s id e n c e  o f  th e  b r id e ’s 
p a re n ts ,  K n o x  s tre e t.  T h e  c e rem o n y  w as 
p e r fo rm e d  by  R ev . A . P lu m er, th e  b r id e s ­
m a id s  b e in g  M iss  M a rg a re t  R u g g le s  a n d  M iss 
M ary  E d g e r to n ,  b e s t  m an  M a s te r  C h a rle s  
E d g e r to n .  T h e  b r id e  w as h an d so m e ly  a tt ire d  
in a  d ie s s  o f  b ro w n  B e d fo rd  c o rd , ta s te fu lly  
t r im m e d  w ith  w h ite  a s tra c h a u ,  an d  w o re  p e a r  
b e a d s .
A f te r  th e  c e re m o n y  a  re c e p tio n  w as g iven , 
fo llo w ed  by  a  w e d d in g  lu n ch .
T h e  p re s e n ts  w ere m an y  a n d  well ch o sen , 
m in g  fro n t a  la rg e  c irc le  o f  re la tiv e s  and  
f r ie n d s .  T h e  b r id e  is  a  y o u n g  lad y  o f  a c c o m ­
p lis h m e n t,  a n d  a  m e m b e r  o f  th e  c la ss  o f  ’8 9 , 
T .  I I .  S . T h e  g ro o m  is a  sm a rt a n d  e n e r ­
g e tic  y o u n g  m an . T h e  h a p p y  p a r ty  le f t on  
th e  1 :30  i*. m . t ra in  am id  a  b o u n tifu l sh o w er 
o f  r ic e , am i th e  g o o d  w ish e s  o f  all.
T hey w ill r e s id e  in G e r tru d e ,  G a .,  w here 
M r. P a t te r s o n  is in th e  lu m b e r  b u s in e ss . 
I o n g  life  a n d  p ro s p e r i ty  is T in-: C \ - G .’s  
n c e re  w ishes.
C O M M E R C I A L  C O L L E G E
M iss  E s te lle  G ra h a m  c o m p le te d  th e  c o m ­
m erc ia l co u rse  last w eek , an d  w as a w ard ed  a
d ip lo m a ------- W . R . P re s c o t t ,  e s q .,  d e liv e re d  a
le c tu re  to  th e  s tu d e n ts  h rirlpy m o rn in g  o n  th e
su b jec t o f  c o n tra c ts .  M o re  w ill fo llow -------
T h e  e v e n in g  session** a rc  well a t te n d e d .  T h e  
la s s  in p e n m a n s h ip  a lre a d y  n u m b e rs  m o re  
th a n  at a n y  p re v io u s  year, a n d  n ew  s tu d e n ts
E X P E R T  B O O K - K E E P I N G .
Account* old and new examined. Book* opened, 
closed and panted. Statem ent* und tria l balance* 
irefully p repared  Turin* m oderate. R ockland 
id vicinity. Addrea* “ A ccountan t,”
43 T H IS  O F F IC E .
K I N D E R C A R T E N  s c h o o l .
MISS K. J .  B IIOM LEY of Now Y ork w ill open 
h Kind* rgarton School for young ch ildren In Rock- 
laud, on M o n d a y ,  N o v . li. For term* und 
parliculurn app ly  ut
•U* 17 M A PL E  S T R E E T .
T O  L E T .
Ton can move right into No. 193 B roadw ay If it 
►ulln you, und you cun tell beat on th a t point by 
looking at the seven coay room*. Key at
W ELL, (i SIN G  H I’S,
185 Broudwuy.
FOR R E N T .
wo desirable bouaea ou Park s tree t. H ot and 
cold w ater, hath room , furnace, etc.
S‘J > 1  o r  9 .  R , 8 P K A R .
S E C O N D  H AN D  S T O V E S
Three good stove* for parlor o r s itting  room. 
Enquire of IIILLH & F L IN T  o r ut
j} G W .  D R A K E 'S .
FOR S A L E .
W riting Table  and De*k, auituble for hotel or 
dice. W ill he «old separately  or together. Am dv 
o H O TEL ST. K A T H E R IN E . 48 U £
a rc  e lite . ittg e v e n T u o . l lav au d  F rid a y even*
iiig -------1 *rof. K. 1.. I ln .e m  v is ite d  Hoati >n r e ­
cen tly , aiml recei veil 111e p ro m ise  o f  Itav in g
th e  c ity sch o o l tlip lu m i.»J> to  fill u til n ex t
S p r in g ——  New St ud c ii ts  e n ro lle d  in day
sch o o l : W . ( . I .ill' ki n , S o u th  R o t k p o r t ;
II  11. L ib b y , P ro sp i 
• m .. Cr< mi
W Q O D  L O T  F O R  S A L E .
A line wood lot in the  north p a r t o f  Cushing, 
known u* Chtt* lly le r  place, dale to lucludu luud 
Kiel Wood, alxty acres.
43 44* H. I I . 8111BLKri, Thom ueton.
D E S I R A B L E  R E N T S .
House on Marine S treet House w ith atuble uud 
garden ou C rescent S treet.
F M S IlA W , Real E -tale  Brok< r und Agent, 
48-40 4<J0 Main S treet, R ockland
Office F urn itu re  c or S a le
I ahull *0011 remove my oflice to my residence
ind will sell 1 lit* pruaent office fu rn itu re , sloven, 
etc., ut u bargain. I)R . O. L. B A R T L E T T .
4u
F O R  S A L E .
W. have a furnace which we have used In our 
•toie. Wo offer it at u great bargain. For further 
particular* apply ut
II 1 M • > N"J ( / N
F O R  S A L E .
Horse 4 year* o ld —dark buy, black point#, 
white feet weigh* uhoul S70—k in d -p e r f .  city 
sound—*0 1 I for no fau lt—got two. don’t Locd but 
one—come gud see him . 37 t'um deu S t., o r  4u»j 
Main S t., Jtoiklund. 3# C. C. CRO SS.
J*.
from  M ay 13, 1891 .
D r. I a w a rd  A F r in k ,  G ic c ti  s  L au d in g , 
t . S>. C u ii 1 ra i l  .S u rgeon , o r ig in a l a t  M i  p e r  
m o u th  (ru m  O c t. 15, 1S9 0 .
LO ST.
j c uX w w JIT JL '
i . . . \ lu ,  u n . 1 uc K i'i.i.K U  .\ r  o u t e s .  '
J .  I  . W a  ,
Funeral Director, and Embalmer.
t un- uu<l Dro - n u i l c j  Cl the  th u d ,  u t ^ c i u i . j . 
U*»4u-t»>, Vf e tu i i f ,  C lo th  o r  W o o d  U ufali 
F u ru la h o d .
CAfttDEAi. alK.
T O L M A N S
S O U R  K R O U T !
A nice article. Tin* slump all taken out. W hite, 
fine and of superior il avor. Sold In barrel*, halves 
and quarter*. Drop me a poatal card as to the 
am ount you want.
**■45 A. J .  TOLM AN, Rockland, Me.
W a n t e d !
RA LKHMKN lo *ell a choice line of hardy Tree* 
Shrub*, etc., In cities and Tillage* No long tramp* 
in the co u a try ; no experience needod. Af<- 
and cuatomer* treated *« liberal an the beat. Wi 
for term* and mention thi*
41 48
l Ibi  paper.
8 ’.C A N N O N ,
29 8 tale Bt., Augusta. Me
F O R  S A L E .
H F in e  Private Boarding Houae awneg by M rr. A. 
K. Merae, nod generally knewn a* the “ Hiackpole 
H auae,” altualed Iu Rockland at Ike corner of Ma 
pie and W hite Street*. Very central location; 
coraer lot 106 by 17ft feet. No better place could 
he fouud la Rockland for private boarding house. 
Reason* for aelling, poor health. For te r* * , etc., 
apply to C. M W A LK ER , Real Karate B roker, 341 
Mala S treet, Rockland, Maine 30
Lillian Bird,
Ada Spalding,
Robert Craw lord,
Mrs. II Pennell,
Mrs. II. Humphrey, 
Pelican,
Kioto.
Ninevah,
Omar, Etc., Etc.
Prices 25 Cents to $1,00
MRS. A. C. MATHER.
GREENHOUSE,
Cor. I’nri'IniNO ami I'lcasaiit StnvcU.
In Crockery, Chinn, S llrc r P itted  W urc und
Lamp good*.
Tbe same percentage o f discount will be allowed 
•n  Bploet n* on tea.
Citaibs.
H a i.i . — Rockland, Nov. 8, Mary H., w idow of 
Inane H all, aged 7R yearn, 2 montliH, 11 days.
N t e —Union, Nov. 4, Fred L. Nyo, aged 3b year*. 
L er m o n o - W ashington, Nov. 8 , W m . T . Lf 
mood, aged 65 year*.
Bu n k e r —T homaston O ct. 2ft, Sarah K., widow
A COMPLETE BUSINESS EDUCATION.
WYLLIE—Thom aston, Nov. 4, Isadora, wife of 
Tilenton B. W yllie, aged 34 years, 1 m onth, 27 
day*.
Wi Nun en ii ACII—Thom aston, O ct. 24, Lev I Ida 
II., wife o f Charles K. W lnchenbach, aged 20 year**, 
ft month*, 18 day*.
F a u n iia n  -C ush ing , Oct- 13, Rev. Frederick L. 
Fnrnhun, aged 77 years, 2 months, 23 day*.
LKVENRALKR—South W ashington, Nov. 1, Mr*. 
John  Levenanler* aged 80 years.
W h it t e n —S teuben, Nov. J, Mra. A nna W hitten , 
aged 83 year*, 5 m onths.
Coohk—W orcester Insane A sylum , Silas Goose, 
formerly o f  Hope.
Ho w k e k —Reading, Maas , Sept. 20, Rev. Sam uel 
Howker, aged 77 years,
Livingston  —Quincy, Man*., O ct. 2 \  Ida  B. 
Livingston, niater o f C. W . Livingston, o f Rock­
land, aged 27 years, 6 inoniL*, 2 days. Burial at 
Mt. W alllston, Man*.
W it t —North Utdon, Oct 30, Lizzie W itt, aged 
69 year*, 8 month*.
H im .—Rockport, Nov. 1, A rthur W., son of 
W arren K. Hill, aged 8 years, 6 m onths.
I *aw in my vision o f splendor 
A lovely angel glide 
Into the portul* o f glory,
T o  walk by the Savior’s side.
Dear Joaus wilt thou comfort 
T h e  lonely hearts each day,
Until they meet the ir darling 
W hom thou hast called away.
S C H O O N E R  F O R  S A L E .
Hch. Nellie G ray, capacity 1200 bids, lime, 1L 
tons of coal, w ith 9j  feet d raft, well found In rig- 
glng and sail*. Now a t G ay’s w harf, th is city .
44 47 A, C. G A Y  & CO.
FARWELL HALL.
O N E N IC H T  O N L Y .
T O -  TsT I Q -  ZEE T
Special Return Engagement of the 
Distinguished Artiste,
Miss Josephine Cameron
AND COMPETENT PLAYERS
In the Powerful Emotional P lay ,
Forget-Me-Not!
Prices 25, 35 and 50 Ots.
T ie  Laughing Success of the Season
Monday & Tuesday, Not. 9 anfl 10
Elegant Turkish Parlor Suits,
I n  l i r o c a l s l l c  a n d  D a in s u k ,  w i th  
P r e t t y  C o m b in a t io n *  o f  811k P lu s h  
to  m u t c h —c a n  b«  n o t<1 In  P ie c e *  o r  
E n t i r e .
A Dainty Suit in White Maple
O f M o o r is h  F r e t  W o r k  D e s ig n , U p­
h o ls te r e d  In  S i lk ,  w i t h  .S a tin  B o r"  
d e r s .  T h e  v e ry  p e r f e c t io n  o f  G ra c e  
u n d  B e a u ty  a n d  a  c h a r m i n g  B o u ­
d o i r  S e t  f o r  I r r e g u l a r  a n d  T o w e r  
R o o m s .
Parlor Desks and Cabinets.
Brass and Oak Easels.
Single and Triple Beds and Fire 
Screens, trimmed with Silk, and 
Ready for use.
An invitation lo call is extended.
All goods marked in Plain Fig­
ures.
Thursday Eve’g, Nov. 12. 
LEONARD & FLYNN,
The Popular Irish Comedians,
In  their own
OltKUXAL THREE-ACT COMEDY,
The Two Irish Cuckoos, \
Supported by a company of picked artist* from the 
leading theatre* of A m erica and Europe.
Everything New, Sparkling and Novel
Grand Street Parade at Noon.
3 5  AND 5 0  C E N T S .
Buy the 404
S3,OS SHOE
For Men
$4.50
W O RTH
$8.00
I f  you w ant the  beat suit of clothe* 
you ever bud (or anyth ing  like the price, 
call for
S T Y L E  5 0 0 .
Thi* Hull is actually w orth $ 8, h u t as 
wc take the good* right from the mill, 
and cut, m ake and trim  (hem and then 
sell right to the consum er,the cuatomer 
saves th ree a r  four profit* beside* other 
expense*.
F o r  S tile  by a l l  B ra t c la s s  C lo th ie r s
Manufactured by
ALFRED MURRAY,
446
Main Street, Rockland.
4i
O n l y  O s i : S a r s a p a k i u . a . o l d  o n  
lliL- •• Vo I to i io l l l ,  N o  |» a iV ”  plan 
—onl on- , • ad ! »laiid «lit- t e s t ,  \ U •
D .w  \ •
Stock Pattern
B r o w n  C a le d o n ia .
< >ne o f  my stock path 
ecu* u • well u* a. n ,  un
G. II. COPELAND. I l io t l / e i l  u j 'o o l  Iu  U u ck lii
T A K E  N O T IC E !
Tou need not buy nil the T m  or Spice neccM»ry 
- l td  Iho article yon wleh at one time. W ith 
every purch .ee you raeke we will , |y e  you i. check 
Hl,niryini<tbe u n oun t of the purchiwe, and when 
vou have bought the necessary amount, you can 
bring in  your checks and we will give you your 
discount m the artic le  wanted.
Alien you Imre bought Tea and Spice 
to nny of the rollowiiig amounts, we 
will give you your choice or the urtlcles 
named after each amount.
5 0  C E N T S .
Fancy Cup and S aucer; G lass Byrup C an; G lass 
Cak.- Plain; Large G lass Sauce D ish ; G lass B utter 
D ish; Sugar Bowl. C reaa P itcher; Spoon U older 
• half dosen Glass Individual Sauce Diahe
Glass Vinegar B uttle ; Fancy Bow l; China Frifti 
Plat. ; Decorated Bone D ish; eight Inch YollowN 
Nupple; two Iron Table Spoons; * Silver IMatad ^ 4  
gar Shell; Butte 
t Pan ; Sp ittoon, i
si,G O .
Table Spoon; nu ll-; t r Knife 
T ea Spoons; D ua etc., etc.
A two quart G lass W ater P itch e r ; GlaM  C ako 
S alver; Glass Stand or Hand Lam p C om plete; one 
half dozen T un  biers; Red and C rystal V 'inegar 
Bottle; Sugar S haker; Large V ase; Large F ru it  
D ish; Rockingham o r Japanese  T e a p o t; tw o 
quart Majolica P itcher; Fancy T ile  for T e a p o t; 
Lady’s China C up and Saucer: M oustache C up  
and Sttuoer; Fancy Cream P itcher; six  6 r  seven
inch White N apple; 9 Inch W hile f l a t t e r ;  one 
quart W hite P ltcn e r; Chinn Shaving M ug; C h in a  
Cake P la te ; Large S p itto o n ; Spice T ray w^fchslx.u
boxes; Crum b Pun and B rush o r  N apk it
8 1 .5 0 .
A nice Glass fab le  Set, constsih. g of 
Dl*h, Sugar Bowl, Cream P itcher and  S p c -^  
H older; ten Inch Cake Salver; Kngrnved Syrup 
Can Nickle T on; one.half dozen Colored T u m b le rs• 
Large GIa*a I*rult Bow l; Sauce o r B erry Set of 
thirteen pieces; one dozen W hite Individual 
B u tte rs ; two quart W hite W ater P itch er; one- 
half dozen White Sauce D ish es; eigh t inch W hite 
N ap p le ; ten inch W hite P la tte r ; Uncovered 
C ham ber; Fancy C up, 8 aucer and Plate, etc., etc.,
8 2 .0 0 .
O ne.half dozen eng rav id  T um b le rs ; one half 
dozen Goblets; E x tra  Nice one-halt gallon Gloss 
W ater Pitcher; Large G lass F ru it D ish ; Ruby 
Vinegar Bottle w ith Cut S topper; Large China 
Cake P late; L im p with Metal Foot, Large B urner 
and Chim ney; Decorated China B u tte r I)lah : 
Crumb Pan and Bristle B rush ; one-hujf_
W hite Pie or Tea P la tes; n ine or ten Inch W hite 
N apple; twelve inch W hite  P la tte r ; one-half 
dozen \V htte Bowls, e tc ., etc., etc.
8 2 .5 0 .
A Large Glass Choose Dish with Cover; Colored 
GIo*h W ater P ilch e r; Glnes W ater S e t; E x tra  
Nice G lass Table S et; one-half dozen Colored 
T u m b le rs ; Large Colored Glass F ru it Bow l; 
Decorated China F ru it B ow l; four bottle Glass 
Caster; great variety  of Nice Vases and Fuuoy 
Cup* uud Saucerh; Roger*’ Silver P lated Table 
Spoon; China Bread and Milk S et; one-half dozen 
China F ru it P la tes; one-half dozen Decorated 
M lie D ishes; Decorated China Spittoon; Roger*’ 
. 'liver l ’luted Sugar Spoon or B utter K nife; one 
dozen W hile Sauce Dishes; 14 iuoh W him  P la tte r ; 
W hite Wush Bowl o r P itcher; one-half dozen 
W hite  Breakfast o r Soup Plates, etc , etc., etc.
8 3 .0 0 .
Lace and Congress—All Sizes
i t  i s  t h e  b e s t .
A. T. BLACKINGTON k C0
4 0 4
Main Street, ltoekland.
44-47
S T A T E  O F  M A IN E .
KNOX Sri. —T aken th is second day o f November, 
A .D . 1891, on execution dated th e  tw m ty -th ird  
day ot October, A. Jr. 1H91, issued on u judgm ent 
rendered by the Suprem e Jud ic ia l Court for the 
County o f K liox, at the term tlu re o f  begun und 
held on the third Tuesday o f Septem ber, A. D. 
trill, lo w it: '»U tile sixth day ot October, A. D. 
1*01. In favor o f Gordon M Hick* of Rockland, in 
our County of Knox, against .Moses 11 Fisk of 
suid ltoekland. for one hundred uud forty .nine 
dollar* and thirteen cents, debt or dam age, and 
eleven dollars and seventy two cents, co-ts o f suit, 
uud will be sold at public UUclioii in the sheriff’s 
office ut tiie Court House, iu -aid Rockland, to the 
h ighest bidder, on the tw elfth  .lay o f December, 
A. D. 1691, ut niuu o'c lock iu the forenoon, the 
following described real estate, und ail the  right, 
Bile and interest which tue said Mo«c* H. Fisk has 
iu the same, or had on the tw enty filth day of 
February, A. 1» 16>4, ut three o’clock in the a fte r­
noon, tin* time when the same wits uttuolud on the 
w rit in the same suit, to wit : A lot of laud with
the buildings thereon, situate In the town of Rock- 
port, in suid County o f  Knox, uud hounded fu |.  
low s: Beginning at a  point on the w esterly hue
of the road running along the Westerly aide of 
j whut was form erly known a* Tolm nn’* pond, lo 
Hope, ut corner o f  land now or form erly of Amo* 
tiu rues; thence uorthet iy by suid toad, forty two 
rods; theucY w esterly, ul light u n g h .  with said 
toad, until it strikes the stream  runn ing  from 
Mace'* to Tolm in 's Pond; thence running souther­
ly. by 8aId stream , to the northerly line of said 
B arnes' land; thence easterly  by said B arm * ' hind 
I to tbe first mentioned bound, containing four 
acres, more o r less, and being same pr.-miau* con- 
v. vr 1 to said Moses F b k  b> Ben jam  in Fisk by 
deed dated May l .\ A D i und recorded in 
Kliox Registry o f Deeds, Boo* * Pag. 3*2.
J  W G U A Y , Sheriff.
November 2, 1*91. tv to
W A N T E D .
Ladles residing In tow ns o u tf 'd e o f  th is city who 
jl..w  a t. a hours h isufe . ach luy.ouli luake loom  y 
by usslstmg me in tuv business .xddroas, with 
separa te  self u dd i.ss  i -lumped CUV. lope, Mlvet I. W . 
1 at any B ttN N EK . *■- N orth M aid ttlrc ii,  R ockiauJ, Maine.
Manager branch utfic .f h Wi * a  J  . .V
Karova* “ Blush of R<.*m"  tor tin* c* cupb xlou. 
uu, G l-ss  Cur. s tu n , 0*. kl. *. blu. she . *s, uiuih nouh . a, llv .r
A Fancy Japanese T eap o t; Large Covered 
Cham ber; one half dozen P in t Bowls, W hite  o r 
C olored; eight Inah Covered Vegetable D ish ; one- 
half dozen W hite o r Colored H andled Cup* aud 
S aucers; one-half dozen D inner P la tes; one-half 
dozen Fancy T um blers, etc , etc., etc.
8 4 .0 0 .
A very idee G loss W ater Set, consisting  o f a 
Pitcher, six Tum blers aud Metal T ra y ; one half 
dozen Handled Coffee Cups uud S au ce rs• o r a 
G lass W ater Set aud Tuble riet to  m utch, eld., etc
8 5 - 0 0 .
A W u.h  lluw 1 ami P iioher; uno duiun  W hite  
llri'iikliuit or Buup i 'la lea ; o n i 'h a lf  dozuu W hite  
lined  Iml uml Haucur- uud u rn -ha lt do ion
Bre .kfa.1  P iau ,.; nuu u r on.- aud  one-hall qu a rt 
(in tu itu  Iron IVupot; (ilium Hot ut tw enty  four - 
n iece .; an Ulegunt Colored W uter S e t: H onor.’ /  
Silver I'li ted Sugar Shell and D uller Kuifo, e tc. 
etc., etc. *
8 0 .0 0 .
One -half duacu lloyern’ Silver Dialed Ten Snoone- 
le hull doauu Sliver I ’l.e.d Napkit: Uliina; a 
lit.I  1’ laled Butter Dial.: i ’ .r.or Tttbl. fluiun- 
.e half duk.-n While II ndlcd Cup. uud c’ uueera..it.. Ii.il .i,...... Iki....... h i... .• half dozen D inner Plates, etc., etc.,
8 1 0 .0 0 .
A Polished Bros* Hanging o r Hail l^amp P ar­
lor Table Lump, DecoruUo .Shade uud Ruse; Dec* 
oral*d Chamber T o ile t Set o f  ten piece*; T ea Bet 
consisting of twelve Plate*, twelve C ups and 
Suucers, Glass Set of six piece* uud u T eapo t; 
Large Nickle P lated  riu u d  Lump w ith Itouud* 
B urner; Q uadruple P late C uster w ith five bottle*; 
one half dozen Roger*’ K nives; onu-huif dozen 
Rogers’ Forks; one half dozen R ogers’ T able or 
Desert Spoons, etc , e tc ., etc
8 1 5 .0 0 .
BOSTON 5 ANU 10 CtNT SIOHE. .  C h i ld r e n  C r y  fo rPitcher’s Castorla.
A Large Decorated Parlor T ab le  Lump w ith 
Round B urner; Pollidicd Brass Hanging Lutnix 
* tlh  Decorated Dome Shade uud Cut G lass 
Pendants; Large Hall Lump with Colored dhadu ; 
Large Dt coruUd Cham ber T oile t riel o f  tun pleooa: 
W niu Opaque Stone C hina feu  Bi t o f  alxty eight 
pieces Decorated Tvu Bel o f  fifty six p ieces; Bit- 
‘ r dialed (Q uadruple P late) C ake o r C ard  B asket
The Same Discount on $3.00 worth oj 
Ooflee as on $1.00 wot.h of Ts 
or Spies-
Bicknefi Tea Goi
3 9 8
Jlaiu Street, Hoi-klaml
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 10. 1891.
Maine Central Railroad.
A R R  , V R « E M E T r ~ « P  T R A IN 'S .
MONDAY, w 5t . 5, 1891.
p A i 'r tK N O ltH  T R A IN S  will leave Rockland at 
L  4.50 and 8 16 A.M., an.I I i# r.M. I>ne In Ruth 
a t 7.07 and 10.46 a m . and 3.45 r .  m , connection for 
all point* on the  Maine C entral ainl E astern  and 
W este rn  Divisions o f B oatot Si Muine Railroad, 
arriv ing  in Boston via E astern  Division at 1.05, 
4.45, and 9.30 p. m . and via W estern Division at 
1.06 and 4.30 p. * .
P assenger T ra ins  leave Rath at 8.10 a . M., and 
2.60 and 0.34 p. M. D ue In Rockland at 10.35 a . m ., 
and 5 20 and 8.6S p. m.
On Sundays leave Rockland a t 8.15 A. M. Leave 
B ath  at 2 60 p m ., connecting with trains to and 
from Brunsw ick, PortU nd, R sstos, Lewiston, A u­
gusta, W ntervilie and Bangor.
F a r e  t<» B o s to n  o n ly  9 8 .0 0  Passengers can 
g o to  P ortland , I«ewi*ton and A ugusta and return 
the same day.
PA Y SO N  TU C K ER , O eneral M anager. 
F. K. B O O T H S T , O. P. St T . A.
W  L . W H IT E , Dlv. Bupt. 2
Portland , Oct. 1, 1841.
R o c k l a n d  a n d  V i n a l h a v e n
ONE TRIP DAILY.
L s tv e  R o c k la n d  a t  2 o 'c lo c k  p tn o n  a n d  
a f t e r  M O N B A T . O C T O B U  0 . a n t l l  
f a r t h e r  n o t ic e .
S T M ’R P IO N E E R
C A P T . W .  R . C U B E D ,
W ill l<>ave Vinalhavcn for 
■ Rockland, daily (Sunday ex- 
ep led) at 7 o ’clock a.
a a  R eturn  i .no — l.« Rock­
land , T lllson’s W harf, for V lnalhaven at 2 o’clock 
p. m ., touching at Hurricane Island i nch way.
J .  KDW1N FRO HOC, Agent, Rockland. 
A. B. V1NAL, A gent, V lnalhaven
BOSTON&BANG0RS.SC0.
CHANGE IN TIME.
Three Trips a Week to Boston.
C o m m e n c in g ; W e d n e s d a y .  O c t. 2 8 , 1891 ,
S te io u e r s  w il l  le a v e  H e c k la s d ,  w s s t h s r
p e r m i t t i n g  a s  fo llo w s :
F or B oston, Mondays, W ednesdays anti Fridays 
at About ft p in ., or upon arrival of steam ers from 
B angor a, d Mt. Desert.
F o r Cumdeo, Belfast, Bearsport. R ucksport,W inter 
port, Hampden and Bangor, T ues lays, Tliurs- 
days and Saturdays at about 0.00 a. in , o r upon 
a rriva l of s team er from Ronton.
F o r G reen 's Landing, Sw an’s Island, Bsutb W est 
H arbor, N orth East Harbor, Bar Harbor, au»l 
Sorrento, Tuesday*, T hursdays and S aturdays at 
, about 0 a. in., o r upon arrival of stammer from 
Boa Lorn.
K B  T U R N IN G :
From  Boston, Mondays, W ednesdays and Fridays 
at 4 p. m.
From Haugor, touching at Hampden, W lntcrport, 
Bucksmort, Beursport, Belfast and Cam den, Mon 
day-, W ednesdays and F ridays a t 11 a. m.
Fr< m tiOrrento at 9 a m ,  Bar H arbor at 10 a m , 
t i t h i n g  at ull landings on Monday s, W ednesday a. 
vM \ F ridays.
E. W KKKB, Agent, Rockland. 
CA LV IN  \U B T IN , Agent, Boston.
WM. II. I lIL L , Gen. M anager, Boston.
ortland, Mt. Desert and Machias 
S T E A M B O A T  C O .
STEAMER CITY OF RICHMOND
C A PT . W . B. DKNNIBON,
W ill leave Po rtland , w eather perm itting , every 
Tuesday and Friday a t 11 p. m., or a lte r arrival of 
tra in  leaving Boston at 7 p m .,for Rock land,Car* tine, 
hargentville, , F rid ay ’s trip  from Portland, only, 
D eer Isle, Sedgwick, Brooklin, (F riduy’s trio  from 
P ortland , only,) Bouthw.-st Harbmr, Bar Harbor, 
I tlllb rid fe , Jo n esp o ri and Muchiusport, connect 
lug at RocklAiul w ith steam ers for Penobscot Rivei 
Landings.
Passengers by rail to R ockland take day tra in s 
and remain in R ockland over night.
S team er leaves Rockland going cast at •  a. m 
W ednesdays and Saturdays. Going west at 5p . m 
Monday* and Iku rsdays, connecting at Portland 
~ ^4 th  early m orning tra in s  for Boston snd  ike 
w est *vfk 'he  W hite M ountain D ivision o f thu 
Maine Centra) H*. K.
Favorable rates quoted for freight.
F. B . BOOTH BY, PA TSO N  TU C K ER ,
G en’l Pass. Ag’t. G en 'l M anager.
E. II. C L A R K , Agent, Rockland.
Portland, Oct. 1, 1891.
lew Fork, Maine & New Brunswick
STEAMSHIP LINE.
T O  N E W  Y O R K  D I R E C T .
N O T IC E  T O  S H I P P E R S .
Commencing S A T U R D A Y , A P R IL  *, 1891, 
the regular sailing date  of tbu Steam er “ L e e r  
P. MlLI.F.E”  from Pier 49 E. It., New Y ork, f*. 
Rockland, Rockport, B elfast, B ucksport and Ban 
g o /, Me., will ho T uesday , 12 o'clock noon. 
/R e tu rn in g  leaves Rockland and river landings, 
^ S a tu rd a y *  at 5 p. rn , [w eather perm itting J.
/  W Vftr« lu  N ow  Y o rk  SO.SO, IncInrtlD K  B e itl)  
a n d  M eal* .
Passengers who prefer to purchase tickets with 
o u t meals will bo accom m odated ns follows • Room 
land and R ockport to  New Y ork, $4. E xcursior 
T ickets, without meals, will be sold, good foi 
th irty  days, us follows Between New York an* 
Rmcklnnd, Rock-port, and Belfast, $6. Meals cat
be obtained of the s tew ard  ut fifty cents each. I.a 
ilrty days, w ith mt 
■rill be sold as follow* : Between New York
curslon T ickets, good for thi .
Rockland, $11; between New York and R ockport 
011.60.
P i e r  40 , H a s t  K lv o r .
J .  T. LO TH  HOP, A gent, Kockmnd.
B o o h , f re e .
It will not lielp your
R h e u m a t i s m
To spoil y u r  st macli with a 
lot o f patent medicines. For
S p e e d y  R e l i e f
Use Dr. Grosvenor’s 
famous
B E L L -C A P -S IC
Plasters.
For sale by all druggists, or 
sent free by mail for 25  
cen ts by
J .  A t. G R O S V F .N O R  & • CO., 
l ie s  ion.
T W O  T Y P E S  O F  B A D  M EN  This D*t0 iD H is tory -N ov .  8.
T H E  REA L t h i n g  iS  IM IT A T E D  BY 
T H E  P L A T E D  A R T IC L E .
A p a r t .  T h o u g h ,  h 
O n e  Is L i a b le  to  
W ru n g  K ltu l-  Tw«
»it1 to  T o l l  T h e r  
I In  R x |t« r lm e in t ln  
tu n  t 'p  A g a in s t  th  
S t r i k i n g  K t n in p ie s
D U C K !
.. Having luk- D the .. xency for Ui* well know n ,
a Atlantic Cotton Duck!
K . O. G U -. D Y & CO..
No. 4 CamHun St... Rockland. M<*.
SJ
T h o  B e s t  P l a c e  to B u r
— C m ill E N T —
—IB A T -
S. G-. Prescott & Co.’s
The Coal Dealer*
Til lson W harf .
Telephoto Connection. 21
C actus Blood Cure.
SUPERIOR TO SARSAPARILLA.
Causes no eruptions upon the 
skin such as nearly all sarsa­
parilla mixtures do ; bat drives 
the impurities from the blood 
through the proper channels, 
tones up the system increases 
appetite, and rapidly cures dys 
pepsia, constipation, liver and 
kidney troubles,and all diseases 
depending upon an impure 
ondition of the blood.
Is perfectly harmless and 
never fails. Sold by
W. H. K IT T R E D G E , 
Rockland, Me
Blood Poisoning Eradicated!
H e r b e r t  S . M o re y  o f  
M o r r i l l ,  M o., w a s  t r e n t ­
e d  f o r
L o s n  o f  A p p e t i t e
nu<l a  te r r ib le  bm l ease  
o f  I t l o o i l  r o i s o i i -
i iiVC b y  five d if ie re n t  
r iiv s ie in n H . ( l o t  no  
p e rm a n e n t  r e lie f .  T h e  
tir.-t b o t t le  o f  D A N A ’S 
S A R S A P A R IL L A  in- 
je r e a s e d  h is  w e ig h t  s i x  
(( in i a  h a l f  p o u n d s .  
I F iv e  b o t t le s  b ro u g h t 
h im  Lack  t «» liis  u s u a l  
H e rb e rt a. M orey, w e ig h t  a n d  s tr e n g th *  
a n d  r e s to r e d  h is  h e a l th  so  he is a b le  to  
w o r k  e v e r y  d a y .
tl>7*J cures reported in ninety-two 
days* Probably 10,000 more we 
never heard from iu the same 
t ime. t)li! it is Wonderful!
N O  O T H E R  M E D I C I N E  P E R ­
F O R M S  S U C H  C U R E S .
Dona S a rsap a rilla  Co. Belfast. Maine.
w a
JA P A N E SE
A G u aran teed  Cure for Pile* of w huit-w r kind 
orfldegree- Kxmriinl. In ternal, Blind or B id d in g , 
Itching, C hronic , Recent or H ereditary. Tbia 
Remedy lias jiositlv. ly never been known to fail. 
$ I .0 4 a  b o x ,6 I to x n  lor 06.OU; ren t by mail p re ­
paid  on ric e lp l o f price. A written GuantaVrr 
positively given to each pu rchaser ef 0 bexes. wln-n 
purchased at one tim e, to refund li e 05 no paid 
if not cured. G uam  nice issued bv W . I. ( 'O A K ­
L E Y , Rockland, Maine. Batuples Free
n * H A Y N ES ’
i \ R A B l A N a
ALSAM
of th e  B e st  M ed icines Ever 
Invented for
ERFECTAND IMMEDIATE RELIEF
IH CASKS OF FAIN AND INFLAMMATION.
Jl ut *ufo uiid certa in  in i u  action.
B um *. M ea n in g , JBrutipda*, JnfiammatUm  
Vyeswr Hoad*, JCurartu, Ikti/ne**, Ji/uuma- 
,l* in  6'uic, Buck or tthouLdcre, JM u, 
Croup or Jsroiuluiu.
5c. rnil $1 at all Druggists.
GAN &. S O N S ,  Prop's
u t m u i i N C E .  u .  i .
H e a l th  i s  W e a l t h !
i& ii
f . ’M
•; . ' ' -
1 III E o  WKMT*a KTSMFB A H ' B |4 iM  T l 1 IT 
Men t , a guuriui eed *peiri/lt* for Ilyn teria , i i t .I 
hush, tU»iivul»ioua, Kits, N ervous N enra'gi*. II I 
uebe, N erveus F roatralion  <susrd by the u-c > f 
alcohol or tobacco, W s k tfu la o s .  Miuia! D .p i • 
»iou, Boflening of liie Brain resu lting  in im-tmii 
and laa ltng to  m isery, 'Jecuy and d ra iii, !'»• a ia u i 
Old Age, B .rren n .M , lx>tw of Power in . * In r  *ex, 
lovolualury  I.<va«s ami B perum iorrloe t a m r. il by 
over exertion of the braiu self ubuse <»r - r  
indulgence. Kucti box ( ooUhi* one mwniii’s Heal 
meat 01 On a box, or *ix l»ox-s fdr 0 * 00, sent by 
muii prepaid on receipt of price.
YVK (>U A K A  .STICK I1 X  IM IX K k 
T o cure any case. W ith each order received by u* 
for »ix boxes, accom panied w ith $"• U0, we will 
•cud ike pu rchaser our w ritten  guaianU e to return! 
the money if the r> aim ent doe* not alter i cure. 
Guarun ees issued only by W .1 < «L \K L E V , 
D ruggist, Sole Agent, Rocklund, M<-
S 5 0 0  1 I n w a l l  1!
WK will puy tin- above rew ard lor any > . e of 
Liver Com plain t, D ysjs psln. Hick h Ind i­
gestion, C« nstlpatlon or (Jostiveiie«« we cm nul 
cure with W s i's  Vegetable Liver when Hu
directions an- strictly con pli# d with I'hi y  are  
purely Vegetable, and n< v- r fail t< g iv  , i*fa,-. 
lion, Bugar coa e-l. Large b"X . ..ining 
30 Fills, 25 cento, lb Ware .1 counter!.-’!* a i inula, 
tious T he genuiue mui ufaciured only by 'i 'l l  . 
JO H N  C W KBT C O M F.\N Y , CHICAGO. IL L . 
Bold by ull druggists.
a s B s Ia s F ?
SWAVME’S
G IM TM H iTABSOLUTELY CUBES.
It* siisgt* sj'plw.tios v! • On
aut Istt.’usi a»rJt •'-*. *'■> « »• ser esi Kbrusi mvg«uriii Fn.-s.ltcb sores Kimg). 
bo u.alter Ue» er^Uit^  •ts^<lln|  ^ 8
U jiis»*bu» , Pbilsdslt'hia. i*»- a*s rv.
• |» a d  m e n  in  t h e  w e s t  b r i  n k  i n t o  t w o  
c la sF P s . Rjinl n  g e i i t l c n i n n .  I n t i - o f  s i l v e r  
C i t y  ’t h e  s u r e  e n o u g h  a n d  t h e  u m t n  
t i o n  b a il  tu t tn  O n e  is  a  K ille r  a n d  t h e  
o t b e t  s i m p l y  b l u s t e r s  T h e  t w o  s o r t s  
lo o k  a l i k e  t a l k  a l i k e ,  g a r b  t h e m s e l v e s  in  
b ig  h a t s ,  b e l t  g u n s  o n  t h e i r  h ip s ,  s w e a r  
a n d  g u z K le  a n d  fo l lo w  e a c h  o t h e r s  s u i t  
f r o m  f i r s t  t o  l a s t ,  f o r  w h i c h  r e a s o n s  i t  n* 
h a r d  t o  t e l l  t h e  r e a l  t h i n g  f r o m  t h e  c o n n  
t e r f e i t .  T h e  o n l y  s u r e  w a y  o f  d i s t i n  
g u i s h i n g  t h e  t r u e ,  s o l id  s i l v e r  b a d  m a n  
f r o m  t h e  p l a t e d  f e l l o w  is  t o  t e s t  t h e m  an 
f a s t  a«  p r e s e n te d .
‘ K u s s ia n  B il l ,  w h o ,  in  t h e  e a r l y  
e i g h t i e s  w a s  a  r u s t l e r  in  t h e  v a l lo y  o f  
Hu d  S im o n  in  A r i z o n a ,  a n d  a  s i n g u l a r l y  
i n d u s t r i o u s  h o r s e  a n d  c u t t l e  s t e a l e r  of 
t h a t  PhadelPH * r e g io n ,  w a s  a n  i m i t a t i o n  
b a d  m a n  H e  w a s  a  g r e a t  t a l k e r ,  a n d — 
h e a r  h im  t e l l  i t — h a d  t i l l e d  m o r e  g r a v e s  
t h a n  a n  e p id e m ic .  It ih d o u b t f u l ,  h o w  
e v e r ,  if h e  e v e r  d r e w  h u m a n  b lo o d ,  a n d  
t h e  o t h e r  r u s t l e r s  s i m i l a r l y  r e g a r d e d  
h im  a s  a  m a n  o f  n o  c o u r a g e  I t  t u r n e d  
o u t  a  c a s e  o f  t h e  m a g p i e  a n d  t h e  p e a  
c o c k s  w i t h  t h e  K u s s i a n  t h o u g h ,  f o r  o n e  
e v e n i n g  t h e  im p u l s i v e  d e n i z e n s  o f  
S h a k e s p e a r e .  A  T . ,  to o k  B ill  s  w o r d  l o r  
i t  a n d  i n c o u t i n e n t a l l y  h u n g  h im  d t  b e n e  
•»sse
• T h e  R u s s i a n  tiu d  c o m p a n y ,  t h o u g h  
f o i  t h e y  s t r e t c h e d  a n o t h e r  g e n t l e m a n  
t i m e  a n d  i r e s  U is  s u m s ,  y c l e p t  H a n d y  
K i n g  T h e r e  w a s  n o  d i s c o u n t ,  h o w e v e r  
o n  K in g  O n e  c o u ld  h a v e  t a k e n  a  b r a c e  
a n d  b i t  a n d  b o r e d  c l e a r  t h r o u g h  b u n  a n d  
s t r u c k  n o t h i n g  b u t  c l e a n  s t r a i n  g a m e  
K i n g  a n d  K u s s i a n  B ill w e r e  t o g e t h e r  o n  
t h e  o c c a s io n  o f  t h e i r  a p p r e h e n s i o n  a n d  
t a k i n g  o ff . a u d  w e r e  d e c id e d  s p e c im e n s  
o f  t h e  tw o  ty j i e e  o f  b a d  m e n
T i l l  NAMli o r  B ILL
•B il l ,  a s  a  n a m e ,  h a s  b e e n  t h e  p r o p  
e r t y  o f  a  g o o d  m a n y  o f  t h e  f i g h t e r s  o f  
t h e  w e s t  f r e q u e n t l y  s o m e  a f f ix  o r  p r e  
fix  w e n t  w i t h  i t  to  k e e p  th e  b lo o d  t*e 
d e w e d  B il ls  f r o m  g e t t i n g  a i l  m ix e d  u p  
T h e r e  h a v e  b e e n  a  C u r l y  B iU , a  W ild  
B U I. u  N a v u j o  B ill  n B u f f a lo  B il l ,  a 
P o k e r  B ill,  u  C h e y e n n e  B il l ,  a  F r e n c h  
B i l l ,  n n  A n te lo p e  B il l ,  a  K u n s ta n  B il l ,  a  
B r o n c h o  B ill  a  C a n a d i a n  B il l ,  a  M o n te  
B il l ,  a  B n n - h e r  K n i f e  B ill  a n d  B ill  l io n  
n e y .  o r  B i l h  t h e  K id .  t h a i  i n a v e  k n o w n  
o f
’C h e y e n n e  B iU  w u i  a n d  is o n e  o f  t h e  
f a l s e  k i l l e r s  l e f e r r e G  to  a u d  a l w a y s  t r y  
l u g  to  r u n  a  b l a z e r  u | h»u s o m e  t e n d e r  
fo o t  a n d  s c u r e  h im  to  d e a t h  K a lo u .  N 
M . — p r o n o u n c e d  K a h to o u  d o e s  n o t .  a s  
a  i - D im u m ii t r  r i s e  e a r l y  o f  a  S u n d a y  
t n o r u i u g  a n d  a s  i o u c e .  b a c k  in  lb K i 
c a m e  o u t  o f  t h e  h o te l  in  t h e  s t i l l  a m i  
e a r l y  h o u r s  o f t h a t  h o ly  d a y  I h e a r d  a 
v o ic e  o v e r  o u  t h e  n e x t  s t r e e t  r a i s e d  t o  a  
p o in t  t» e tw e e n  a  t h r e a t  a n d  a  c o u i i n a n d  
M y  a t t e n t i o n  w a s  a t  o n c e  a t t r a c t e d  a n d  
g e t t i n g  o n i  w h e r e  I c o u ld  s e e  I f o u n d  
C h e y e n n e  B ill  in  f lo w  n u t  t h r e a t e n i n g  
p n r s n i l  o f  u  l e i u c i a u i  l e u d e r f i x i l  w h o  
hsnl c o m e  m  o n  t h e  t r a m  t h e  u i g h t  b e ­
f o r e  YVhal l i i e  r o w  w a s  a b o u t  I d i d n ' t  
k n o w
' ’H to p  vriw u y o u  o r .  o r  I 'l l  p u l l  o n  
y o u ’ c o m m a n d e d  t h e  v a p o r i s h  B il l  in  v 
t i e r c e  w m e. m s  h a m !  o n  uu> s ix - s U o o te r  
a n d  f o l lo w in g  a lo n g  a f t e r  t h e  s t r a n g o t  
s o m e  tw o  r o d s  b e h in d
‘T o  g iv e  t h e  t e n d e r f o o t  n i s  d u e ,  w h i l e  
h e  k e p t  w a lk in g  a w a y  f r o m  B il l ,  h e  a p  
p o u re d  m o r e  d i s g u s t e d  t h a n  s c a r e d ,  a n d  
w h i l e  tie  s a id  n o t h i n g  a u d  d id  n o t  t u r n  
o n  h is  w o u ld  b e  c a p t o r ,  n e v e r t h e l e s s  h e  
r e c e iv e d  m s  o r d e r s  to  h u l l  w i t h  h e r o in  
i n g  c o n t e m p t  u n d  k e p t  ►:m i g h t  o n  
HILL AND TUB TF.NDKKFo u T
• K x ie p t  i».r m y  p re s e n c e  C h e y e n n e  
a n d  In s  v i c t im  H ad t h e  t o w n  to  t h e m  
s e lv e s  J a c k  H ix e i ib a u g n  m e  m a r s h a l  
a n d  tin* r e s t  of l i i e  c i t i z e n s  i» e in g  s e u s i  
b ly  in  i>eti 1 h a d  s e e n  a  C h i t i a im i i i  r u n  
I C h e y e n n e  a r o u n d  m ic e  o v e t  in  I n n u l a d  
a n d  k n e w  m e r e  w a s  n o  m o r e  i *» b e  f e a r e d  
f r o m  tu rn  t h a n  f r o m  t h e  d e  l c a l f  o n  th e  
r a n g e ,  a n d  s n o u t i n g  o v e r  t o  i n i u  1 s o  in  
f o r m e d  th e  [H*rson f r o m  t h e  e a s t  a m i  a d ­
v is e d  tu rn  t o  g o  a f t e i  m e  d o u g h t y  < . .» y  
e n n e  a n d  p u l l  h i s  h e m l o tl  T h e  l e n d e r  
fo o t h a d  a b o u t  m a d e  u p  h i s  m in d  m  <u» 
i t  a n y 'h o w .  a m i  m y  v o to  s e t l l e i l  it l i e  
t u r n e d  a n d  s t a r t e d  fo r  B ill  w h e r e u p o n  
t h a t  p e r s o n  a t  o n c e  lo s t  a l l  h i s  v a l o r  a n d  
f le d  b r ie f ly
• T h e  t e n d e r f o o t  c a u g h t  u p  w i t h  tu rn  
h o w e v e r ,  a n d  e a s e d  h m  s u r c h a r g e d  s o u l  
by n i r e e  o r  t o m  f o r c e f u l  a n d  v e r y  m e r i ­
t o r i o u s  K ick*  T i l l s  s e e m e d  to  d o  b o th  
B ill  a n d  t b e  s h o r t h o r n  n  w o r ld  o f  g o o d  
a n d  m e  t o r m e i  a v o id e d  t h e  fit in  «<> 
p lu n g i n g  u p  a  s t a i r w a y  T in* t« n d e rlo w '. 
w a n t e d  to  c h a r g e  a f t e r  B i l l  u u n  s i l l  tu rn  
c o m p le t e ly ,  b u t  l u r g e d  a  d i f f e r e n t  v ie  a 
a n d  (h t in te d  o u t  t h e  t a c t  t h a t  B i l l  to o k  
h i s  g u n  w i t h  m m  a n d  t h a t  i f  h e  f o u n d  
h im s e l f  c o r n e r e d  lie  m i g h t  s h o o t
C u r l y  B ill  w a s  a u o iU e i  o f  t h e  n o t  
o i l s  a n d  d e .- p e r a tv  s o r t  I lm  r a n g e  in  IbHl 
a n d  IbfcW w a s  M a u h v v c s te r n  N e w  M e x ic o  
a n d  e a s t e r n  A r iz o n a -  N o  o n e  k n e w  
w h e r e  C u r l y  B i l l  h a i l e d  f r o m  b u t  if 
t h e r e  s  t r u t h  m  Hi r i p t u r e .  w h e r e  h e  w ig  
g o in g  w its  p l a i u  t o  a l l  H e  w a s  r e p u t e d  
w h e n  f s a w  h i m .  t o  h a v e  k i l l e d  n i n e t e e n  
u t t n .  a u d  H ad  t h e  a i r  o f  o u e  w h o  w a ?  
lo o k in g  h a r d  f o r  a  c h a n c e  to  m a k e  il  i 
K » )ie  C u r l y  B il l  h a s  f o u n d  l a s  g r a v e  
& <>m ew here o u t  in  H ie  a r i d  w a s t e s  t ie  p a  
t r o l e t l ,  a s  u o t i i t n g  n a s  b e e n  h e a r d  o f  h im  
f o r  s o m e  l im e .  “ — K a n s a s  C i t y  S t a r
G u v s  U iw » « ! f  A w a y
O n e  d a y  tu  a  c h a t  w i t h  a  f r i e n d  h e
s a i d  t o  m e  H a s  i t  e v e r  o c c u r r e d  b* y o u  
t h a t  w h e n  o ld  a g e  d e p r i v e s  y o u  •*! m u c h  
o f  y o u r  p iv s e i t l  a b i l i t y  t o  c a m  a  l iv in g  
y o u  w i l l  l*e o l t i ig e d  l<i lo o k  to  y o u :  
f n e i a l s  f o r  s u p p o r t ,  o r e l s e  b e c o m e  . 
C h a r g e  a t  s o m e  o n e  o f t h e  c h a r i t a b l e  in  
tttU h im u K ? ' * c o n f e s s  I a m  m - i th e :  i 
m o n e y  m a k e r  n o i  a  m o n e y  m iv c i  b u t  “ H 
ih  d o j l a r a  t o  d o u g h n u t *  t h a t  t h e  p r>oi 
w h o  t h u s  t w i t t e d  m e  o f m y  w e a k ii '- .v  
s im p ly  e c U o e d  a s  h e  d id  s o  t h e  g» u e ru  
p l a n  w h ic h  h e .  in  t h e  c o ld  bka> d  o f  m id  
d i e  a g e .  is  c o U h t in g  o il  o s  I l ls  le r» o u rc t  
w h e n  lie  s h a l l  g e l l o o  o ld  t o  t ie  l m l  i s  
p  r i s a b le  M f t r o i l  K re e  P re y s
1800- Jo h n  D u n s  8ro tU 4 h ied  s t  ("o logns. Inirn 
h Ikiui l£f0. p ro b sb ly  in s5t,*ntland; fsn iou*  
for Ills c o n tro v e rs y  w ith  T h o m a s  A q u in as, 
y iv inu  ri««* t«  th #  e c h o lsa tic  se o tt ,  th e  Scot- 
Is is  a n d  T h o m la ts .
I*H E d w ard  Poeocke , fa m o im o rlu n ta l  ach o la r 
born.
1074--Jo h n  M ilto n , p o d  an d  s c h o la r , d ied  in 
London; l»orn th e re  HHW.
1793- M ine. R o lan d  g u illo tin e d  In P a ris , her 
Ias i w o rd s w ere , “ O h. L ib e r ty , w h a t c r im e s  
a re  d one  in th y  n a m e l”
I7D4 W a rsa w  ta k e n  by th e  R u ss ia n  SuvnrofT 
a n d  f r ig h tfu l  excesses p e rp e tra te d .
IKK) O liv e r O tis  H o w ard , ftcnern l an d  p h ilan  
Ih ro p ls t.  b o rn  in  L eeds, Me.
1W11 M ason a n d  S lid e ll ta k e n  fro m  th e  B ritish  
s te a m e r  T r e n t  by C a p ta in  C h a rle s  W ilk es  
o f th e  U n ite d  S ta te s  s te a m e r  S an  J a c in to .
1871—C a p ta in  C h a r le s  F ra n c is  H a ll d ied  in th e  
a r t  tic  reg ion*; l»orn 1821.
1876- Hon. B e n ja m in  P. A v e ry . U n ited  S ta te s  
m in is te r  to  C h in a , d ied  u t  P ek in , su ed  40
T h i i  D a t *  i n  H i s t o r y — N o t . 9 .
1771— M ark  A k e n s id s . E n g lish  
post. t>or» in N ew ro a tle - 
up o n -T y n e . d ied  1770.
1000- K o h srl D a is  O w en, a u th ­
o r  and  s ta te s m a n , bo rn  in 
G lasgow ; d ied  1877.
1KB E lija h  P a r is h  l/ovejoy. 
p re a c lie r  a n d  e d ito r , born  
la  A lb ion . Me.; k illed  a t  
A lum . Ills ., in 1837.
1841- A ll»ert E d w a rd , p r in c e  o f
W ales, b o rn  a t  B u ck in g - B r  ix jv h jo t  
hum  palace.
1M1 B a ttle  o f  IM keton. o r Ivy M o n n ta in , Ky. 
a n n o u n c e d  in t lie  n o r th  as  a  R reat v ic to ry  
b u t in t r u t h  a  very  sm a ll a ffa ir .
1872- G re a t Are in  B oston , u e x t to  t h a t  of 1871 
in  C hicago , th e  m o st d e s tru c t iv e  th a t  ever 
o ccu rred  In A m erica , th e  b u rn e d  d is t r ic t  
covered  s ix ty -f iv e  a c re s  an il th e  to ta l  loss 
w m  $90,IMMK)0. of w h ich  052.070,000 was 
covered  hy in su ra n c e .
1874- J a m e s  G all, fam o u s p u b lish e r , d ied  in * 
E d in b u rg h . S c o tla n d , ag ed  01.
1875— T h e  s te a m e r  C ity  o f W aco , M a llo ry  lin 
from  New Y ork , b u rn e d  otT G a lv esto n , an 
70 lives lost.
I
u a i o u  i n
T h i s  D a t e  i n  H i s t o r y — N o v ,  1 0 .
070- B irth  of M ah o m et, now _
g e n e ra lly  k n o w u  by ins 
T u rk ish  n a m e  o f M o h am ­
m ed. a t  M ecca: tie d ied  a t  
M edina. J u n e  6. (*£.’; th e  
to ta l n u m b e r  o f M oham - 
m edatui a t  p re se n t u  ab o u t 
18O.UUU,U0U. o r  n ea rly  tw ice  
t h a t  of avow ed  P ro te s ta n t  
C h r is t ia n a
L444— L a d ls la u s  I of H u n g a ry  
k illed  in  b a t t le  w ith  th e  
T u rk s  a t  V a rn a .
U83- M a rtin  L u th e r , tb e  G e rm a n  re fo rm er, 
bo ru  a t  E lslebeu  in P ru s s ia n  S axony ; died  
th e re  1M4: th*  L u th e ra n s  now exceed  40.- 
OUO.COO.
1507 R o b e rt D ev e reu x . e a r l  o f F .stex. fa v o rite  
of g u e s n  E liz a b e th , b o ru ; b eh ead ed  la  th e  
T ow er yariL  Feb. 25. J60L
1730—O liver G olclam ith. a u th o r  an d  d ra m a tis t ,  
b o ra  is  C o u n ty  lx>ngford. I re la n d : d ied  ia 
L ondon 1774.
1734— G ra n v ille  S h a rp , m isce llan eo u s  w r ite r  
fam o u s  in c o n n e c tio n  w ith  th e  ab o lit io n  of [ 
s lav e ry , b o rn ; d ied  18IJ.
1759 F re d e ric k  .Schiller, poet an d  d ra m a tis t ,  
born  a t .Nlurbach. W u r te m b u rg ; d ied  ISGu.
1797-F re d e ric k  W illia m  i l l  o f P ru s s ia , la te r  
E tn p e rn r W illia m , bo ra .
T h i s  D a t e  i n  H i s t o r y — N o t . 1 1 .
K J65-U auute. f ir s t  D an ish  k in g  
of K n g lnnd .d ied  ut S h a f te s ­
bury ; bo rn  iu D e n m ark  
ab o u t 905.
Ifldo T riu m p h  of R ich e lieu ;
K ing Louis X I11 g ra n te d  
a ll his d e m a n d s  au d  b a n ­
ished  h is  enem ies.
1793- J e a n  S y lv a in  B ailly  g u il­
lo tin ed  a t  P a r is ;  u n a n tro n -  . 
o m er a n d  oabU> 1s t.  he  fa ­
vored th s  rev o lu tio n , h u t ’’ 
w as co n d em n ed  by th e  nR* M’OULrxJOn 
Jaco b in s ; “ th e  n o h is s t  v ic tim  o f  th e  Knign 
o f T e r ro r ."
1805- F e rd in a n d  M arie . V laco u n t d e  I^ ohooim, 
p ro je c to r  o f th e  S ues a n d  P a n a m a  can a ls , 
born  in V e rsa illes . F r a n c a
1811- Hen M cC ulloch , so ld ie r a s d  f ro n t ie r s ­
m an . horn  in R u th e r fo rd  c o u n ty  T o n n .. 
k illed  a t  P ea  R idge . A rk .. 1852.
1855- Y cddo J a p a n ,  d e s tro y e d  by an  e a r th ­
q u a k e  an d  JH.llUO peop le  k illed .
1800— L u c re lia  M o tt, r e fo rm e r  a n d  a b o lit io n  1st, 
d ied , b o m  1793
1889-1’re s id e n t’s p ro c la m a tio n  a d m it t in g  
W a sh in g to n  as a  s la t s .
T h i B  D a t e  i n  H i s t o r y — N o v .  1 2 .
823 B. O. — A le x a n d e r  th e  G re a t
d ied ; ho rn  350. ^
1400—G eoffrey  C h a u o s r ,
F.nglish poet, a u th o r  of w  
“C a n te rb u ry  T a le s ,” d ied ; w  '  \ )
born  a b o u t M4H. ^ 4  j
1507—A nne du M o n tm o ren cy  \
F ren ch  so ld ie r  a n d  in vet- I *sv * ^ \
o ra te  e n em y  o f th e  H uguo-
ho ts , d ied  o f  w o u n d s ro- M i
cc ived  in th e  b a t t le  o f  S t.  V
D enis, th e  c o m m a n d e r  o f  • '<
th e  H u g u e n o ts  w as th e  fa- a l p u o n s o  x i i .
in o u s P r in c e  d e  C ondo.
1799-'i he fir*-f d isp lay  of sh o o tin g  s ta r s  to  a t ­
t r a c t  g e n e ra l a t te n t io n ;  th e  n e x t took  p la c e  
ex a c tly  31 y e a rs  In te r  an d  w as m ost b r i l ­
l ia n t in th e  U n ited  S ta te s ,  h u t th e  C h in e se  
h a v e  re c o rd s  o f  se v e ra l e x te n d in g  hack  to 
044 H. C.
1857— A lp h o n se  X II o f  S p a in , son  o f  Q ueen  l;ia- 
bella . born ; h is  p o s th u m o u s  so n  is uow  th e  
in fa n t k ing  o f  S p a in
1890- tjiu-cn E m m a  a p p o in te d  re g e n t o f H o l­
land  d u r in g  th e  in c a p a c ity  o f  K ing  W il­
liam
T h i s  D a t e  i n  H i s t o r y — N o v ,  1 3 .
854 S i. A u g u s tin e  b o rn  n e a r
C a rti la g e , A fr ica ; d ied  430; 'a
he w as th e  first U lirih tin u  f  
w r i te r  to  g iv e  log ica l fo rm  f  
u . O.e . I w . r i , , . .  nuw
v aguely  ca lle d  “C a lv in - t .
isu i;”  h is  g r e a t  o p p o n en t, Y
PciaglUb. w as, a c c o rd in g  u  y
to  Mimo a u th o r i l le a .  boru  'yZ  ... 
ou i lie s a m e  day .
6 0 5 -J u s t in ia n ,  m ost n o te d  of p
th e  B y z a n tin e  (G reek -R o - * ^
Ilian) em p ero rs , d ied , bo ru  u l n . n o o g t i e  
483.
1312 E d w ard  111 rif E n g la n d  born.
1775 M o n trea l c u p t iired  by th e  A m erican s.
1809—J o h n  A do lph  D a h lg rc n , u d in iru i,  bo rn  in 
J 'l i i la d e lp h ia , w h e re  Ins fa th e r .  B e rn a rd  
U lric  D a lilg ren . w as S w ed ish  co u su l. die-tl 
1870.
1814 Jo sep h  H ooker, g e n e ra l,  bo rn  lu  H ad ley .
Muk».; d ied  1879
1800 D avid D ale  O w en, son  o f th e  fa m o u s  so­
c ia lis t ,  b ro th e r  of R o b e rt  D ale  O w en an d  
s ta le  geo log ist of in d iu u u . d ie d  a t New 
H arm o n y : bo rn  R>0?
1808- R ossin i. fam oiiH com poser, d ied  lu  P ari* , 
boi n G iotii-nim o R ossin i, iu I ta ly ,  in  1792
1874 B ill) W ilso n  C olonel W illia m  WIJmju. 
o f th e  fam o u s  Z ouaves d ied  lu New Y ork
T h i s  D a t e  i u  H i s t o r y  N o v .  1 4 .
J870 B en jam in  H o ad iey . E n g lish  b ish o p  an d  
lib e ra l p o lit ic a l  w r ite r ,  bo ru . d ie d  1761
1770- S o u rce  o f th e  N ile  d isco v e red .
1797 S ir C h a r le s  L yell. fa m o u s  g eo lo g is t,  born  
in Foi f a is lo ie .  d ie d  1875.
1827 - T h o m a s  A d d is  E m m et, I r ish  p a tr io t .  Ule*t 
in N ew  York c ity ;  h o rn  1704.
183b Ja m e s  B ird sey e  M cP h e rso n , g e n e ra l,  bo rn  
in  S .* d u & k j. G.. k illed  n e a r  A tla n ta ,  1NJ4
1831 Hegel (G eorge W ilh e lm  F n c d r ic id  d ied  
in B erlin : i>orn 1770.
1804 T h e  •B .itlle  o f C o lo rs ,” a t  Cow C reek . 
A rk ., th e  F e d e ra l fo rce  co n sis ted  of th e  
F if ty - fo u r th  U. S. C o lo red  (S econd A rk a n ­
sa s  an d  th e  T h ird  K a n sa s  In d ia n  H om e
Gu rds.
1890 R eg in a ld  B irch u l) u u  h a n g e d  a t  W ood- 
Stuck. C a n a d a , lor  th e  m u rd e r  of I' C 
Ben w ell, a n  E n g lish  g e n tle m a n  w hom  lie 
h ad  lu re d  iu io  th e  Wood*.
Piophobia
A t which “ The Autocrat 
of the Breakfast Table" 
makes merry, has its origin 
in the unpleasant results 
which many people experi- 
cncc after eating pie. This 
discomfort, or distress, is 
nothing more than the pro­
test of our digestive organs 
agai nst h og ’s grease.
The ordinary stomach 
draws the line at the “rich­
n ess” produced by the use 
of lard. Aware of this fact, 
modern science has intro­
duced a clean, delicate, veg- 
etable substitute for lard. 
It is called
C O T T O L E N E
By its use good pie and
good health are easily har-
monized. It excels lard for
every household use. A
trial will convince you.
Make it now. A t leading
grocers. Heware o f imita-
tions.
Manufactured in CHICAGO by
N. K. F A IR B A N K  d. CO.
5  C o n t r a l  W h a r f ,  B o s t o n .
KNOX C O U N T Y -InC ourt ofP robntehold  at Rock­
land, on iho th ird  Tuesday of O ctober, 1891. 
Calvin and Ephraim  C . Sm ith, executors o f the 
Inst will nod testam ent »»f Klisha Sm ith, Into of 
V ina haven in said O u n ty ,  deceased, having pr» - 
sen ted the ir first nnd final account o f ndm inistrn- 
tlon of ihe estate ot said ilecenm<1 for allow ance : 
ORPKRKO, T hat notice thereof be given, th ree  
weeks sure« s*lvely, In The U o urler-G atettc ,p rin ted  
in Rockland, in said C ounty, that all persons in ter 
eated may attend  at :» Prolmte Court to  be held at 
Rock land, on the third Tuesday  o f Novem ber next, 
and show e;ni«t, if any t*ey  have, w hy the  said 
account should not hr* allowed.
42 44 ItKUKL R OBINBON, Ju d g e .
A tru e  copy—Attest :
ED W IN  HPRAOUK, R egister.
KNOX COUNTY -In  C u r t of P robate, held at 
Rockland, on the th ird  Tuesday  o f  O ctober, 1891. 
Harsh C. Wood and N T . Farw* II, executors of 
the Im«i w.ll and testam ent o f  C harles K W ood, 
late o f Rockland in said C ounty , deceased, having 
presented th e ir  third and final account of adm inis 
ira tion  o f the estate o f said deceased for allow ance : 
ORDERED, T hat notice thereo f he given, th ree  
weeks successively in tin* C ourier-G azette, p rin ted  
In Rockland, In said County, that nil persons inter- 
ested may attend at a Probate  C ourt to  he held 
at Rockland, on the third Tuesday  o f N ovem ber 
next, nnd show cause, if any they have, why the 
said account should not be allowed.
42-44 KKUKL R O B IN SO N , Ju d g e .
A truw copy— A t t e s t K dw in  Hph a g it :, R egister.
CROWN GRANITE WORKS,
South Thomaston, Me-
Moiments and Ccaetery Work.
First Class Work, nml Hnnrauteed. 
Xo ( heap Work l’roilncetl.
iimine the Mayhew 
etery, and S tew art
Monument at Aehorn Cemetery 
Designs nnd estim ates fa m ish 'd  upon application. 
All ctmmunlcntiot)* prom ptly attended to 28
KNOX C O U N TY —In C ourt or P robate  held m
Rockland, on the third T uesday o f O ctober, 1891.
K. K. G lover, guardian o f F rank  H. G uild, e '.a ls , 
o f T hom aston, in aid C ounty , having p resen ted  
ills first account o f  guard iansh ip  o f said w ard for 
n il w nnee:
Or d e r e d , That notice th ereo f he given, th ree 
wi eks successively, in the C ourier G azette, p rin ted  
In R ockland, in said C ounty, that ull persons Inter 
ested may attend  a t ii P robate  Court to he held at 
Rockland, ot. the third Ttiesda. of N ovem ber next, 
nnd show cause, il any they have, why th e  said a c ­
count should not he allowed.
42 44 RBI KL ROBINBON, Judge.
A tru e  copy ,—A ttest: E dwin  .SrHAGlE, Register.
KNf>X COUNTY In Court o f Prolm te held at 
Rockland on the third T uesday  of Oct- her, 1891 
Calvin Bmitlt, guardian of Lydia Sm ith, et nis 
of V lnalhaven, in said C ounty, having presented 
his first and final account of guard iansh ip  o f said 
w ard for allowance :
OltDEin-.D, T ha t notice th en  of be given th ree  
weeks successively in the Conrier-G axetic, p rin ted  j 
in Rockland, in said C ounty, that all |
C. S. CRO CK ETT,
DKALKR IN
Wood, Hay, Straw, Sawdust, Coal,
8 t s v « i ,  B e a d s ,  H s s p a .  a n d  H s s g  I ' oIm . 
I l o o f l s i ,  b o th .,  G ra v a l  a n d  P l a s t i c  S la te ,  
p r o m p t ly  a t t e n d e d  to .
O F F IC E ; 30 Lime S treet,incu r G ss House.
ROCKLAND, ME.
iaP O rd e rs  can [be left at^II 8 . F L IN T ’S store , ,84 
Main B trcs
i'd limy ii d at n art I. 0e held at 
. m her next. | 
by the said
Rockland', on tin- third T uesday o f N< 
id show  cause, If any they  have,
•count should not 1 •• allowed.
42 44 KKUKL ROBINBON, Ju d g e ,
tru e  copy—A tte s t: — Kdw in  Hphagi k , Registe
JOHN E. 1IANLY, 
Counsellor at Law ,
27 SCHOOL ST.. BOSTON.
Hotrm* 36 and  3C. Telephone Fo. 2X64.
9#*Bpeclal attention given to A dm iralty  M atters. 
22
W. V. HANSCOM, M. D., 
P h y s ic ia n  an d  S u rg e o n ,
3 4 1  M A IN  S T ,  K O C H  LA N  l>. !U F.
te  l>l*«**e* e f
u r n  r. IIoirk  —II 1 .; 1 to 5 p. 7 to
KNOX C O U N TV —In C ourt of Prohat. held at 
uber, 1891. 
Maud F , | 
I C ounty , 
rd innshlp |
ven, th r
Rocklund, on the third T i tesday of Oct
C. K. M. seTVey, guard 111*1 of Kunicc s
nnd Alice G L* rinond o f Union, it. mi
having pr> hi nted Iii« first a eeount o f K"
of said ward for IlllnWIitl* e
(MtDt HKD, I’liiit notice t lien of iu* ki
w e  ks su cc  ,AHit. lv. tn the t •onrier G «z.
in Rockland, in Haiti County•, timt all p. r
• s'.led niiiv il mud at a l*i ob ate Court t
Rockland, on tin* t 
and show cause, 
account should  no 
42 44
A true copy ,—Atti
KNOX COU N TY —In C ourt of 
Root land on the th ird  Tuesday  
II. W . Beverage, guardian o f '  
of N orth Haven, it. -a d C-ui.l.v, 
s ix th  and final a 'count ol gnu
A, M . A US'* 9 fa, 
urgfion and Mechamoai Deutisi,
4 1 4  W A IN  S T .  H O i i a c  f i l t
F. 8 . A D A M S M . D .,
PHYSICIAN AND SURGEON.
A f ti i iK  A s s i s t a n t  N uru«*oii f o r  t h e  P o r t  
o f  R o c k la n d .
, M R.-verage N gld ''.ills prom ptly 
’ 1 * '  ' r ,u ' . | i>v K lock Office,p . .went, d 'I
■d fb alio 
Kl), T ha
d ia ta ln p  o f raid 'Jeiephor
attended  to fn-ni W illough 
ction. 23
IT PAYS
T o  h o  c a u t i o u s  in  t h e  c h o ic e  o f  tu o d l-  
c in e .s . M a n y  a r e  i n ju r e d  h y  t r y in g  e x ­
p e r im e n t s  w i t h  c o m p o u n d s  p u r p o r t i n g  
to  h e  b lo o d  -  p u r i f i e r s ,  t h e  p r in c ip a l  
r e c o m m e n d a t io n  o f  w h ic h  w o u ld  s e e m  
t o  b o  t h e i r  “ c h e a p n e s s ."  B e in g  m a d e  
u p  o f  w o r t h l e s s ,  t h o u g h  n o t  a lw a y s  
h a r m le s s ,  i n g r e d i e n t s ,  t h e y  m a y  w e l l  
b e  " c h e a p ; "  h u t ,  in  t h e  e n d ,  th e y  a r e  
d e a r .  T h e  m o s t  r e l i a b l e  m e d ic in e s  a r e  
c o s t l y ,  a n d  c a n  h e  r e t a i l e d  a t  m o d ­
e r a t e  p r i c e s ,  o n ly  w h e n  th e  m a n u f a e t t i r ­
i n g  c h e m is t  h a n d l e s  t h e  r a w  m a te r i a l s  
in  la r g o  q u a n t i t i e s .  I t  i s  e c o n o m y , 
t h e r e f o r e ,
To Use
A y e r’s S a r s a p a r i l la ,  th e  v a lu a b le  co m p o n en ts  
of w h ic h  a r e  Im p o rte d , w h o le sa le , by the 
J .  C. A y e r Co. f ro m  th e  re g io n s  w here  th e se  
a r t ic le s  a r e  r ic h e s t  in m e d ic in a l p ro p e rtie s .
" I t  is a  w o n d e r  to  m e th a t  a n y  o th e r  
th a n  A y e r’s  S a rs a p a r i l la  h a s  a show  in th e  
m a rk e t. If  p eo p le  co n su lte d  th e ir  ow n in ­
te r e s t ,  lim y  w ou ld  n e v e r  u se  a n y  o th e r ;  for 
i t  Is u o t o n ly  th e  b e s t,  h u t, on  a c c o u n t of its  
c o n c e n tra te d  s t r e n g th  a n d  p u rity . !t is th e  
m o s t e c o n o m ic a l.” — J a m e s  F. D ully , D ru g ­
g is t,  W a sh in g to n  s t . ,  P ro v id e n c e , It. I.
D r. A. L. A lm ond , D ru g g is t,  L ib e rty , V a., 
w r ite s :  ’’ L e a d in g  p h y s ic ia n s  In th is  c ity  
p re sc r ib e
A y e r ’s
S a rsa p a r il la . I h a v e  so ld  It fo r e ig h teen  
y e a rs , a n d  h a v e  th e  h ig h e s t  re g a rd  for its  
h e a lin g  q u a l i t ie s ."
“ A lth o u g h  th e  fo rm u la  Is k n o w n  to  th e  
tra d e ,  th e re  c a n  he n o  su c c e ss fu l im ita tio n  
o f A y e r 's  S a rs a p a r i l la .  W ith o u t h av ing  the  
e n o rm o u s  fa c il i t ie s  of th e  J .  C. A y e r Co., it is 
im p o ssib le  fo r  o th e r  p a r tie s  to  p u t  to g e th e r  
su c h  v a lu a b le  in g re d ie n ts , a t  th e  low  c o s t 
of A y e r ’s
Sarsaparilla
I t  s ta n d s  a t  tl ie  b e a d  o f a ll  s im ila r  p re p a ia -  
U ous.” — M ark  A . .lim es, so  y e a rs  a  d ru g g is t ,  
60 C am b rid g e  s t. ,  lv C am b rid g e , M ass.
C u r e s  o t h e r s ,  w i l l  c u r e  you
Children Cry for 
Pitcher’s Castoria.
thereof ho v •v n , th re e  i 
• h , In the Co;irl*»r-Gnz n- , pi I n te l  
in Rocklund. in said C ounty, that ml per-on* in te r 
.- te d  may attend  ut u I’r.dmt • r  u rt to lie held M 
Rockland, on the third Tuesduy «f N o\. n n. r m xt. 
nnd -hew  chuhc, if any n  ev have, wl > the Mini i 
account si ould not »•.. a lowed.
42.44 RKUKL ROBINBON. dodge !
A tru e  copy ,—Attest E dw in  Bi hacsi i . Regi-n-r ;
To the Judge o f  Probate in  a w l f o r  Hu. 
C ounty o f  Knox.
, t  ^  .  i n  i s i s ,  t i .  a . .
Physician and Surgeon.
•FKK’K HOUKB- 
]*. ut. Night 
N orth Main Bt
i.il-
land, ill llm 
respectfully 
o f w»id de
• ■ btf and demands against Slii
ix huiiilr ed dollar/*, tliat (.lid
nd poss- •used of certain
toekland,, in said t:louniv.iimd
h-inu tile Ilf lIK'Steiti  lor nro! I
f said (lereas. d convex ed
from IT lie ol, I> 1
t D 1 .-90,, and r.co rde t in Hi
ook 81, i•age 4ii4. Thai ii, pn
•Iiuiot he Hold with M .llljU y
d estate bv lie
•d d ied r 
*Ute, Hi Dm 
rihe.l ns foi 
il the build ing- th 
» him by <)• 
.nin, . 'an  d M 
R.-giM.v • f 11
Offlte 299 Main St., A. K. Spear Block
J)K. 0. L. BARTLETT,
Physician & Surgeon,
3 8  M id d le
; us fp m II to  12 l 
Telephone ( .
the -Jii'i Adinfiilfi 
n n p o v  
all liie
KNOX COU N TY —In Frotta 
Inn.l ou tl**- th ird  I ue-day 1 
On tie petition afar, said, 
la* *ivon hy pub I filing » op
AUGUSTA ULM ER 
rl, held ut Rock
•paper print d i- Ro
It any, why th e p r .y .
MUNSON, Jtidgi 
d o rder thereon . 
iMtARi i , gift*
ill the in* 
i t  i- here!
S T A T E  OK M VINK.
Court  of 
Third Tucmlay o f ( letober 
I K D
Ins* Iv D hi
rdered. T ha t
B ow den, As* ig
rder to he puhli-hed tllfei
Cochran, baker & Cross,
f i r e , ' M a r i n o ,  L i t e  o r d  A c a e e n t
INSURANCE AGENCY.
i S W T A l  R K r K K S K S T K I ' O V K a
n i n e t y  v n i iM o v
, . l ju s t^ < l  a u d  J 'a lr )  a t  »M « WM'*.
iCC JKA1N STBI1T, iM ( F I A M
o. a . m
Eire and Life Insurance
i 1. n -i s udtttated a: thin offlc i. .ft#
«Jm  * » m o c k .  '2 7 i J H j o c b i a n c i .  ftfj;
«!DW!N SPRAGUE,
I i i h t i r A n c o  A g o n o y ,
F l ip :  V F i t  EBB B U IL D IN G ,
l.im«*ro<*k S t r e e t ,  • R o e k l a u d ,  M e ,
Risk* *:'feh placed nt ihe regular rates o f the  New 
Knwhu " lliMirtitire K xchuiigu 60
Eiihkink . C. M. Kuhkinu .
A. J. ERSKINF. & rSCN
ifirk insurance arerts,
•117 M a in  S t r e e t ,  I f o c k N m l ,  M e.
I < MHce r< nr room over R ockland Nntlonul Bank.
i u rg e n t  a n d  S t r o n g e s t  F i .g lU h  a n ti  
A m e r le a u  M r s  I n a u r a n e e  C o m p a n le *  re p ro -  
1 M in ted .
Truvelers’ Accident Insurance Co. 
ARTHUR SHEA,'
Practica l Plumber.
A true copy ,— .u te r i
KNOX COUNTY In l*i 
laud, ou tile tilird  Tin 
J .  Fred M errill i
•ort.held at Rock- 
/d o  her, 1MH. 
.uvejoy. \drr.ini*. 
• • f'i,t • i Mavruird Surnru r. late ol 
- ’ « .ty. d.veuH. d, Ii.im .ik pro
*• i ; ouut of udm iid-tru iion  o f said
I'li.it notice >•«* given, t im e  weeks 
lie (V urd  r-Ufixctli , p rin ted  in 
t< . .i .i mi said Com,•>.dial a l lp e r -  tm ini« r. -D-d 
"uv ain-iul at u l ’rohufi Court to he In l-l at Rock. 
• lid oil the th ird  Tuesday o f Nov, intier in i t  and 
■h*»w cause, if a- v th y have, why the said im  oUi.l 
hould not he allow e«t.
42 44 RKUKL RO BINBON, Ju d g e .
A tru e  copy—A ttest : —
(lu n i
El)t i Si i tA C ll,  Registe
N O T I C E  OF F O R E C L O S U R E ,
W hereas Virviidu K. Paul of Cam den, iu the 
County ol Knox and s ta le  o f Maine, h, her iuori 
gugi ■le«d. dated Oct. 23. 16S9, and recorded  ill 
Book S4, I‘ase  22. Knox Registry  o f  Deeds, con- 
V > id  to the Rockiuud Loan und Building Associu 
lion, u duly organized corpo ra tion , having its 
principal place ot busim hs at R ockland, Knox 
v ourity, Sttt'» o f Maine, (lie following described 
lea l esta te , situate  iu Cunideu, in said count* , an i 
bounded and described as follows, io w i t : Begin-
i ing at u fluke und »louus eight rods from the line 
o f E. W . I urti* and running ninety feet in a 
north* rly  direction on Union street to a s take  ui d 
stones; thence in un »us . rly  direction on iIi line 
ol Cleveland aud A Idee right rods to stake and 
-lone*; tin  lice southerly  ou C'eVelund and Ald«n 
line uinety ie» t to stake und s to n e s ; tireuce westerly  
eigiit rods on line of 1. |> .Smith to place o f  b< gin- 
in ns • together with ihe Lull ;ings tin ri o n  s tand ing ; 
b ring  the sam e prem ises conveyed to the said 
VirgTiiiu !•. Paul by A. F. Cleveland und W . G 
Ald« n hv their d- ed, dated Bept 2a, Ifcro*, and 
recorded iu the Knox i oui ty Registry of Deeds, 
U .. k 79. Fag. 4-b. to which ■ • ed and record refer­
ent- may bu had lor more particu la r d tsc iip lio u  
ui the prem ises.
And whereo*. t in  conditions of .-aid m ortgage 
deed has bee, b roken ; Now. ther.-f u  , we, the I 
undersigui d < Die. rs of th. Rockland Loan and , 
Building A sfoduti n, daly au thori/ed  for and in
IVrfo tioji in llraiiiUKb uml Vcntilalion.
4 8 4  M a lu  b t „  O p p o .  L lu d a o y  l i u u w
behalf of i 
liie above
Id ^ eh, in of
ortg
idilion tin r
or tliat p 
Rock'.and. Aug 29, 1*91.
k o c k l a n d  lo yn n b u il d in g  .
By S A a it e l  Hmyavt, l 
l.itAMitill WET
'u un te rs igned : 1 
43-46
i ucc unt of tin- 
i ,iv u  lb , ,  umicu
Ain, K. G ot i.o , Becreiuiy.
D a n a s  S aw •> a i * a k i l  i . a is ^ u ; t r ; u i -  
t4*4*«l lO a ll o .u t c lv  C U l’O i l i s c u s e ,  
a n d  it d u e t ,  i t  t o o .
Most People
Have a Hobby !
Some Have Two ! !
“M  Samaritan”
L IN IM E N T !
O N  Y O U R  O O H N H .
Siilil Kver} vtln ri- for -•> Cents.
O. C. CHOSS, -  Proprietor.
20 U O C K L A N D , U K .
//
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 10, 1891
A. J. BIRD & CO. FALL HAS ARRIVED
* COAL! AN D  BO MAS.
Free Burning Coat
I n  C h e s tn u t ,  R g t  n n d  B ro k e n  HIi m .
Lehigh Coat
I n  R f (  n n d  B r o k e n  Hire*.
Georges Creek Cumberland Coal.
Hard Wood, Flour, Groceries, Pro­
visions, Pressed Hay and Straw, 
Lime, English nnd American Cement, 
Western N o.l and N o.2 Cement.
flV O rdera  prom ptly  tile d . T elephaae o m i n Mo i
A. J . B IR D  & C O .,
N . r t i i  K n d ,  R o c k l a n d ,  M e
F r e d  R .  S p e a r
Flan In slock all of th# following
FIRST QUALITY COALS
Franklin G O A  I i 'Red Ash
My a lock include* all #1*.
t ree Iluruing White Ash,Lehigh Egg am) 
Broken White Ash, Frnnkliu Stove, 
tied Ash, (the only genuine,) 
George’* Creek Cmnlierland 
Coul,
i Unequalled for Sm ithing and Bream purpose*.
—A Lao A FULL STOCK Of—
Wood, Hay, Straw, Lime, Hair,
BRICK, BAND,
Rosendale & Portland Cement
F I R E  C L A Y
Chim ney Pipe & Tops
I'liia pipe Ih iniul# from I’uro Kira Clay rxpreasly 
lor chimney* uud n  Iho ■al-*»l and moat durable wt 
any chimney pipe iu the m arket. I t is easily put 
np hy uny iuUdligent prraen.
Akron Drain
rh« Akron ih now ike standard  for excellence nil 
over tin- United Biulea, and is m ore rrllabi# tu* U 
ltiruh illly  und finiab tLun any e th e r kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE.
First (Quality floods
P rice i  os L o w  mt the L ow est'
P ro m p t mnd S a tis fa c to ry  Delivmryl
FRED R. SPEAR,
Pipe
No. G I’A H K  h T n U O C E I A .I U ,  M b
S. G- Prescott & Co
Have in #U#k all aixaa e f  fr«a baralay
CO AIL
O f  t l x ®  B e t  Q u a l i t y .
LEHIGH C O IL , 
Georges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
WOOD!
o f  A X i X j  i t i n r a s .
Akron Sewer and r^ain Pipe,
GROUND TILE
* o r  U n .l i - r d r a in ln g  Pur^H/iaM All order*
prouif. ly tilled. Telephone cou*»**ctiou. Kt*mom> 
pm 1>er . tut pluaa,
S. 0. PRESCOTT & 00..
T IL L H O N '8  V T H A B tf, K a o k U t id ,  M miuh.
W. G. HEWITT
FALL and WINTER
UNDERWEAR
LADIES’ UNDERWEAR
50 Cents
Has been a Special Feature with us, 
and we have always secured the best 
that money could buy. This season 
we beat all former records.
BETTER and CHEAPER GRADES
We of course arc showing.
IN
Gentlemen’s Underwear
We are offering a G reat Variety.
T H R E E
S P E C IA L
G R A D E S !
SPECIAL BARGAINS
. . . .A T . . . .
Donohue's Cash Grocery
FOR THIS WEEK.
Bttl Flour on earth.........................$6.60
ChoioeSt Lou is Roller F lo u r .... 6.60 
E very  Bnrr.-I W arran ted .
20 lbs. Exist line Granulated Sugar, 1.00 
20 bars Kirk’s American Family
Soap..............................................
New Tamarinds,very nice,per keg.
Choice Tobacco, per th.................
Bmoko o r Chew.
Best Mixed Candies, per lb............... 12
All kinds. Hold everyw here at 20 ren ts.
Spoi\js[*E klfs  O u jp i j s !
C onsisting of G an#, Revolver#, H unting Coat* and 
Bel.ta.Qun Cnat-a, Loading Tools, and AinunIMon of
all kind"
AT BOTTOM PRICKS.
Have You Got a Card on the Diction­
aries?
If  not, why not? It c o .t .  you n o th ln y -c a ll  and
DONOHUE’S
n r r  M a in  an
CASH GROCERY,
«., K o c k la n d ,
A. F. Crockett <fe Co..
— DKALJIM !■—
C O A L
Broken, Stove, Egg,
Aud Franklin Coal.
A. F. CROCKETT k  CO
C rockett Block,
N orth End, Rockland, Me.
H. 0. GURDY & CO
-  DEALKU* IN —
C  O  A  L ------------- «
O f all alxva,
•  W O O D
Long aiid lilted for the stovu.
Lime, Cement and Plastering Hair,
OUlW JBUlliS, H lO V ld lO N S , 
P L . O I T H  A K T O  S ’ B B D
S^-V rom pt atten tion  u> o rders by telephone or 
th e rw  Ue.
N o .J Camden S t., Rockland, Me.
Washington K. Prescott, 
ATTORNEY AT LAW,
. 1 7  M A IN  V S ;  K O C K L A ll l 'i  M A IN  M 
*^-Pi*>p«-riT Title# 
und all oilier Legal B 
aud careful attention*
We bought direct front the manufac­
turers in Connecticut, and we are 
confident that we can please anyone.
were lucky enough to secure the 
same kind of
Children's Underwear
GUNS,
REVOLVERS,
R IF LE S ,
AMMUNITION,
HUNTING KNIVES,
GUNNING COATS AND VESTS, 
CARTRIDGE B ELTS ,
LEGGINGS,
GUN CASES.
And everything which applies to the 
Gunning Outfit.
Wo have some of the best trades in 
Guns this F’all that we ever had.
Call a n d  examine *ar Line a n d  get our 
I’rlees before buying elsewhere.
F .  L .  S H A W ,
322 MAIN STREET.
R o o l a l a n d ,  -  M  « l n o .
♦ V s
J. W . A n d e r / J n
M aaafttatarar of KM
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VINALHAVEN’S LOCAL EVENTS.
A Bacth of Readable Notes from the Home 
of Granite,
U o s s i p y  B i t s  o f  N e w s  R e g a r d i n g  R e s i ­
d e n t s  a n d  V i s i t o r s — O c c u r e n c e s  T r i v ­
ia l  a n d  I m p o r t a n t ,  b u t  N o n e  t h e  L e s s  
o f  G r e a t  I n t e r e s t .
• m oved ti is fam ily  to  S to n y
rece iv ing  a
W e a re  p roud  o f  C ap ta in  E d  a n d  Ills line 
c ra f t.
W m . Y ates  h 
C reek.
th e re  a re  severs! esses  o f w hoop ing  cough 
in tow n.
I.y fo rd  h  O in n ’s fish fse to ry  i 
coa t o f pa in t.
A sm sck  in th e  h a rb o r  T h u rs d a y  p a id  ten 
cen ts  npiece for lo b ste rs .
H as th e  severe cold w ea ther a n y th in g  to  do  
w ith  the co n troversy  w ith  C h ili?
G eorge K m lth h as  sold his b o a t to M atln lcos 
p a r lie s . T h e  p rice  received  w as ffllX).
M rs. M ary  T h o m a s  o f  R o c k la n d , a f te r  a 
w eek 's  v isit here , re tu rn ed  hom e T h u rsd a y .
W ill F re e m a n 's  ho rse fell In lo  a w ell one d ay  
last w eek, anil received seeera l cu ls a n d  bru ises .
T h e  B ow ery , n lle r  a long re st, h a s  resum ed  
its  s ittin g s . N ow  we sh a ll know  w h a t 's  w hat.
M rs. H. H, W eb ste r won T h b O .-U. p iiz c  for 
th e  longest i i s l o f  n o r,-res iden t V in a lb av en itc s .
U nca lled  lo r le tte rs  a t th e  post-o tiice  a ro  for 
A lb e rt E .  H arter, A lex . M aitland  and  S . L. 
W h itten .
T h e re  w ere ten w ild gee«e In th e  pond S u n ­
d a y  lor a b o u t 15 m in u te .,  a n d  none 'o f  o u r 
p o rtsm an  pot a  c rack  at ’em .
D r. K. H . Ly fo rd ’s new s tab le  Is a  w ell a r ­
ranged  nnd nea t lo o k in g  b u ild in g  W . H . 
G lover & Co. o f  R o ck lan d  w ere Ihe b u ild e rs .
T h e  sch o o n er th a t w ent ash  re nr Booth Bro«. 
la s t week w as th e  J . V. W ellin g to n , a n d  not 
the  F ra n c is  G oodnow  as m en tio n ed  In o u r  
las t.
Dr. E . 11. L y fo rd  received T h u rs d a y  from  
B a n g o ra d c e r 's  bead  a n d  b cau tifn l s e to l” anH ers  
th a t have been in th e  ta x id e rm is t 's  b u n d s  for 
som e tim e . T h e  D oc b ro u g h t th e  a n im a l to 
g ra s s  h im se lf  a t  Jo n esb o ro .
G ran ite  L odge, I O. G. T ., is to  be s tu ru d  
uzu in  In th e  nea t fu tu re . In te re s ted  p a r t i .s  
n eg o lia ttn g  to r  a  good  s p e a k e r  10 com e 
here  a n d  de liv e r a  tem p eran ce  lec tu re  a f te r  
b ieb  ihe  w ork  ut rev iv ing  ihe  lodge w ill he 
begun in ea rn est.
V in a lb av en  h as  nevor held  a  rea l l ira  (a ir. 
W h y  n o t have  o n e ?  W e believe th a t it' the
M em orial A ssoc ia tion  sh o u ld  a rra n g e  for 
tb r r e  d a y s  fa ir w ith  su itab le  e n te r ta in m e n ts  i a rriv ed  w ith  wood to r  S h ep h e rd  Bros, 
en rh  sven ing , th e ir  fund  w ou ld  be en riched  
several h u ndred  d o lla rs  a t ihe  close.
C harles  H o p k in s  h as  Ju s t hnd b u ilt n novel 
conlrivunce  to be used In g u n n in g  for sea low l.
I t  is ro  a rran g ed  th a t the g u n n e r  is co m p le te ly  
h id  from  view , and  decoys placed on e ith e r end 
a ltra c i the  b ird s  w here  they can be ea sily  sh o t.
O id g u n n e rs  say ib s t  it is a  good th in g .
ROCKPORT PE R SO N A LS.
H . H . M agnne  is in  tow n for a  few dayi
C ap l. J .  H . S h e rm an  nnd wife o f S t . J o h n  
N . B , a re  in tow n th is  week.
G eo. M ailed  o f  W a rren , fo rm erly  a res.den  
o f llo c k p o r t,  m ade  a sh o r t  v isit here la s t week
C ap t. U. A . P asca l o f  B ro o k ly n , N . Y ., Is in 
to w n , the  g u es t o f h is s is te r, M rs. J .  H. 
N o rw o o d .
M rs. F an n ie  A ndrew s left h ere  T u esd ay  Iasi 
lo -jo in  h e r  h u sb an d  In B oston , on b oard  hark  
A d d ie  M o rrill.
M iss C arrie  .‘ now , w ho h as  been v is itin g  her 
b ro th e r, R ev. F red  A . S now , re tu rn ed  to  N o rth  
B erw ick  la s t w eek.
M rs. Ella M cC oy, o f  the  W . U. T e leg raph  
C o m p an y ,B o s to n , w ho h as  been v is iting  friends 
in to w n , h as  re tu rn e d  to  h e r  hom e.
a
M rs. W . H . W a sh b u rn , w ho h a s  been m ak ­
ing  an  e x ten d ed  v is it to  her p aren ts , M r. and  
and  M rs. 8 . D. C a rle to n , bus re tu rn e d  to  bar 
hom e In A u b u rn .
F . O. H avener, wife an d  ch ild  left T h u rsd a y  
fo r th e ir  hom e in W est V irg in ia , w here Mr. 
H avener is em ployed  by  th e  B u e 'ian n o n  R iv er 
L u m b e r Co. J . A . H av e n e r  acco m p an ied  them  
as fa r as  P o rtla n d .
R O C K P O R T  M A R I N E .
S ch . A nn ie  D ix o n  look  1000 b a rre ls  o f  lim e 
from  here la s t week an d  then  w en t to  B elfast 
to com ple te  h e r  ca rg o  w ith  h ay  lo r  C h arleston ,
s ‘ c .........S(,tl W . c .  N o rc ro s s , R o b inson .
loaded  lim e T h u rs d a y  from  C arle ton , N orw ood
fit Co. for B o s to n ----- R ip ley , H a sk e ll ,  took
carg o  lim e la s t  w eek fo r B oston  from  C arleton ,
N orw ood  & C o .........B ritish  sch . L lew ellyn ,
from  8 t. Jo h n , N . B . d isch a rg ed  wood Inst 
w eek to r  C a rle to n , N orw ood  A C o . . . .H a r k  
| A d d ie  M o rrill, A n d rew s, vailed la s t week 
j from  B oston  w ith  lu m b e r  from  B uenos A vres 
j . . . . B a r k  W a n d e rin g  Jew, N ich o ls , is a t  New 
| Y o rk  c h a rte red  lo r H o n g  K o n g . . . . d e b .  Mu 
! H ow e, sailed  Iasi week lo r N o rfo lk . V a ., wi 
I lim e  Irum  S h ep h e rd  B r o s . . . .  A nnie  M. D icken­
son sa iled  for C h a rle s to n  v ia d e l ta s t  iviib lim e
a n d  b a y  from  S h ep h e rd  B ro s___ It.  F . film -
hall sailed  2nd lo r P ro v id en ce , II. 1 ,,'v irb  lim e
; from  S h ep h erd  B ros......... C h e s te r  II L aw rence,
T h u rs to n ,  a rriv ed  from  B oston . T l u r s d a y ___
! B rilish  sch o o n er J a m e s  B arber, Cainp, b ro u g h t 
a  ca rg o  o f  wood from  S i. Jo h n  la s t week lor
i C arle to n , N orw ood  *k lo ----- E m m a  w .  D ay
and
took  cargo  liam  to B an g o r from  sam e  Him
las t w e e k -----B ritish  sch o o n er L illie  U a rrived
w ilh  wood from  St. Jo h n  la s t w e e k ___ Libers-
lo r d isch a rg ed  wood Iasi w eek fo r  d h cp b u id  
B ro s . . . .  bck . E lla  M ay is lo ad in g  ra ilro a d  iron 
a t  P ro v id en ce ,R . I . ,  for P o r t l a n d . . ..Emblem 
d isch a rg ed  w ood la s t week fo r S h ep h e rd  B ros. 
. . . .  A n telope, B an k s , w hich  w as rep o rted  on 
fire in B oston , has d isch a rg ed  h e r  ca rgo  w ith
no d am ag e  to vessel o r f re ig h t___ M atild a  w as
rep o rted  l i s t  week at read y  lo sa il from  Bos­
ton w ilh  m e re b a o d itt  fo r S h ep h e rd  B r o s . . . .
AMONG Th E  BUSY FISHERMEN-
Good Word for the White Head Life Sav~ 
ing Crew.
A G ra te f u l  G e o r g e s  M a n  S p e a k s  
G lo w in g  T e r m s  o f  t h e  C r e w 's  S e r v i c e s  
— O n e  o f  O u r  C i ty ’s  M o s t  I m p o r t a n  
B u s i n e s s  A d ju n c t s ,
S chooner K rneat N orw ood  o f  G lo u ceste r 
C’s p t. C harles  Coffin, w en t in to  S eal H a rb o r  
T u e sd a y  niffh t, a n d  g ro u n d ed  on a  ledge. C apt 
♦Shea a n d  g a lla n t crew  from  the W h ite  H ead  
Life Sav ing  S ta tio n  w ent to  the vessel'*  a*sl*t 
ance. and  a l te r  som e p ersev erin g  and  energe tic  
w ork succeeded  In g e ttin g  the  vessel clear. 
S he cam e in here  W ednesday  and  d isch a rg ed  
8000 cod, h ak e  and  h ad d o ck  for .Stephen C hase 
A Co. She su sta in ed  no  d am ag e . C apt 
Coffin say s  ho never saw  m en w ork h a rd e r  th an  
C ap t. S h ea  and  crew  and  w an ts a good w ord 
sa id  in th e ir  beha lf.
4*
C hase A Co. received 8000 pou n d s o f  fresh  
fish M o n d a j o f la s t w eek.
M ackerel a re  done a ro u n d  h ere , C ape Cod be­
ing  now  the scene ol m ack e re l fishery . T h e  
season  in th is  section  has been a very  profitab le  
one.
L obste rs still ru le  h ig h . W ho lesa le  b u y e rs
c pay in g  fisherm en tw ice as m u ch  as they  
paid  last y e a r  and  th ree  tu n e s  as m u ch  as the
a r  before.
.4*
K ock land  now  h as (bo re p u ta tio n  o f  be ing  
the  best p lace in the  c o u n try  to r a fisherm an  to  
sh ip . G eorges m en a re  co m in g  in here  con ­
s ta n tly  for m en and  supp lies .
*
B loaters a re  now  being  sm oked  by  C hase  
& Co. B loaters a te  la rge  h e rrin g , soaked  in 
tie sh  w ate r, in o rd e r  to  “ b lo a t” th em , then  
sm ukcu , p ic k e d  100 iu a  b o x , and  sh ipped  a ll 
the co u n try . Iu C h icago  they  a re  very 
p o p u la r ea tab le s  and  a re  know n as "S ilv e r  
S k in s ,” "G o ld en  G a te - ,” etc.
T h a  r i a m i  l a *  C lg iu  lit N*w
tf ttV B  I tC lL P I N O  . T H 1  n j v
Maia 3t.. R.o*>ilaBd, Us
N O T IC E  O F  F O R E C L O S U R E
Whvrout, Alford Dow o f W arren, In th* C ounty 
o f Km-* und titate of Muine, h r  hi* m< rtgug* i 
dated th 1 w. nty s ix th  day <>f May. A. D IVU. and 
recorded Km i  UeglrO-y o f Deeds, book SO, pa* 23, 
conveyed to i h tries  “  “
county, a certain lot 
W arren aforesaid nr 
in-pinning in t ie
betw Wa
L • IC.t
iiep
1*11-1 fifteen link*, the’ re  Milltb IV 
shout tle r ty  three rods i and o f A. 1 
north eighty five degrees w at by
f the highway lead in p 
mi, on ilie tow n linr 
; tb rn re  south H phtv- 
vn line forty  n ine rod*
That we have sold the past three 
seasons for
25 Gents.
Those who have worn il will surely
waul il a-'ain.
“IT BEATS. YOU KNOW.
Keep the future Mayor 
and Hoard of Aldermen 
Warm by purchasing 
their Underwear of
W . 0. H e w u t t  &  C o.
374 Main Street,
the h if b way afore-a 1 tlienee north h irly  .-Iglit corn paami thr« e fuurlh# ea# th irty .n ine roll* at.fl titU- n
link a io  pin e of t.egl iniug, uouU ining w.-It- und a n d  nl
o rn* half ••'re o f  CLA n<i where I# Ibe co iu iliuu mf . ai,| m * r h a #
bf i- :t ok< i . claim a foreeluaureof #.ih ruortguge, u is u .
by eaten  of hu b n  # h e f  Do...... ... Hi. reol I)u*>int
O u r lobste r fisherm en a re  m a k in g  p rep a ra ­
tions for W in te r fish ing . 8 o m e  a re  a d d in g  
la rg e ly  to th e ir  s lock  o f trap s  u nd  w ill u n d o u b t­
ed ly  have a good W in te r’s w o rk . L o b ste rs  j K a d la u t, H a rd y , took  the la s t o( G. F. B urgess 
w ere never so h igh  in th e  season^** a t p resen t, 
and  tb e  p rospec t is th a t th ey  w ill reach a 
m uch  h ig h e r  figure.
Jam ee  C. C a lderw ood . w ho reside* on the 
N eck , had  a p n m p k in  v ine g row  on h is  farm  
the  past seasnu  th a t m easu red  ab-m t 2 0 .feet tn 
leng th  arid 14 inches across  the  tip  e n d , sn d  
at th is  pon d ero sity  d id  n o t b r in g  {forth the 
tin ie s t p o m p k ie . a  piece o f th ie  v is e  can be 
•sen  s i  L*d« i  L ib b y 's  sto re  
cu rio s ity .
lim e  te r  B oston  last w e e k ----- I’ctro), under
| r > i o t  r e p a in  by J . H . K ells, is n ea rly  read y  to
re su m e  b u s in e ss----- 8 . M. B ird, w hich  has
been ly in g  a t S ou th  R o c k p o rt for to m e  m o n th s 
•ailed  T b u n d a y  to load for C uba.
T H E  H U M P H R E Y  F U N D .
1 be Selec tm en  o f T h o m asto n  ha
K. S. W * |ls  o f  the school co m m ittee , C . K. 
P e rk in s  and  M iss A lice R o b b in s , p tin c ip a ) an d  ! 
asM stan t of the H igh  School, M Isa' W. W . H. 
Col in s. te ach e r in d is tr ic t N o. 3, M iss W inn ie  
W hitten . M iss Cora L 'rub trre , M t-s S ad ie  C oyle 
le a th e r * in d is tr ic t  4. M iss J e n n ie  H o p k in s , 
te ach e r in d is tr ic t  9, an d  M iss Inez,' H o p k in s  
te ach e r ut H u rr ic a n e , a tten d ed  the  h. ing  of 
th e  K r.ox  C o u n ty  T each e re A sso c ia tio n , a t 
TboruuM t n, last w eek.
v
R O C K L A N D , M A I N E ,  j
D R EA R Y  DISM AL DUM TS
are the results of a deranged 
liver which may be put in 
order by using Kickapoo In­
dian Sagwa, a Medicine pre­
pared by the Indians from the 
«• -  --— -  -  ,  b a r k s ,
r>  ^ r o o t S
h e r b s  
of t h e 
p r airie 
and the 
f o rest. 
S a gwa
A yS c u r e  s
w e v e r y  
known disease of the blood, 
Constipation, Liver Com­
plaint, Dyspepsia, Indiges­
tion, Loss of Appetite, 
Scrofula, Rheumatism and 
Chills and Fever. If you are 
languid, weak and debilitated, 
you need Sagwa. It will put 
new life into you. For sale 
by all Druggists.
T H E  K I C K A P O O
WORM KILLER.
r i t e  i  h l l d r t i j ’ s  h t t V i o r .
Sold by ull d ruggist* .
‘Jo CcuU  p e r  B o x ; i iv u  B oxes fo r  $1 .OU.
gNDIAN w
T h ere  is p ro b ab ly  no t a s ta b le  o t w o rk in g  
■ orscs in ib is  s ta le  th a t a re  ca red  fo r an y  J 
b e tte r than  th o se  of ihe  B. G . C o. h ere . T he 
iv h as  18 la rge  horeeu in th e ir  b u sin ess , j 
* ie  housed  in one b a rn , nnd  in charge 
I. Or Iff h, w ho is nn e x p e rien ced  horse- 
M r. Griffith  g ives bit* w ho le  tim e  to  th* 
h, an d  the an im a ls  n o tw ith M n n d in g  the  
heavy  w ork they a re  obliged to  Uc» a lw aye  
| look ta t. sleek  and  h a p p y .
! P h o to g ra p h e r  M errithew , w ith  h is  k o d ak , 
c au g h t n g ro u p  o f  fo u r  tine lo o k in g  o ld  g en tle -  ’ 
rn t-nat R ube  * C orner, the o th e r  d a y . P ro ra i-  ' 
n eu l in the g ro u p  is M r. T im o th y  D y er, now  in I 
j h a 88 a vear. He is tak en  in a s il t in g  po stu re , | 
and  has a H av an a  in h i t  m ou th . W e under- 
, s ta n d  th a t th is  w as the  first p ic tu re  th * t w as 
i ever tak en  o f  M r. D y er. Ih e  o th e rs  iu tbe !
I»lc»ure a re  J .  W . H o p k in s , Geo. R o b e rta  an d  
j O. A. S h ie ld s , all lo o k in g  serene a n d  m ild .
D esirab le  house lota a t the village a re  scarce , 
a n d  ii ih a lm o s t im p o ssib le  to get one a t  any  
price  W e h a rd ly  th in k  the  tow n is p rep ared  
a t  p re se n t to  in cu r  an  ou tlay  th a t w ould  re m ­
edy  th is  bu t it th e re  was u b rid g e  o r ro ad  
ac ro ss  C a rv e r '*  P o n d , w hich we hope to  see 
som e tim e , and  a loan  e n d  b u ild in g  a sso c ia tio n  
in  (ow n, we sh o u ld  soon  a te  the  n o r th  aid* 
d o  u d  w ith  dw e llin g s th a t w ould  a d d  to  th e  
b eau ty  ol the v illag e  au d  w ealth  o f  the  to w n .
T h e re  was an  e n te r ta in m e n t in G . A . R . 
H a ll, T h u rsd a y , the proceed* of w h ich  were 
to r the  M em orial A ssociation  fu n d . T h o se  
w ho took  p a r t  were Mis* K d itb  A m es, who 
read  sev e ra l se lec tions, h e r read in g  o f “ Jo a n  o f  
A rc” being  espec ia lly  got d, o rg an  solo* by 
M iss L y d ia  C alderw ood  a n d  M iss S ad ie  C obb, 
read in g  by M iss M innie  B ack , vocal selection* 
by N ed K e ss tl and  M iss A id* W inslow , ban jo  
•o lo  by M iss A m es a n d  h a rm o n ica  so lo  by 
H arv ey  H all.
I he S u n d a y  ev en ing  lecture* upon  the  
“ B ib le” a ie  very in te re s tin g . M r. G a«kin  
p resen t*  iu a c lear aud  in stru c tiv e  m ay  som e 
o t tbe resu lt*  o f  recen t research  a n d  in v es ti­
g a tio n  w hich  re la te  to the “ verbal in sp ira t io n ’* 
o t som e o f  tbo  book* o f  tbe B ib le  A* tbe 
sp e a k e r  rem u rk ed , if  th e  sc r ip tu re s  a rc  in sp ired  
of G od . c r itic ism  wlil n o t o v e rth ro w  th em . 
T hey  will o c lv  sh in e  the  b r ig h te r  ou a cco u n t 
of it. E v tr>  body sh o u ld  a tte n d .  G eutio- 
m an ly  u sh e rs  w ill m a k e  every body w elcom e 
to  u « ta t.
J be sm e lt fishery  is s ta r tin g  iu iu  e a rn es t, 
an d  la rge  q u a u m ie s  a re  being sh ip p ed  from  
v arious po in ts  a long  the  K n o x  & L inco ln .
received
• q u ite  a aonce  from  tb s  T rustees o f  H a rv a rd  U uivorsity  
I or w'O.tOO held m tru s t  b r  the  officers o f  th a t 
in s ti tu tio n , the incom e o f  w hich is “ for tbe 
t»«neli first o f  an y  pup il o r  p u p ils  ap p ly in g  
for en try  to H a rv a rd  from  T h o m a sto n  ; second , 
o f  a n y  p up il or pnpila  from  K n o x  C o u n ty ; 
n e x t, of any  pup ils  from  the  S ta te  o f  M aine ; 
n ex t (if any  pup ils  sa id  co llege iu*y deem  
p ro p e r .” T he p resen t incom e o f  th is  fund  ii 
$4i»0. I t  wmn th u s  loir by M rs. P a s to rs  E . 
H u m p h re y , and  i* called th e  H en ry  B. H u m ­
p hrey  F u n d , in m em o ry  o f  M r. H u m p h rey  
w ho for m any  y e a rs  w as a res id en t of T h o m ­
aston .
A S H A R K  S T O R Y .
L ap tam  W illiam  Clay to r of Y in a lb a v e n , 
w ho i.* past lo u r score, in fo rm s  us th a t ab o u t 
35 y e a rs  ago , w h ile  fish ing  betw een  here  and  
Sea! I s la n d ,  he k illed  a s h a rk  th a t m easu red  
n early  30 K et in leng th . There w ere five m e 
atH iard, a n d  fh b in g  a! the  tim e, a n d  tho m o n ­
s te r  b eco m in g  en tag  led in ail o f th e ir  lines w as 
h e ld , w hile  the c ap ta in  d isp a tc h e d  h im  w ith  a 
lance. H is liver tilled tw o b a rre ls , sw im m in g  
fu ll.
CONTRACTS AW A RD ED .
In  tho  cu sto m -h o u se  b ids  lo r  tho  W ald o b o ro  
office th e  co n tra c t lo r  tb e  new  b u ild in g  ha* 
been aw arded  Jo b u  In g ra m  o f  S o u th  Thotuas- 
toc a n d  for the lu ru m e  im p ro v em en ts  to  M r. 
C h ild s .
The Newspaper of the Future.
A ir E dw in  A rn o ld '% Intoroitic.
“ V V bxt, iu your opinion, will the 
newnpnpur ol tbo futuro bn like? Will 
it differ from thul ol to day?”
"1 dou’l think,” said he, seriously, 
"Ibul tile newspapers of today can be 
improved very much in point of 
composition and wrilinjr 1 consider 
that our paper und the Times are al­
most perfect monuments of composi­
tion, but I think tlrat art as applied to 
newspaper illustrations will come iuto 
general use. I don't know how it is to 
lie done, but the pictures will have to 
be perfect, liluslrated journalism is in 
its infancy yet. Toe reporter of the fu­
ture will have to draw, ol course."
Then he went on speaking of the re­
quirements of the journalist of the fu­
ture. "A man can not lie to well cduca 
ted for the press; nobody can he good 
enough or too good The more you 
have lead ihe more you know,the more lit 
you are; but you never can be perfectly 
lit. It deserves the very trust work.” 
“ You arc uo enthusiast ou the sub 
ject ol tbe press?”
' Yes, I aui.” replied tbe great editor, 
-because it is such a mighty instrument 
for gixul. 1 am vet y proud to have 
served the pres, for thirty years, during 
which time I have written 8.000 leading 
articles beside my editorial work. 1 
look back upon tbis labor with very 
great satisfaction.”
ir  l i .b  d ea le rs  a re  roe ■ vm u a  g re a t m an y  
iie rrtnv , an d  have c a ll ,  lo r  a p rea i n inny . 
Utilise Ut Do a re e n n -tn n tly  receiv ing  from  th e ir  
weirs, and  i u -  u u  -t or d ie  s team er H u rrican e  
o u t c ru is ing  lo r lUetu. UJF D rraa tisco v e  Is lan d  
the  sem e w .,s m o p p ed  u io iu .d  a  very  nig school, 
am i the  li-n w ent co inpl icly  tb ro n g u  the  net. 
T h e  sicm nei is now  w ailing  lur a n ra b tr  sem e 
Tuo m ill’s sm oke  bouse Is ru n n in g  lu ll ,  t in !  to 
keep th ings m ov ing  they  he u g b t 500 P a n e l ,  ol 
K om hhav p a r tu s ,  W trinesriav .
*
Joseph  Saiili irn w-.s in i h i ,  c ity  la s t w rek  
Mu m  M etin icus w here he lias I een pars in g  ihe 
su m m er. M r. .San urn is n uch pleased  w ith  
ih .u  th r iv in g  iso lated  H ole lish in g  p lace. He 
said  the I iiiic lpu l business is li.b m g . H u  son 
J H Sanborn  is a  lish b u y e r on tbe  is lan d  
and  b u y s ull the  cod, h addock  sn d  h ak e  c au g h t 
in d ia l  v ic in ity . H e nnd a lew  o lh ars  built 
th ree  lie.v w ens Ih i-  season lo r  h e rrin g , w hich 
ihey  sell ioi b a it. Un to me p resen t lim e  they 
have so ld  m ore iban  80,000 w o rth  of limit. T hey  
have a lso  recently  lim it a sm oke  house costing 
ab o u t 81.500 T h e re  is s o n ,  ta lk  m b u d d in g  
a su m m er b o ld  on M ailm ens. M r. Y uung , 
one o i the  live business m en o f  th a t place, ray* 
if parlies  bu d d  on d ie  island  he w ll. g ive ibom  
ibe best lot lo be found . M alin icus i i  one oi 
the  o u le r  is lands a n d  bus a m ugniH cent ton 
view —B elia s t A ge.
P O I S O N O U S  F R E S H  M E A T .
The Tainted F l e s h  of 
A n im a l s .
a  V a r i e t y  o f
PtMrlon'x Ism ilon Weekly.
The fieali of animals become* prison­
ous when they h a v e  eaten some kind* of 
torn) Thus it iB unsafe to cut the fleale 
uf tlie hare whoa the animal h * a  fed on 
:t certain species ol r b o d o d e n d r o D ,  and 
i" America serious injury hns arisen 
from eating pheasants tlrat Imre been 
feeding on laurel leaves. In some dis­
tricts ot America, especially on the 
Alleghany mountains, the llesh ol all the 
cal lie is poisonous, snd so also is the 
milk they yield and tho cheese which is 
made from it In Australia, also, it is 
not uncommon for meat to acquire a 
poisonous property tram the unitrmls 
feeding on the wild melon and the wild 
cucumber of tho country. Among fi«hes. 
the btrraeouda pike at some seasons 
produces sickness and pain in the joints, 
togoiln r with the falling rdf of the nails 
and most of the hair The poisonous 
properly is said to be occasioned by pur- 
tiou'ar food of which it partakes. The 
rock (i'll and yellow billed sprat at times 
cause simiiat effect The Inner lisii is 
so poisonous tlmtmcn have been known 
to expire with its llesh unswallowed In 
their mouths. It is said that the flesh 
of n> nriy all the fish caught ut one t*Dd 
of the island of New Providence, one of 
the Hihauras, is most dangerous, while 
fish of the same kind os tight elsewhere 
are perfectly wholesome. The poison­
ous nature of these fish probably arises 
from their eating the ninchincel apple, a 
deadly poison, or the gully fish, also 
most poisonous. Many kinds oi shell 
fish, when taken oil' piers, or any place 
where they have In en in contact with 
copper fastened wood, are rendered poi­
sonous and even oy sters and crabs are 
said to have been affected in a similar 
way Meat derived from aninmls af 
feuU-d by parasite, a- Hit* trieliimc found 
in pigs, is apt to be quite poisonous. 
People eating pork Irom animals so uf- 
lected are attacked by enteric mllama 
tion, witli vomiting, cramps, etc., sure 
signs ot poisoning In cases of animals 
suflering Irom disease, the llesh is in 
most, if not in ull, cases of a more or 
less poisonous and unwholesome uu- 
lure, and ought on no account to be 
Used us food.
1 h e  N t w  S y s t e m  o f  B e e  K e e p in g ,
so m e  person  in cverv  coun ty  bom * can keep 
bees hy M is U o tio u 's  N e *  S y s te m  u ' Bee 
K eeping
W rite  M rs C otton  tor p ir l ie u la r s ,  am t learn 
bow  to  keep  bees w ith  p e  Iii bv her new  unit 
ini proven m ritio ii W e have reeled - b e b n iu y  
p u t up bv H is  L izzie  K C o lto n . W est G o t­
h am  Me . an d  liud i t  ol su p e rim  g u tth lv . W« 
recom m end  hei N e a  System  o l bee  K eeping  
to  ull m te re s ie  I
| D iseases w hich aR ,let m »n- 
O F  E V E R Y  j k ind  ore d u e  ro d iso rd e rs  o f  | 
F O U R  ( tho blood . In  (net. If tbe
v ita l nurd is kepi tn good co nd ition , the ten­
den cy  lo a n y  d isease  la I ssc-ned bv Ihree- 
h n ir th s . A ha rm less  vegetab le  rem ed y , w hich
cleanses  the blood, sh o u ld  he tak en  oceaalon- 
a liy  hy ev ery  one, Iri ibe  y o u n g , il a ss is ts  in
the  d ev e lo p m en t o f  th e  lax ly  a n d  m ind  In 
The a d l l l r . il helps n a tu re  tn keep  op th e  squ ill-  
iiriom  o t s tre n g th , w hich is tax ed  by the  labo r 
and  ca re s  id  h ie . T o  tb e  o ld  and  those with 
th e  in firm itie s  of age. It is inv a lu ab le  fo r its  
io n ic  and  s tren g th en in g  pow ers to p rev en t d i­
seases w h ich  a rc  so  n h e n  final 10 old people.
I bis rem ed y  is S w if t’s Specific (8 . s .  8 .)  U 
' 'c a rs  ou t a il the  g erm s and  po i-on . nnd  bu ild s  
up ibe h u m an  o rg an ism . IVe w ill m ail free 
it v a lu ab le  Isiok tn a h  app lican ts .
8 W I F I ’ S P E C IF IC  CO , A llan ta , On.
I he com b in a tio n  of in g re d ie n ts  fonnd  la  
A y e r’s p ills  ren d e rs  them  to n ic  and  cu ra tiv e  as 
well as c a th a r tic . F o r  th is  reason  ibev  a re  
Ihe beat m ed ic ine  lo r  people o t costive h ab it, 
as th ey  resto re  Ibe n a tu ra l ae llo n  o f  the bow els 
w ith o u t d eb ilita tin g .
M i l k s ’ N e k v k  i t  L i v e r  F i l m .
A ct on a  new  prlncln lo— reg u la tin g  the  liver, 
s to m ach  a n d  bow els th rough  the  n rrre i A  
new  d isco v e ry . D r. M ilea’ P ills  speed ily  co re  
bi lio u sn ess .tiad  tas te , to rp id  liver, p iles, con­
s tip a tio n . U n eq n aled  lo r m en , w otnon, 
ch ild re n . S m a lle s t, m ild e s t,  su re s t.  50 d o ses  
25 cen ts . S am p le s  free , a t w. H . K lttre d y e a .
T h k  G k k a t e 8t  S t r i k e .
A m ong  the  g re a t s tr ik e s  i b r to f  D r. M iles In 
i l l-co v e rin g  h is N ew  H e a rt (h ire  h a s  proven  
Itse lf  to  he one  o f  ihe m o s t Im p o rtan t. T he 
dem an d  for it has becom e a s to n ish in g . Al- 
rendv  th e  tre a tm e n t o f  heart d ise a se  Is being 
rev o lu tio n ized , and  m a n y  unex p ec ted  cu res  
effected. I t  soon  re lieves  sh o rt  b re a th , d u lle r-  
ing. p a in  In s id e , a rm , s h o u ld e r , weak and  
h u n g ry  sp e lls , o p p ression , sw ellin g  ol an k le s , 
sm o th e rin g  a n d  h eart d ro p sy . D r. M ilrs ’ hook 
on H eart n nd  N erv o u s D iseases free . T h e  u n ­
e q u a lled  N ew  H e a rt  C u re  is so ld  a n d  guaran*  
t(1cd b y  W . H. K ittred g e  a lso  h is R es to ra tiv e  
N erv ine  lo r h eadache, lb s, sprees, h o t flashes, 
n e rv o u s  ch ills ,  op ium  h a b it ,  e t c
R e c o m m e n d s  i t  t o  E v e r y o n e .
th in k in g  Hint a  w ord Ir on m e m le h t be 
th e  cau se  ol o lio  rs receiv ing  benefit from  y o u r  
8. s s . I w rite  to  say  iron I have  been a  snf- 
from  K czm a, w hich  mv d o c to r  ca l'*  
onk b ead s . S m a ll  b lis te rs  w o u ld  fo rm  i 
h u b s , w ould  b reak  and  ooze and  ca 
so res  to  lo rm  T h e  o d o r  a r is in g  
very  d b o g re e a b le , and  1 w ould efien  
fron t one lo  iw -1 w eeks a t  a  lim e .
o ld  b reak  o u t a b o u t ev ery  iwc 
tri ll va rio u s p h y s ic ian s  nnd i r r s tm j  
received  no p e rm an en t reb e b iu ill  I I 
cd to trv  8 . S. 8  mid fe lt the lu n e d l ,  
in i few  d a y s . I co n tin u ed  ihe  u se o f  1 
had  tu aen  ih reo  bo ttles , w h ich  w as 
ear n go , and  I have  n o t h ad  Iv zeros  ' 
believe it is ih o ro u g h L  e r.id aca ied  fro 
o-tein I (eel s u ie  ib u ' 8  8 . S. is the 
i blood re m e d y , and  I w ould re io m m e j
10 ev e ry n n a  h tlbcied  w b h  u ny  fo rm  o f  
po iso n , for I Oelicve they  w ill receive like 
heuetifs th a t I h a r e .”
J no A. B e a k ii , L o u isv ille . K y.
W e w ill n is i iree  lo  any  ad d re ss  a m ost 
u lu tb le  tre a tise  on blood and  sk in
S W I F T  S P E C IF IC  CO , A lla n ta , G a.
I V i l i . R e  G i v e n  A w a y .
O ur en te rp r is in g  d ru g g is t ,  W . 11. K ilired g e , 
w ho carries  the finest s lock  o f  d ru g s , p e rfu m ­
eries, to ile t a rt ic le s , tiru sh o s, sponges, e tc ., a re  
g iv ing  aw av a la rg e  n u m b e r (,r tr ia l b o d ies  o f  
D r. M iles’ eelebrau-d  R es to ra tiv e  N e rv in e .
hey g u a ra n te e  it ro cu re  head ach es, d izz iness  
n ervous p rostra tiuD , S leep lessness, the  ill ef- 
fects o t  sp ir i ts ,  tobacco , coffee, e tc . D ru g g is ts  
say  it is the  g re a te s t se lle r Ibev  ever knew , and
11 u n iv e rsa lly  sa tis fa c to ry . They a lso  g u a ra n ­
tee D r. M iles ' N tw  U eort C ure  In a ll  euses o f  
o ig a n ic  h e a r i  d isease , p a lp ita tio n , mein in side, 
sm o th e rin g , e le  F in e  nook on -’N erv o u s 
H ea ri D iseases"  Iree.
M'liy Will You Suffer 
with ItiieumulUui 1
I n  W rist, A rm  and Shoulder, 
w heu one o f  C ovgb 's i . 01.0- 
TB1C ltU K l'M A TIO  K lX d a  »  111 
cu re  you. P r ic e  » 1 .  B ind 
slip  o f  paper Size o f  linger, 
f .  W .c o m , U osU auJ, U e. 
F r.is  r. Blood  A  Co . Gen­
era l dciliag A grata  for T ailed 
Blalca, Providence, 11. J. 
[F aw a t applied for.J
B aldness o u g h t m il to  com e IHI the  age r_ 
56 o r la te r. I f  tbe  b a lr  beg ins to  ta ll em b e r , 
nso  H a ll’s H a ir rlen ew er and  p reven t b a ldness  
an d  g ra y h a s i.
Both a ir  and water ulmund In m icrobes, or 
germ s of d i-e is r, ready iu in tec t the deb ilita ted  
sy s te m . T o  im p a rt that -trength and r ig o r  
necessa ry  io t r u s t  the atfecl o l these pern i­
c ious a to m s, r.o ionic b lo od-pu ritle r eq u a ls  
A y ers  S a ren p a rilla
B i v k i j c k 's  A r n ic a  S a l v e .
The Best S a lv e  iu ih e  w orld for O ut*, 
B rui»«a, Bor»*, Dloern, S u it R h eu m , F ever 
S o rrs , T * lte r , C h ap p ed  H u tu ls , C h ilt 
C o ra s ,  s a d  a ll S k i*  K ru p lio n s , n nd  pottitiv 
c u r ra  P ile* , o r  *o p ay  re q u ire d .  Il i* 
aa te e d  lo  g if*  pe rfec t su iU factiou  o r m oney 
re fu n d ed . P r ic e  26 p e r  box F o r sale  
hy W. H K ittr .  dgv.
“ How  d e lic ious ih ihe w inning;
Of u Ki**. ht love’s beg inn ing /'— 
niruzs (he potf, and his *ennmeni i* (rue with 
o :e ;o as it)]e  exception- li  ei her part> tm* 
fho ca iairh , even love * kl#* lo»c* n s  Kweeines*. 
Dr. s&tfo’s ' aiurrh Remedy is a nm» cure for 
ihu» repulsive aud tn*trc«t»in£ affliction. By 
irs mild, boothin^, ttn:>v-pnc. cieunviug uud 
be-*linJ properties, it cure* the w orst case. 
SftOO reward offered fer un incurtthie case.
N ow  T ry T ill* .
It w ill cubt y ou  n o th in g  an d  will su re ly  do 
you  good, if y ou  h a v e  a  C ough , C o ld , o r  uny 
tro u b le  w ith  T h ro a t ,  C h est o r L u n g s . D r. 
K in g ’s New D iscovery  fo r  C o n su m p tio n , 
C o u g h s n nd  Cold* is g u a ra n te e d  to g iv e  re lie f, 
o r m oney w ill be p a id  b ack . Su ffe re r*  from  
La G rip p e  fouud  it jus>t th e  th in g  an d  u u d e r  
it* use h ad  a speedy  am i p e rfe c t recovery . 
T ry  a s a m p le  b o ttle  a t  o u r  e x p e u s e n n d  le a rn  
for y o u rse lf  j u s t  how good a  th in g  i t  is. 
T r ia l  b o ttles  tree  a t  W. H. K ittre d g e '*  D ru g  
S to re . L a rg e  s ize  60c, a u d  $ 1 .0 0 .
S pecim en  C ase*.
S. i l .  C liffo rd , New C asse l,  W i*., wa* 
d o u b le d  witli N e u ra lg ia  aud  R h e u m a tism , 
h is  S to m ach  w as d iso rd e red , b is  L iv e r w as 
affected to an  a la rm in g  d e g re e , a p p e t i te  fell 
aw a y , a n d  he w as te r r ib ly  re d u c e d  in  flesh 
a u d  s tre n g th .  T h re e  bo ttles  o f  E le c tr ic  B it­
te rs  cu red  h im .
L I w in d  S h e p h e rd , H a r r i s b u r g ,  111., h a d  a  
ru n n in g  sore  on hi* leg  o f e ig h t y e a r s ’ s t a n d ­
ing . Used th re e  bo ttle* o f L leo triu  i t t e r w ,  
au d  seven boxes o f B u o k leu 's  A rn ic a  S a lv e  
au d  h is  leg is sou n d  a n d  w ell. J o h n  S p e a k e r , 
C a taw b e , O , had  five U rg e  F ev e r so re*  ou 
hi* leg, doctor* sa id  he w as in c u ra b le .  O ne 
bo ttle  L lec tric  B itte rs  an d  one box  B uck  le a ’s 
A rn ic a  S a lv e  c u re d  him  e n tire ly .  S o ld  a t  
W H. K ittre d g e '*  D ru g s to re .
t o u  O vkh H alf ▲ C k n t u i:v .
M r*. W iub low 's S oo th in g  S y ru p  ha* been 
us. d  for over fifty year*  b> m illion*  o f  m o th e rs  
for th e ir  ch ild ren  w h ile  tee th in g  w ith  perfec t 
success. U soothe*  the uftitid. aotteu* the  guui* , 
a llay*  p a in , cure* w ind  colic, a n d  i* the best 
rem edy  te r  d ia rrh ie* . Sold  by d ru g g is t*  in 
very  p a r i  of th e  w orld . Be s u n  aud  a»k  for 
“ Mr*. W in d o w 's  S o o th ing  S y ru p ,” an d  tak e  
no o th e r k in d . T w en ty -five cent* a  bo ttle
W bua Baby w iu  sick, we g av e  hor  
WLeu .she woe a  Child, *lie c ritx l fo r ^  
W heu tUu bei'Aiu* Miss, sh e  clung  
W heu sh e  had  C hildren, she g av e  U
Children 
Pitcher’s Castoi
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OUR THOMASTON NEWS LETTER
Happenings Trifling and Otherw ise,°f a 
Busy Week.
C u t t i n g s  C r i s p  a n d  C a s u a l  f r o m  O u r  
f c c r ib e 's  N e w s  B o o k - A  S t r a n g e  C o l ­
l i s i o n  o n  K n o x  S t r e e t — S o c ie ty  R e c ­
o r d s — O ff ic e r s  C h o s e n
U N I O N . CAMDEN’S NEWS CONTRIBUTION
C h a rle s  K jc  re tu rn e d  from  B oston  T h u rsd a y  
w fib  it n lco  m a te
l be re se rv o ir  Bt th e  head o f F lu k e r  s tree t 
h a s  Ir-h i  re -co v e ied .
B F  C a r r  C a m p , 8  of V .f m u s te red  an o th e r 
r e c ru i t  F r id a y  ev en ing .
K n o x  L o d g e . I .  O . O . T .,  in s ta lled  th e ir  
o fficers F r id a y  e v en in g .
A . A. C ream er is a t  w ork ill F r ie n d sh ip  'o r  
th e  L ong  Is la n d  r .ra n i te  Co.
E d w . B u tle r  is b u ild in g  a  c o ttag e  lo r J .  H.
H . H e w e it,  e sq ., a t  C rescen t Beech.
L e o n a rd  and  F ly n n ’s “ Ir ish  C uckoos C o. 
sh o w  in W a n s  H a ll,  F r id a y  o w n in g
B. F . C a rr  C am p  L adles A id Soc ie iv  m u s ­
te red  a n o th e r  ca n d id a te  F riday  even in g .
S a n fo rd  D elano  a n d  C h arles  S tan d lah  w en t 
g u n n in g  a f te r  ra b b its  In W ald o b o ro , T hurs­
d a y .
P a r tie s  Irom  N ew  H am p sh ire  a re  In tow n 
p u rc h a s in g  a n tiq u e  fu rn itu re  lo r th e  W orld  s 
F a ir .
D an ie l W elch  h a s  ex ch an g ed  a  ho rse  w ith  
D r. C h a m b e rla in  or F rien d sh ip  und  h as  a  fast 
pacer.
H . B . Shaw  has been selling  som e nice ven­
ison  in h is m a rk e t c ap tu red  by Officer P ea­
b o d y .
W o rk  on the sew er a t th e  foo t o l K n o x  
s tre e t is p ro g re ss in g  ra p id ly .  Jo sep h  W atts  is 
o v e rsee r.
U n io n  se rv ice  o f  th e  Y oung P eo p le s  Socie­
ties a t  th e  B ap tis t v estry  n ex l S u n d a y  ev en ing  
a t  6 o 'c lo ck .
M rs. A . N . L insco tt en te rta in ed  a  n u m b e r  o f 
e s ts  a t  a  te a  p a r ty  in the W alsh  resid en ce , 
iox s tre e t,  F r id a y .
P b io n e y  w en t to B elfast la s t w eek , re- 
kw ith  one G eorge G rover, sen ten ced  to  
l i u r  y ea rs  fo r robbery .
[ m . W illiam s , A nson  N . B u ck lin  a n d  
C. W eb b  have been d ra w n  ju ry m e n  
rb e c e ra h e r  te rm  o f  cou rt, 
i G . A  K. en te r ta in m e n t In W n tls  H a ll ,  
Fjday e v en in g , in a id  ol the  m o n u m e n ta l 
Id, w as p leasin g  and  in stru c tiv e .
T h e  S. o f  V. D ra m a tic  Co. is p re p a rin g  the  
p le a s in g  fou r-ac t d ra m a  “ B ound by an  O a th , 
w h ich  w ill be p re sen ted  the co m in g  w in te r  
T h e  re m a in s  o f  T h o m a s  R ose o t N ew  Y o rk , 
fo rm e rly  o f th is  p lace, w ere b ro u g h t here  to r  
in te rm e n t S a tu rd a y .  The lu n e ra l took  p lace  
S u n d a y .
A  fo u r-h o rse  ro c k  toam  ow ned  by 
C re ig h to n  & C o. n nd  d riven  by  G eo rg e  C. 
L ad d  becam e  Irig tu en ed  F rid a y  u nd  ran  aw ay  
c u t t in g  one  o t th e  ho scs q u ite  b a d ly .
T h e  C lin to n  H o u se  hack  co llided  w ith tin  
A m e ric a n  E x p re s s  C o's w agon , d riv e n  by  G uy  
L in n e k ln .  w hile  d r iv in g  on K n o x  s tre e t Sal 
u rd a y .  T h e  e x p re s s  w agon w as tu rn e d  b o tto m  
s id e  u p  a n d  th e  d r iv e r  th ro w n  u n d e rn e a th  it 
v a s  u n a b le  to  m ove u n til  th e  w agon w as 
1 fro m  h im  M r. I .ln n e k in ’i  legs 
u t q u ite  b a d ly  an d  h is veh icle  d a m a g e d  som e 
The h 3 lk  w as unlDjured.
S a m u e l F  R o b in so o  left fo r E v e re tt .  W ash
in g to n , W e d n e sd a y ------ C apt. W . G . G illeh re s
a r r iv e d  h o m e from  sea S a tu rd a y ------M rs
A b b ie  F e v le r  w en t to B oston  M o n d a v ------
F r a n k  R o se  o f N ew  York is in to w n ------ 1. H .
B u rk e tt  a n d  w ile  re tu rn ed  from  B oston  T h u r s ­
d a y ------ W illis  B. M athew s an d  wife w en t to
B o ston  F r id a y ------ M iss Jen n ie  F u l le r  is v i s i t ­
in g  in  B o s to n ------W illiam  Ft. G o u ld  of P o r t ­
lan d  w as tn tow n  T u esd ay  la s t on b u s in e s s  
-C a p t .  D av id  R ivers  an d  fa m ily  le f t  lo r 
»  Y o rk  W ed n esd ay , w hence th ey  w ill go 
w v o j-g e  to  S an  F ran c isco  in C a p t. R iv e r s ’ 
I th e  A . G . R opes. M iss S to n ie  T u c k e r  
I a cco m p an y  th e m .
H O P E .
M r. and  M rs. A. L . Jo n e s  sp e n t a  few d ay s  
In R o ck lan d  la s t w e e k . . . . H ig h  School closed 
F rid a y  a lte r a successfu l te rm  o r  tw elve  w eeks 
I T h e  W in te r te rm  o f  d is t r ic t  schoo l coni- 
' m ences in a b o u t tw o w eeks, ta u g h t by M r.
A m e s . . . .T h e  y o u n g  lad ies  o f  th e  H igh  
I School held a  so c iab le  in th e  b a ll. T h u r s d a y  j
n ig h t,  and  a line tim e  w as th e  r e s u l t ----- M iss (
| C a rrie  S tlckney  re tu rn ed  to h e r hom e In C hel- j 
sea , T h u r s d a y . . . .T h e r e  w e ie 3 0  a rr iv a ls  a t the  j 
B u rto n  H ouse last week in c lu d in g  th e  R ain- 
fo rth  F a m i ly . . . .R e v .  E m ery  o f  W arren  w as 
adm itted  to the  I O. O. F .,  S a tu rd a y  even ing , 
ns nn A ncien t O dd F e llow . A la rg e  n u m b er 
w ere p resen t an d  a f te r  th e  w o rk  nn o y s te r  I 
su p p e r was served  in the  b a n q u e t b a l l . . . . A  , 
social dance w as h e ld  in th e  O p e ra  H o u se  S a t­
u rd ay  evening  a n d  a good  n u m b e r  w ere p res- 
c o t . . . . A  hot su p p e r  g iven  in  th e  C o n g 'l v e s try  
T u esd ay  ev en ing  w as a  g re a t su ccess  an d  
ab o u t f lG  w as r e a l i z e d . . . .R e v  H . J .  W ells 
w en t lo N ew castle  T u e sd a y  lo  a  m in is te rs  
m eeting .
Certain Matters of Great Interest to All 
Our Readers.
dltlon to her comtortablc place to make room TENANT’S HARBOR AND VICIN ITY.
for the boarders next season. I). W. Hassell's
p lea san t re s id en ce  h a s  a lso  been g re a tly  im - . , i
p ro v ed , a r tis t ic  fresco in g  by \V . K. C urle ton  N ew sy L e t te r s ^ F ro m  tjhe m a in  V il la g e  a n d  
I be ing  one  im p o r ta n t  fea tu re .
d a m a r i s c o t t a  m i l l s .
S h i p p i n g  N o te s  a n d  B u i l d i n g  O p e r a ­
t i o n s — A L i s t  o f  E n t e r t a i n m e n t s  t o  
O c c u r  in  M e g u n t i c o o k  H a l l  F r o m  
O u r  R e p o r t e r 's  N o te  B o o k .
S O U T H  T H O M A S T O N .
M rs. H . 8 . SweetlH iid re tu rn e d  M o n d ay  from  
a v isit to her d a u g h te r ,  M rs A . A. F a le s  o f
C harlestow n , M a ss .------G eo. an d  M a tt. L lnne-
k in  h iv e  m oved  in to  the  tow n fa rm -h o u se  it 
being  nearer th e ir  w ork  w h ich  is a t  B row n &
W a d e 's ------T h e  teach e rs  o f  th e  In te rm e d ia te
an d  P rim a ry  schoo ls  will g iv e  an  e n te r ta in ­
m e n t in K n o x  H a ll,  S a tu rd a y  e v e n in g , N o v . 14 
School in D ist. N o. 1 closed  la s t  w eek . T h e  
n am es of the p u p ils  w ho have not been  a b se n t 
o ne-hu lf d ay  d u r in g  ihe  la s t fo u r le rm s  a re  as 
fo llo w s: M abel R ack lifl. H a rv ey  P o s t,  A r th u r  
P o s t, M aynard  P ost, R o sa lin d  S n o w d ea l, 
B eu lah  S n o w d eal. M iss M inn ie  M illay , te ach e r.
------T he H igh  Schoo l in G ra d e  D is t .  c lo sed  la s t
T h u rsd a y  to a llo w  .he te a c h e r  to  acco m p an y  
her m o th er to  B oston  th is  w eek ,
G kohoks R ivp.h .—S ch . E l iz a  L ev en sa le r  
passed  dow n r iv e r  S u n d a y  w ith  lim e  from  
C u sh in g  & L ev en sa le r for N . Y . . . . C a p t  H , 
W ilson  w ill ta k e  h is s ch o o n e r, th e  C o n q u e ro r , 
to  T h o m a sto n  an d  h a u l h e r  o u t  fo r th e  W in te r , 
w here  he w ill m a k e  som e re p a ir s  on h e r . . . .  
M r. and  M rs. M a tt K . L in n e k in  an d  fam ily  
have  m oved to  th e  ’K eag  for th e  W i n t e r . . . .  
W in . F ran k  N o rw o o d  is a t  w o rk  a t  L o n g  Cove 
for B ooth  B ros. & C o . . . . I .  E .  C la rk e  has 
been m a k in g  e x te n s iv e  re p a ir s  on th e  h ig h ­
w ay s in h is d is t r ic t .
S O U T H  L I B E R T Y .
Q H a n n o n  h as  b o u g h t a  h o rse  a n d  gone in to  
th e  fish b u s in e s s . . . . J o h n  R a m se y  h a s  pain ted  
hiN b lack sm ith  sh o p  in c o l o r s . . . .G e o . R obin  
son  has the u d d itio n  to  h is  h o u se  a b o u t closed  
in . . . .H a r r i s o n  H a n n o n  is p u t t in g  in a  cel la 
w all p re p a ra to ry  to  b u ild in g  a  h onse  in th e  
S p r in g . . . .R o s e  P m k b a m  lo st a  fine s tep p e r 
r e c e n t ly . . . . D r .  F la n d e r s  h a s  h is  s tab le  com  
p leted . It Is a line s t r u c tu r e . . . . O l iv e r  W ith  
am  is e rec tin g  a  n o t - h o u s e . . . .  J o h n  L ig h t  1 
to  m ove on the  fa rm  fo rm erly  ow n ed  by the  
la te  W illlan  U u l l i g a n . . . .T h e  tr ia l o f G eo . W 
D ag g ett, w h o  received  th e  h o rse -w h ip p in g  at 
th e  h an d s ot in d ig n a n t c itiz en s o t W a sh in g to n  
is set lo r to d ay .
R A Z O R V I L L E .
T h e  new  o rg an  bus a rr iv e d  a t  th e  ch u rc h . 1 
is a  beauty  a n d  good ju d g e s  s a y  it is a n ice in
s tru m e n t------M rs. W . E .  O ve rlo ck  w as hom e
Irom  A u g u s ta  an d  spent S u n d a y ---------O sgood
C ollins so ld  a n ice colt to  L . T . M a r  la s t
------D e lis te r C u n n in g h a m  h a s  gone to  R u in
ford  F a lls  to  w o rk ------ W . E . O verlock
have  his b a rb e r  sh o p  a t th e  v illa g e  open  ever 
S a tu rd a y  a lte rn o o n  a n d  e v en in g  d u r in g  the
W in te r------Al. M ears  o f  th is  p lace , a g en t for
the  K ennebec M u tu a l In s u ra n c e  Soc ie ty  
W aterv ille . g o t th e  go ld  w a tch  offered to  the 
ag en t g e ttin g  th e  m o s t po lic ies d u r in g  the  
m o n th s o f S e p te m b e r  a n d  O c to b e r. H e is
h u s tle r .------ O sgood C o llin s  h a s  gone
R u m fo rd  F a lls ------A u g u s tu s  C u n n in g h a m
b o u g h t a nice co lt o f  L . T . M a rr  la s t w eek ------
J o h n  ColUns, w ho bus been w o rk in g  in M assa ­
c h u se tts  fo r th e  p a s t y e a r , is h o m e  on a vaca­
tion .
F re d  H . B a rn e s  and  m o th e r w ill soon  leave 
o r  B o u ld e r , C o l., to  m ak e  th e ir  hom e for th e  
p re se n t a t  least, w ith  M rs. B .’s son  T h o m a s . 
W e a re  a ll so rry  to  have them  l e a v e . . . .M rs .  
M arce ilu s  M etca lf is laid up  w ith  s i c k n e s s . . . .  
M rs. J a m e s  H o b b s ' h ea lth  is q u ite  poo r th is  
F a l l . . . . M r s .  J o h n  B o a rd m an  o f  C am d en  is 
h o a rd in g  w ith  M rs . A tn an d a  C r a n e . . . .  M iss 
E t ta  M a th ew s  o f W a lth a m , w ho h a s  been v is it­
ing  h e r  a u n ts  M esd . C oose au d  Q u in n , re tu rn s  
to  h e r  h o m e  th is  w e e k . . . . T h e  O ran g e  c o n tin ­
ues to  be a  live ly  p la c e . . - .M r s .  F .  J .  Q u in n  
sp en t a  few  d a y s  in B elfast lust w e e k . . . .M is s  
A n n ie  C a rle to n  is in M rs. S h e rm a n ’s m ill in e ry  
sh o p  In W a rre n .
NEW SYSTEM OF BEE-KEEPING.
V
keep Bees a* 
as  men on my plan.
I ob ta ined  Uni* H un d red  
P o u n d s  o f Honey in  G lass B oxes 
from  one  H ive o f B ees, a ll col­
lected  in Ten days. A m an m- 
inenced  w ith one H ivoo! Bees, 
managed oil my P lan , increased  
to  tw enty-six  th e  th ird  peuson. 
un d  th a t season ob ta ined  T h irty  
live H un d red  Pounds «»t Box 
M oney. T h e  n ex t season be 
ob tained  F iv eT h o
I so ld  a l l  my H oney  produced  la.-t >« ason < I 
fo r T w en ty -liv e  to  T h ir ty  cen ts  p e r  pound.
If  n o t d esired  to  keep  Bees to r  Profit in dolln
u n d  c e n ts , keep  som e to produee H oney  for your 
fam ily  use. F o r  p a r t ic u la rs ,  w rite
Mrs. LIZZIE E. COTTON. W est G orham  Maine-
J - H IS  W E E K ,
W e shall shew  up ou r new lines of
R U B B ER S ,
in light weight for full w e ir 
F o r  I V I e x i ,
T h e  Mentor.
T he Mohican.
lb .  Dundy,
The Ision.
Thetto sue all high grade good- made by 
th e  Gofd>»<»r Ituhb«r Co. W e alfu  
curry  O xford 111 Bouton's which L 
a -  - * • • 1 !•
r M arvel is the lau st 
t Mohican,
C U S H I N G .
W illiam  A. R iv e rs  h as  re tu rn e d  h o m e from
B o sto n .........F ra n k  Y o u n g  m a d e  a sh o r t  v is it ut
hom e last w e e k . . . .  W illiam  H- R o b in so n  has 
re tu rn ed  from  W a te r v i l l e . . . .M r s .  A . 8 . Fales 
is v is iting  re la tiv e s  in B o s t o n . . . .  H e n ry  M axey  
h as  gone to  S an  F r a n c i s c o . . . .A  b u ild in g  has 
been e rec ted  a t  th e  back  o t th e  to w n  h o u se  and  
the  ro ad  m ach in e  p laced  th e r e in . . .  . I t  is w ith  
reg re t th a t we ch ro n ic le  th e d e a th  o l R ev . F re d ­
rick  L. F a rn h a m . F u n e ra l  se rv ices  were con 
d u c ted  by R e x . A lb e rt L each  o f  F r ie n d sh ip . 
Deceased w as an  h o n e s t,  u p r ig h t  n ran , re sp ec t­
ed by a ll an d  w as g re a t ly  in te re s ted  in the 
w ork  o f  th e  B ap tis t C h u rc h .  H e leaves a wife 
and  live c h ild re n  besides  m a n y  friends.
V  IN  A L H A V E N .
Sch. N ed  P. W a lk e r  s a iled  W ed n esd ay  w ith  
cu t stone for N ew  Y o r k . . . .S c h .  E .  8 . P o tte r  
sailed  T h u rsd a y  w ith  p a v in g  Iro m  J . P . A rm - 
b ru s t fo r N ew  Y o r k . . . . 8 c b . T . 11. L aw rence  
s id e d  T h u rs d a y  w ith  p a v in g  Iro m  B ooth  Bros, 
fo r N ew  Y o r k . . . . S c h .  H a rv e s te r  a rriv ed  
T h u rsd a y  w ith  ro u g h  g ra n i te  Iro m  Jo n e sb o ro  
— Schs. O rac le  J ,  from  S te u b e n , a n d  K en tu ck y  
irom  S u rry , d isc h a rg e d  c a rg o e s  o l wood lo r 
B G C o. la s t w e e k . . . . J o s e p h in e  C am eron  
t.nd co m pany  p resen ted  “ C a m ille ” a t  the 
O pera  H ouse  lust n i g h t . . . .S c h .  S tep h en  G. 
H a rt sailed  S a tu rd a y  lo r  N ew  Y o rk  w ith  
paviug  from  J .  P . A n u b r u s t - . . .R o g e r  C la rk  
and  W . W C o o u u t w en t to  F re e p o rt  M onday  
o f  last w e e k . . . .O n e  o f  th e  ev en ts  o l ihe week 
w as ihe race S a tu rd a y  betw een  J . F .  H o p k in s ' 
m are  K ate  u nd  W . W . F re e m a n ’s ho rse  M arne 
S la sh e r T h e  race  w as to th e  T h o ro u g h fu re  
und  re tu rn ,  a  d is ta n c e  o f a b o u t Id m ile s , lo r  a 
puree ol Mid. H o p k in s ’ h o rse  w as ah ead  ut 
Deep H o llo w , b u t by g o in g  a io u u d  the  S an d s 
lo s t th e  race , a s  F re e m a n  look  the  sh o r te r  cu t 
over C a rv c i 's  H ill au d  w o n . . . . S c h .  J u l ia  A un , 
w ith lu m b er irom  B an g o r fo r th e  B. ( i . C o ,  
d isch a rg ed  S a tu rd a y  
N ew  Bi one  w ick wii 
. . . . b y r o n  W ilson  it-n  y e s te rd a y  lo r  F all 
R iv er.
E . E . H o m ie r  is in su rin g  B a th  people.
M iss C arrie  G lllis  has re tu rn e d  to  h e r  hom e 
In N o. H aven .
D r. O. W s to n e  is confined  to  h is h ouse  
w ith  sickness.
M iss N ellie  D ew  is s lo w ly  recovering  from  
her recen t illness.
H . M . B ean’s w ife an d  tw o  sons left y e s ­
te rd a y  lor P o u g h k eep sie , N . Y .
T he C o n g ’l lad ie s  have som e very  nice com ­
fo rte rs  for sale a t  N . H . H o sm e r’s.
S . Q D a y ’s new  n o u se  on M o u n ta in  s tree t 
closed  in and  w ill soon be lin tsbed .
T h e  “ T w o  I r ish  C u ck o o s” C o. w ill a p p e a r  in 
M egun ticook  H a ll o -m o rro w  even ing .
M rs. R o b e rt A rm s tro n g  is ab le  to  Ire ou 1 
a g a in  a f te r  a  severe s ick n ess  o f tw o w eeks.
T h e  “ B lue u nd  the  G re y "  w as p layed  in Me­
g u n ticook  H all F r id a y  n ig h t  to a  full house.
C. C. M o n tg o m ery , esq , h as  re tu rn ed  from  
tr ip  to  M obile, G alv esto n  a n d  o th e r  places in 
the  S o u th .
T h e  Good T e m p la rs  had  th e ir  In s ta lla tio n  
la s t n ig h t w ith  c lam -ch o w d er su p p e r a n d  gen ­
e ra l good tim e .
W atson  P en d le to n  d ied  T h u rsd a y  o f  b ilio u s 
fever a t h is hom e in th is  p lace  a f te r  a  s ick n ess  
of n ine teen  d a y s .
O u r schoo l te a c h e rs  w ho  a tten d ed  the  a sso ­
cia tio n  m eetings in T h o m a sto n  la s t w eek rep o rt 
p ro fitab le  sessio n s.
C a rle to n , P ascal & Co. sh ip p ed  tw o cargoes 
o f llrne to B oston  last w eek, per schooner A lice 
F o x  an d  C. M . G ilm ore .
F red  O sborne , the w ide aw ake  ad v an ce  
a g e n t of the  A lf  M artz  C o ., is h o m e, a f te r  a 
long  and  successfu l to u r.
T w elve o r fifteen of th e  m em bers  o f  o u r  
M asonic L odge w en t to  B elfast T h u rsd a y  even ­
ing  to visit the  lodge a n d  see the  w ork . T h ey  
rep o rt n very  p le a sa n t tr ip .
Q u iie  a n u m b e r o f  the w o rk in g  m en in th is  
v ic in ity  a re  tro u b led  w ith  very  so re  h an d s , 
caused  by s lig h t ab ra s io n s  o f  th e ir  sk in  and  
the  ch an g e  in th e  w ea ther.
M r. D o u tney  an d  fellow  w o rk e r, M r. Fro- 
hock , the  g rea t tem p eran ce  labo rers , have been 
do in g  good w ork  In tow n . M r. D o u tn e y ’s 
m eth o d s a re  o r ig in a l b u t  successfu l.
R ev. M r. P h e lan  o f ihe M eth o d is t C h u rch  is 
aw ay in T ru ro .  N . S .,  called  th ere  by hi 
m o th e r 's  s ick n ess . N o p re a c h in g  a t  the M eth­
o d is t C hurch  fo r one o r  tw o  S u n d a y s .
D r. 8 traw b rid g e  o f P h ila d e lp h ia , w ho re 
cen tly  p u rch ased  tw e n ty - th re e  ac re s  on the  
sh o re  fron t o f  th e  B elfast ro a d , h a s  com m enced  
the  fou n d a tio n  for a la rg e  b u ild in g  to  he erected  
at once.
T h e re  is  a p rospec t o f  a  new  a n d  im p o rta n t 
m an u fac to ry  fo r  C am d en , w hich  w ill fu 
em p lo y m en t to r q u ite  a  c rew . W hen the  tim e  
Is ripe T h e  C .-G . w ill g ive  a ll the  d e s ired  in fo r­
m a tio n .
w .  W . P e rry  a n d  fam ily  h ave  re tu rn e d  to 
C am den to reside a f te r  a  y e a r ’s residence  in 
P o rtlan d  w here M r. P e r ry  has been engaged  in 
jo u rn a lis tic  w ork . T  jo  fa m ily ’s m an y  frien d s  
a re  well p le a se !  to  w elcom e them  back .
I he lad ies o f  the  U n iv c rsa lis t  C h u rch  h ad  a 
su p p e r In the low er h a ll T h u rsd a y  n ig h t  w hich  
w as very freely  pa tro n ized , the  good -lo o k in g  
tab le  g irls  ev id e n tly  be in g  as  m uch  o f  an  at 
trac tio n  us the good b ean s and  In d ian  p u d d in g
C ap t. J .  T .  C o n an t h as  the  fo u n d a tio n  laid  
for a two sto ry  h ip  ro o f  L ouse  ou Sea s tree t, 
ou the K n ig h t lot n e a r  th e  sh ip y a rd ,  to  be 
bu ilt a t once b y  B row n . I t  is a good lo ca tion  
an d  no d o u b t w ill m ak e  a  very  p lea san t h o m e.
T he big h o a rd in g  house at the C am d en  
W oolen  M ill, b u ilt  by C. P . B row n, Is very  
nea rly  fin ished , to  be com p le ted  by the  15th, 
an d  S an fo rd  & Son w ill d o  the  p a in tin g . I t ’s 
a b ig  house, 33 ro o m s, an d  is to be in cha rg e  
o f M r. A llen , w ho has ru n  the  o ld  b o a r d in ' 
house  at the  m ill.
A lec tu re , i l lu s tra te d  w ith  100 ste reo p tican  
view s, will be g iven  in M egun ticook  H a ll,  th is  
T u esd ay  e v en in g , for th e  benefit o f  G eo . 8 . 
C o b b  P o s t, G. A . R . C . N . T h o m a s , fo rm erly  
le c tu re r a t the  fam ous “ B a ttle  o f  G e tty s b u rg ” 
C y clo ram a, w ill be th e  sp e a k e r . T h e  lecture  
an d  v iew s a re  sa id  to  he fine.
T h e  H ig g in s  s tab le  is now  th o ro u g h ly  re­
vam ped, g iv in g  a  good b ig  room  in the  base­
m en ts  to r  a ll the  h o rse s , leav ing  the  up p e r 
p a r t tree for ca rr iag es , e tc . It a lso  h as  a  p la t­
fo rm  bu ilt o u t o v e r th e  r iv e r  for w ash in g  car­
riages to th e ir  h e a r t’s co n ten t, w ith o u t le a r o f 
w e tting  u n v th iu g  in the  s ta b le .
Jo se p h  Jo n e s  an d  M iss F re d a  C o llam oro  
cam e f io m  W a ld o b o ro  S a tu rd a y  to  v is it Mr. 
a n d  M rs. R o b e rt Jo n es  a w e e k . . . .P o s tm a s te r  
A. 8 . T ra s k  an d  J 8 . H a r r is ,  J r . ,  recen tly  
m a rr ie d , a re  each  o c c u p y in g  ten em en ts  In M rs. 
P e rk in s ’ b o u s e . . . .  E v e re tt  8 . H all o f  A u g u sta  
w as in to w n  W e d n e s d a y . . .  .O n e -h a lf  th e  m atch  
fac to ry  Is s h u td o w n  for w an t of w a te r . . . .M r .  
an d  M rs. W illiam  T o m lin so n  o f  R ich m o n d  
w ere in to w n  la s t w eek, v is iting  M rs. Pbebc
C la r k ___ A lf. M artz  S p ec ia lty  C o. p lay ed  here
T h u rsd a y  ev e n in g  to  a full h o u s e . . . . ' I h e  F a r ­
m er’s In s t i tu te  co nvened  here  F r id a y  in T em ­
ple  H a ll .  V e ry  few a tte n d e d . T h e  speakers  
w ere en te r ta in e d  a t  th e  G orham  H o u s e . . . .  
M rs. R o b e r t  Jo n e s  w en t to  R ock port S a tu rd ay  
to  a tte n d  th e  fu n e ra l M onday  o f  h e r  s ister, 
M rs. Jo h n  P e a b o d y .
Wiley’ s Corner,
l B u i l d i n g  B o o m  in  W i l l a r d h a m — A  
N u m b e r  o f  H o u s e s  t o  b e  E r e c t e d  N e x t  
S p r i n g  — L a m e n t e d  D e a t h  o f  O ld  M a c  
N e w s  F r o m  t h e  C o r n e r .
H U R R I C A N E .
J .  A. M itchell has m oved  in to  the  h ouse  re­
cen tly  vaca ted  by G . E .  T lld en , M ain street 
. . . W .  F . S h ie ld s  left M onday  for C oncord ,
N . H ___ W in . C ogan  a n d  fam ily  a re  v isiting
frien d s  an d  re la tiv e s  in R o c k la n d . . . .  W in. 
S m ith  h as  m oved  in to  the h ouse  fo rm erly  oc­
cu p ied  by M rs. S a ra h  T h o m a s . . .  .T o m  b o u g h t 
a  p ad lock  a l te r  th e  ho rse  w as s to le n . •• . J o h n n ie  
w as an  h o u r  from  the  V alley  to  the  m ou th  
o f  th e  R e a c h . . . .S c h .  L ig o n ia  is load ing  
ro u g h  s to n e  for P e r th  A m b o y . •• .S c h o o lc lo se d  
W e d n e sd a y , N ov. 4, a f te r  a su ccessfu l terra  of 
tw elve  w eeks ta u g h t  by M iss Inez  M . H o pk ins 
. . . . E .  P . C a rlin  an d  Jo h n  M c In ty re  left to r
ill R iv e r  la s t w eek .
W A S H I N G T O N .
M rs. H . B liss , J r . ,  w as ab sen t a t  W iseassct
an d  L ew isto n  la s t w t-ek------M rs. A lfred  Rock
w ell left S a tu rd a y  for W orceste r, M ass., w here
she sp en d s  th e  w in te r ------R ev . G eorge H . Lin
coin  has been sp e n d in g  a  week a t C h in a , w here 
he h e ld  rev iv a l m e e tin g s  in the  in te re s t o f  the
A d v en t C h u rc h ------ C alv in  D. W rig h t of th is
to w n , w ho w as tried  in th e  R o ck lan d  co u rt lor 
a s s a u lt  w ith  in te n t to k ill L. M. S tap les  and  
C. R .  F la n d e rs  an d  ac q u itte d  by reason  o f  in ­
s a n ity ,  w as d isc h a rg e d  from  th e  A u g u s ta  In 
san e  A sy lu m  la st w eek, hav in g  fu lly  recovered 
He is now  a t  h is hom e, a t  S tic k n e v ’s C orner
------M r. a n d  M rs. Is a a c  W . Jo h n s to n  w ere In
W a ld o b o ro  la s t  w eek.
O W L ’S  H E A D
F . M . S m ith  re tu rn e d  from  dow n east last 
w eek w ith  a d ee r th a t he h im se lf  b ro u g h t
g ra s s ------ M iss M ary  B. G ra n t, w ho has been
teach in g  a  te rm  o f  schoo l in N o r th p o i t ,  cam e
here  S a tu rd a y ------F . M . S m ith  is b u ild in g
d w e llin g  h o u se ------ It is  rep o rted  th a t M onroe’
Is la n d  w ill be so ld  a t p u b lic  au c tio n  ne: 
m o n th . W h o  k n o w s it to lie a  fact ?
R O C K P O R T .
M r. C am ero n , w ho w as in ju red  by fa lling  
t im b e rs  a t  th e  new  ice h o u ses , d ied  S a tu rd a y . 
T h e  fu n e ra l w as held  S u n d ay .
F A R M E R S  I N S T I T U T E .
T h e  S o u th  H o p e  M e e t in g  a  V e r y  P r o f  
l i a b l e  O n e .
D avis B ros, d riv e  a new  ho rse .
M iss B e rth a  F a r ra r  Is v is it in g  a t W .
A llen ’s.
Jo sep h  S tu illev  Is h n lld in g  a b a rn  for EM 
S m a lle y .
Sch. L izzie  Y oung  sa iled  for N ew  Y o rk  
T h u rs d a y .
L eroy  8 b eerer nnd  H a rry  S u k e fo r th  bo th  
have b icycles.
Jo h n  A lle.i and  h is y a c h t  “ D y n a m o ” a rr iv ed  
bere  T h u rsd a y .
C bas. Lane h as  b ad  b is  h o u se  b eau tified  by 
tw o coa ts  o f  pa in t.
A m asq u e rad e  ball w as held in M alvern  H all 
T h u rsd a y  evening .
A lb ion  W a ll is h a v in g  h is h ouse  re sh ln g led  
and  g en era lly  rep a ired .
O ra S k in n e r  has m oved  his h a rb o rin g  b u s i ­
ness in to  L udw ig  B lock .
W h eele r and  R . M. D av is  a rc  p a in tin g  the  
house  o f  M rs. Jo h n  W a ll .
e w ill be live d w e llin g  h o u ses  b u i l t  in 
the  W illa rd  d is tric t n e x t S p rin g .
F .  K alloch  w en t to  E d g a r to n ,  M ass., 
T h u rsd a y  on business for G . W . H aw ley 
F ied  P age  and  R o b e rt  B u lloch  have b o u g h t 
lo ts of F ra n k  H ask e ll a n d  will bu ild  oti th em  
in the S p rin g .
T h e  ho rse k now n  as O ld M ac w as in ju red  at 
L ong Cove q u a rry  F r id a y ,  so  th a t  it w as neces­
sa ry  to  k ill h im .
H u g h  G ordon  h as  gone to  C a lifo rn ia . H is 
w ife and  fam ily  acco m p an ied  h im  a s  fa r as 
Bay V iew . M ass. W e hope to  see h im  w ith  us 
again  g ie a tly  recu p era ted .
W . L  A llen cam e h on  e from  S o u th  B ris to l,  
W ednesday  for the W in te r. T h e  q u a r ry  ot 
E .  P . G am  age , o f  w hich  he h as  had  ch a rg e , 
h as  s h u t dow n for the  season .
P o u t  C l t d r —  M rs. F ra n k l in  T ru s se ll  is in 
P o r t l a n d . . . .L e w is  M a rs h a ll  h a s  re p a ire d  his 
h o u s e . . . .M o r to n  B arte r is a t h o m e lor a  sh o rt 
v a c a t i o n . . . . E ld cn  D av is b o u g h t one o f  B enj. 
M o n tg o m ery ’s h o u s e s . . . .C a p t .  S a m u e l T ru s -  
se ll h a s  ju s t  d isch a rg ed  a  carg o  o t h a rd  wood 
. . . .W a s h b u r n  B ros, e x p ec t to  la u n c h  th e ir  
new  sch o o n er th is m o n t h . . . .M i s s  S a ra h  L ow ­
ell w en t to P o rtla n d  last w e e k . . . . T h e  life sa v ­
ing  stu tio n  on B urn t I s la n d  will be read y  fo r oc­
c u p a tio n  by the 10th ot th is  m o n th  . . . .M e s s r s .  
A. B. L am p s ' ll a n d  W . W allace  ot W a ld o b o ro , 
m ad e  th e  sp a rs  fo r W a s h b u rn  B ro s , new 
schooner.
W il k y ’b Co r n e r .—'Three  vesse ls  loaded  
p av ing  b locks at E ag le  q u a r ry  la s t w e e k . . . . A  
po rtio n  o f  the s idew alk  h as  been re p a ire d . . . .  A 
c lam  c h o w d er su p p e r  w as h e 'd  S a tu rd a y  ev en ­
ing  a t the  residence  of J A. G ilc h re s t,  the  p ro  | 
ceeds to go to w ard s  th e  s id e w a lk . . . .S c h o o l  In 
D istric t N o. 1 closed  u s  F a ll se ss io n  F r id a y .  
The te rm  1ms been a  very  s a tis fa c to ry  one  to 
bo th  tea c h e r  and  s c h o la r s . . . .S e n .  E liz a  L even­
sa le r , K elioch . is loaded  w ith  litne und read y  
to  sa il for N ew  Y o rk . . .  . There is so m e  ta lk  o f  
a Hag for o u r  new  t* c h o o l-h o u > e ....S c b s . T e le ­
g ra p h  an d  E lla  F . C ro w ell, lim e  lad en , sa iled  
for N ew  Y o rk  la s t w e e k . . . .S t e p h e n  Item ey  h as  
com ple ted  h is  new  b u ild in g .
S team er F lo rence  will d u rin g  th e  la t te r  p art 
o f  th e  p re sen t w eek be off th e  ro u te , m a k in g  
read y  fo r W in te r serv ice.
T h e  s team er C ity  o f R ich m o n d  w ill m ake 
the  la s t tr ip  for th is  season , w ea th e r p e rm ittin g , 
from  P o rtla n d  to  M ach lasp o rt, F r id a y , Dei*. 
20$ r e tu rn in g  from  M ach iaspo rt on th e  fo l­
low ing  M onday . '28. N otice o f  d is c o n tin u ­
ance  o f  w in te r tr ip s  is given e « rlv , th a t  agen ts  
m ay  n o tify  sh ip p e rs  o f  fre igh t.
T h e  P en o b so c t, o f  th e  B oston  & B an g o r line, 
has received  a  gen e ra l o v e rh a u lin g  at th e  dock  
a t  E a s t B oston . T h e  s team er w ill be p u t in 
the  c u s to m a ry  fine cond ition  and  w hen she 
s ta r ts  o u t from  B oston  w ill be ready  for the 
\ \  in te r  serv ice w h ich  is to fo llow . W hen  the 
s te a m e r is read y  for the  line and  tak es  her 
ro u te  th e  K a ta h d ln  will leave the ro u te  to re ­
ceive s im ila r  a tte n tio n  to th a t given  th e  P en o b ­
sco t. T h e  P enobsco t and  L ew isto n  will run  
betw een  th is  c ity  and  B o sto n  u n til th e  river 
freezes, w hen  the  Lew iston  w ill g o  off th e  rou te  
a n d  th e  P en o b sco t w ill do  th e  b u lk  o f  th e  work 
betw een  B u ck sp o rt and  B oston .
T H E  E L E C T I O N S
R esu lted  as repo rted  in o u r  W e d n esd ay  m orn 
in g e d itio n .  R u sse ll, D en i., h as  a p lu ra li ty  o f 
fl,868 in M assa c h u se tts ;  F low er, D em ., a p lu ­
ra li ty  o f  45.000 io New Y o rk , w ith  leg is la tu re  
R e p u b lic a n ; M cK in ley , R e p ., a p lu ra li ty  of 
20.000 in O h io ; Boies, D em ., a p lu ra li ty  of 
H000 In Iow a. P e n n sy lv a n ia  is overw h e lm in g ly  
R ep u b lic a n ; N ew  Je rsey , D e m o c ra tic ; K an sas , 
N eb ra sk a , S o u th  D ako ta . C o lo rado , R e p u b li­
can .
V an  H ot t h n ’i 
a lw a y s  ”
Sa id  a R o ck lan d  b u sin ess  m an  w ho w as in 
tow n lust w eek : “ I have  n o t been in C am den  
for a  y e a r , nn d  I am  as to u n d ed  a t the  im p ro v e­
m en t yo u  have  m im e an d  the fine c h a ra c te r  ot 
the b u ild in g s w hich h ave  been au d  a re  be ing  
e rec ted . C am d en  in ce r ta in ly  h a v in g  a  w on­
derfu l g ro w th , an d  th e  r ig h t k i r d  of a  grow  th, 
too  ”
T h e  F a n n e r*  In s t i tu te  a t So. H ope , T u es­
d a y , the  3 1, w an th in ly  a tten d ed , b u t  w as not- 
s ta n d in g  th a t a very  p ro fitab le  m ee tin g  to those 
w ho a tte n d e d . H on . Z. A. G ilb e r t  in th e  
fo renoon  spoke  o n :  “ F a rm  D a iry in g ,"  and  
an sw ered  m a n y  q u e s tio n s  p e r ta in in g  the re to  
Ho Is m o s t e x c e lle n t a u th o r i ty  on th a t  su b jec t.
H on . T . B T e rry  o f  O h io  spoke on the  im p o r­
tan ce  o f  fa rm ers  co n fin ing  th e ir  e ffo rts to speci­
a ltie s . T h re e  k in d s  of crops a re  en o u g h  for u 
fa rm er to  ra ise  for the  best re su lts .  W e m u st 
s tu d y  th e  n a tu re  of th e  so il, p lan t su ch  v a r i­
e ties as  a re  ad  ip ted  to it, get the  v e ry  best in­
fo rm a tio n . the best seed , the b e s t m a c h in e ry , 
mu', th en  push  the  b u s in e ss  w ith  a il  v igor an d  
pers is tence , th en  we will be su re  to  succeed . 
N o  d a n g e r  o f  fa ilu re  if  a ll n ecessa ry  p re c a u ­
tio n s a re  ta k e n . M r. T e rry  fo rm e rly  ra ised  a  
li t t le  of e v e ry th in g  an d  b are ly  m ad e  a  liv in g ; 
now  he confines the p ro d u c ts  o f  h is  farm  to  
th ree  c ro p s, viz w h ea t, p o ta to es  und  c lo v e r, 
a n d  th e  inc  Jtne o f  th e  fa rm  bus th u s  been in­
c reased  severa l tim es  ov er. M r. T e r ry  h as  a 
n a tu ra l rep u ta tio n  fo r ra is in g  p o ta to es , never 
loses a  c ro p , neve** h a s  tro u b le  w ith  ro t,  ru s t ,  
scab , b ee tle s , o r d ro u th . He h as  lea rned  how  
to  o vercom e a ll o f th e se  h in d ra n c e s . T hose  
fa rm ers  w ho w ere n o t p re sen t a t th is  m ee ting  
lost w h at m ig h t have been w orth  m a n y  d o lla rs  
to  th em  if  the  in fo rm a tio n  w as h eeded .
O u r fa n n e rs  as  a  ru le  a re  too  p ro n e  to  s tay  
aw ay  fro m  such  m ee tin g s . T h e y  d o  not seem  
to  re a iz j  tue  u p*  t m  • *> g e m u g  the  U te il  
a n d  b est know  edge i»« i i n ng  to  th e ir  or<*u- 
p i  uii. Iu  a lew  h m is  they  c m  le i:  n w h.u h as
.1 the
«.!«• too  U'jl 
U-li k.t
R ods to •u p p ly  yo
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T h e  big a n c h o r  fac to ry  b u ild in g  is app ro ach  
in g  co m p le tio n  very  r a p id ly ,  M r. A ld en  hav ­
ing  h is  w hole c rew  o l 40 m en a t w ork  on it. 
I t  is to be 120x00 feet, 20 feet p o s ts , covered  
w ith  1 1 2  inch  m a tch ed  b o a rd s  fo r bo th  w alls  
an d  roof, an d  th e  ro o f  covered  w ith  roofing 
paper in stead  o f  sh in g le s . T h e  c b iiu n ev  for 
th e  fu rnace  is now  be ing  b u ilt by tw o m en 
Irom  P o rtla n d .
T h e  p ro sp ec t for a  ro a d  from  M cK ay ’s, e a s t­
w ard  a long  the  base o f th e  m o u n ta in , seem s to 
im p ro v e . M ost of the  land  ow ners  we u n d e r­
s ta n d  w ill c la im  no laud  d am ag e  aud  it c e r­
ta in ly  w ou ld  m uke  a  m o s t lovely  d r iv e , und 
since the p u rc h a se  of th e  lot in the  H ard en  
field by P ro f. K eene o t B oston  the  b e a u ty  ol 
the  lo ts a lo n g  th ere  for S u m m e r resid en ces 
Sch. M ay B ell, fro m  scem » to  be m o re  a p p a re n t th an  ever. M ight 
food, a rr iv e d  F r id a y  I uti up  an fa r a s  C h a p m a n 's  o r  K e n t 's ,  au d  then  
in to  the  m ain  road  fo r th e  p re sen t, if th e  cost 
is too g reu t to  p u t it fu r th e r  now .
B u ild ing  in  C am den  d o e sn 't  seem  to  slack en  
w ith  the ad v e n t o f  c h illy  w ea th e r. F ra n k  
B lood is builU iuu a vary  c o m fo rtab le  #1200 
h ouse  on M echan ic  s tre e t,  w h ile  F ra n k  Rich* 
uruD is h a v in g  the c e lla r c o n s tru c te d  for a sto ry  
a n d  a h a ll h o m e on Bay V iew  s tre e t,  lu  the  
w ay ot rep a irs  and  im p ro v em en ts  th e re  is no 
end  to  the w o ik  being  d one . A m o n g  the  f ix ­
ing up item s we ooliuft th a t Jo h n  R o b b in s  bus 
b righ tened  h is  Home w ith  a  co a t o f  p a in t,  
w hile the  h o u se  o f  A r th u r  P a iu e  h as  been s im ­
ila rly  trea ted . M rs. iioak .es is  u iu k iu g  a n  a d ­
i t  i* a  vc v g c a  
es of such  g ran d  
■i t in s  in form  i* 
ihe o n es w ho do
n o t a tte n d  the
L I S T  O F  L E T T E R S
K em u in in g  u n c la im e d  in R o ck lan d  P ost 
Office, fo r th e  w eek e n d in g  N ov . 7, 1891.
G e n t's  L ist. 
B u n k e r , W u i. B. 
B en so n , E l b rid g e  s .  
C o u s in s , C ap t. C. C. 
C ra n e , C ap t T h o m a s  
G riffin . C ap t. E . W . 
(J ris i l l io . A n to n io  
H u u tly ,  J a m e s  W . 
H o lla n d , Jo h n  
I lun  son , Pc ire  
L o th o p , K H 
M ash e r, C ap t.
M u rch , s .  J 
M cF u d d en , Ju>» A 
P a is o u s ,  W in . Ja m e s  
R ic h a rd s ,  R oot E . 
bdrute, K oscoe E . 
S aw y er, W h itney  
S m ith ,  A . c  
W o o d a rd , F ra n k  
T T a isb e r, A. E  
W ilb a u i. (.'has- 1.
L ad ie s ' L ist. 
B urton , M rs. O . It. 
B u rn s, M rs. A lice L. 
B aker, U luru E . 
D uii'ihue, M rs. T . 
E s te n , M rs. J .  F . 
H ew eit. M rs W  C. 
H a sk e ll,  M iss N ellie  
Jack so n , M ias E lla  B. 
M oody, M rs. M arth a  
P eabody , M rs Effic M. 
R ose, M iss Lena 
K em ick , M rs. R . T. 
R a y m o n d , M iss Su rah  
'  E
spo ffo rd , M iss P erley  
M.
S hepard , Mr*. C. 
Sbeudcr, M iss A nnie 
V illiuui* M rs. S a n ­
ford
W A R R E N  M A S O N S .
The officers o f  S t.  G eo rg e  L o d g e , N o . 10, 
F .  A A. M .. were in s ta lle d  in Tow n H u ll, F r i ­
d ay  even in g . O ct. 30, us fo l lo w s :
C h e s te r  H all, W. M ; J W . D u n b a r ,  S .  W . ; 
C. K B lack in a to n , J .  W ; J .  M. S tu d le y ,  
T ro as ; A. V. H iu k le v , S e c .;  R ov . s .  H . 
E m e ry , C h ap  ; N . B E a s tm a n ,  M a rsh a l;  G . 
C. O liv e r. S. I ) . ;  A lton  S p ea r, J . I ) . ;  A . A . 
M oody, 8 . 8 . ;  C . C A tk in s ,  J .  8 . ;  G . G . 
T eag u e , T y le r .
T h e  cerem ony  o f  in s ta lla tio n  w as p e rfo rm ed  
by W o rsh ip fu l B ro th e r  T ito s . W a lk e r ,  a ss is te d  
by N . B. E as tm an  a s  G ra n d  M a rs h a l.  R ev . 
Bro. S. H . E m ory  d e liv e red  an  ab le  an d  in te r ­
e s tin g  ad d re ss  to  the  b re th re n  an d  v is ito rs  
p re sen t, a f te r  w hich  th ey  rep a ired  to  G lover 
H all, an d  parto o k  o f  an  e x c e lle n t su p p e r  fu r­
n ished  by th e  C o n g ’l Y . P. 8 . C . E .
F R O M  W A R R E N .
O u r  R e p o r t e r  V i s i t s  t h e  L im e  W o r k s  
a n d  D i s c o u r s e s  T h e r e o f .
M rs . W ill F re n c h  o f  R o c k la n d  is in  to w n , 
ra iled  h o m e l>v th e  illn e ss  o f  h e r m o th e r .
P h / J o - F o u t e s -
W o Inlly call a ttention to I lie fast that » '
arc the exclusive representative* In the S tate Of 
Maine for the celebrated
Chickering &  Sons
P IA N O -F O R T E S .
Correspondence aalldtod with peraans <1 
to purchase or exchange tbair pinna*. Prices and 
catalogues giving fuM descriptions mulled free 
application.
O ur representative,
Mr. W . W allace Flagg,
lelnlty ivery three month 
any one desiring  t
W ill be In Vhi- 
will be ph ased 
about planes.
We have u laree xtoek of Second-Hand Instru 
m ents including S q u a re * ,  U p r i g h t s  and G r» n t l  
that have been taken in exchange, for 
V E R Y  L O W  PKI.« l > .
CIIAS. C. HARVEY & CO
15 1, 152 &  153 T r e m o n t  S t . ,
C h ie k e r ln g  H a l l  
42.4 i
BOSTON, MASS
Buy the 404
$3.00 SHOE
For Men
M r. E m e rso n  o f  R e d s to n e ,  \  
v isit to  h is  d a u g h te r ,  M rs . J .  M .
I I . ,  is o n  a 
W a k e fie ld .
W e b s te r  S p e a r  lifts v a c a te d  h is  te n e m e n t  
and  m o v e d  o n to  th e  o ld  h o m e s te a d  w ith  h is  
tn u tlie  r.
M . R . M a th ew s  h a s  le a se d  th e  W a ld o ­
b o ro  E x c h a n g e  to  M r. J a c k s o n  o f  W a ld o ­
b o ro ,  w ho will o p e n  it so o n .
U n ite  .1 n u m b e r o l C a m d e n  an d  R o e k p o rt 
p e o p le  w ere in to w n  S a tu rd a y  e v e n in g  to 
a t te n d  A ll. M a rtz ’s la s t  sh o w  fo r th e  se a a o n .
lu d s o n  C le m e n ts , w lm  b u i l t  a h o u se  a t  the  
b r id g e  in T h o m a s to n  an d  m o v e d  th e re ,  h as  
re tu rn e d  t<» W a rre n  an d  o c c u p ie s  W e b s te r  
S p e a r ’s h o u se ,
A v is it to  M cL o o n  & S to v e i 
W a rre n  & R o c k la n d  L im e  C o . 
sh o w e d  th in g s  to  b e  ve ry  live ly , 
h av in g  ju s t  b een  r e p a ir e d  a re  now  
a n d  a re  tu rn in g  o u t  a  g re a t 
lim e . W e h a d  th e  p le a su re
Lace  and Congress
...........roit SALE a t ...........
404 S j . ,  /fOCXl/]V0
A. T. BLACKINGTON & CO.
44-47
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S H I P B U I L D I N G .
C. W . F ie rce  o f  M ilo  b o ugh t au d  so ld  m 
I R>sy an d  1890, 28 000 sh ip  k n e e s . T h is  is sa id  
to  oe th e  la rg e s t n u m b e r auy  M a iiu  firm  ever 
b u n d le d . H e  thiuki> th e  su p p ly  ba» n o t been 
e x h a u s te d  111 M aine am i co u ld  fu rn ish  (his cea- 
I son , i f  d e s ire d , 10.000 sh ip  knees.
! 8 c b . l la z e i  D eli, lau n ch ed  a t B lu eh tll O ti .
| 17, h a s  U e u  so ld  to  D eer Is la u d  p ir t ie s .  T w o  
vessels w ill be b u ilt  a t B lu eb ill u e x t season.
» a n d  th e  
S a tu rd a y , 
T h e  k iln s  
 in  full b la s t  
m o u n t  of g o o d  
j f  m e e tin g  M r. 
NT L o o n , who k iiu llv  to o k  u s  o v e r  th e  s e v e ra l 
p la n ts ,  an d  sh o w ed  u s  th e  sev e ra l q u a r r ie s ,  
e x p la in in g  o p e ra tio n s .
I The s team  d rill, w h ich  th e y  h av e  ju s t  a d d e d  
to  th e ir  w ork , a t a  c o s t o f  $ 8 0 0 , w e fo u n d  
w ith  p ip e s  le a d in g  to  e ach  q u a r ry , re a d y  fo r 
a c tio n  a t  e ith e r  p la c e  d e s ire d .  In  th e  
M 1 .oDii \  S to v e r  q u a rry  th ey  h av e  ju s t  
o p e n e d  a n o th e r  h e a d  b y  d r il l in g , te n  fee t, an d  
u p lif tin g  a la rg e  a m o u n t o f  ro c k , w h ich  is 
b e in g  h au led  . >u for W in te r .  T h c v  will
u
CO
r d
r t  —
^  5.
..tii* thi rlea i
ut he­
ck  I am i L im e  C o .  hi 
q u a rry  w h ich  in d ica  
b e s t  ro c k  ye t fo u n d  fo r  th e  p u lp  m ill 
th e y  will b la s t th e re fro m  tin s  F a ll 
c a sk s . T hey  a rc  sh ip p in g  da ily  by  < 
v a r io u s  ixjiU*. W o o d  a n d  cask*  a rc  
b ro u g h t in iu g re a t q u a n t i t ie s .
t  ' t  v o
£  r t  =  s
and thfry nn* iho popular Garment. We 
have ub iuaiuoaM* lino t f Jackets nnd 
they nre handsome this bill. Be sure 
and sew our
A strachan Trimmed J a c k e t s !
Also our Misea*’ Jacket*
P lush  S a ck  at S 2 5
Is a Btrj'nin worth comkiK to sou.
Seal Plush Capes at 5, $1, SIO
A n nil hig trades.
DRESS C00DS.
Our Dr«s§ Goods Oepnrtnenl is full 
of New Go,da.
In our Black Goods our assortment 
was nerer so lnrg«, nnd we have some 
New Styles o«»er shown before.
Look at our new line of Slurui Serges, 
50 inches wide, all colors, unly $1.^6 
p e r  y d -
We barn a large assortment of 60o 
Drees Goods in plain and fancy colors
UftDEf\WEJ\f\ DEpj\RJpEfij.
Our Underwear was bought in ease 
lots, so wo can sell low, aid  no one 
should think of buying before looking 
through our stock
Ladies' aud Children’s Woolen Hose. 
We have a very large stock of Hosiery 
und souie great Bargains will he found 
ie this department.
Dom estic Departm’t
We have just put in stock the largest 
lot of Sheetings, Shirtings, Prints, Eto , 
we have ever carried
We shall sell one ease of nice quality 
Dress Style I’riDts for 6« u yd- 
3 b iles nice wide Cotton for (io a yd. 
We have over 1 ton of Baiting for life 
to 15c 1 lit bundles
Buy these goods now and make your 
Comforters before coid weather
BLANKETS—Look tit tin- Blankets in 
our North Window Every pair is a 
bargain, aad prices are Irom 7 5 c  a pair 
up to $12.
<ki“ We open fills  hi in n in g  nno h r  ease 
o f  Ihe u lce  q u a lify  S h a k e r  F lan n el iu 
U cuiuunts o f from  5 *o In  yds ., at 
only 5 cen ts  a > a id .
The-., will unlv last two or three days 
—call lor them before ii is ton la'e
£ .  8 .  H w i f l q s ,
i 316 aud 318 Mam St
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 10, 1891.
R E M E M B ER ,
FULLER & COBB are sell­
ing n Job Lot ol Full Extra 
Super Carpets for.
5oc
R EM E M B ER ,
FU LLER & COBB have a 
Job  Lot Lowell Extra C ar­
pets fo r . . . .
5 2 1 - 2 0
R EM EM B ER ,
FULLER & COBB have a 
lot of Remnants of Oil Cloth 
—just the thing to put un- 
rler stoves.
R EM EM B ER ,
We sell a W hite Laundered 
>liirt for.................
48c
REM  EMBER,
We have the best line of 
Outside Garments in the 
city.
REM EM BER,
FULLER A COBB’S $20 
Flush Garment is the best 
in the city.
R E M E M B ER ,
FULLER & COBB take or­
ders to make over and retit 
all kinds of Fur Goods.
R EM EM B ER ,
We Cut, Make and Lay
Carpets
hands.
■xperienceu
R E M E M B ER ,
Wo sell a Figured Turkey 
Red Print to r ...........
5c
REM  EM BER,
We have Bargains in 
Blankets.
REM EMBER,
The Serge we sell for 79c is 
•1H and 50 inches wide, and 
usually retails for $1.25.
C. w . CHADWICK- CIIAW. II. I'OTTKK
C H A D W I C K  & P O T T E R .
. A — \ L _ L U b _
M l i
&
gLv!#
Our Store is Open!
The Farnsworth Block is Where 
We Live Now !
OVER THE OPINION OFFICE.
If you have not been to see out 
house, we invite you!
GUESS
On the number of .Seeds in the 
Mammoth Squash (weight 
126 1-2 Lbs.) on exhibition 
in our Shoe Window. The 
customer guessing the nearest 
correct to the number of seeds 
in this large Squash will re­
ceive a pair of $ 5 .0 0  SHOES. 
Any person buying goods 
from 50 cents up is entitled 
to one chance at every p u r­
chase.
New Store!
New Goods!
New Prices!
OLD STYLES 
TO BE CLOSED OUT 
AT COST.
F t
Great Bargains  
for those who do not
care for Fash ion , but 
are looking for some-
i
thing substantial and 
good, and not to cost 
too m uch.
There’s the Rub
In these days when so many 
inferior Boots and Shoes Hood 
the m arket, the purchaser 
who would select honest goods 
is iu a tight place. To know 
a good article before you try it 
—there’s the rub. But there’s 
no rub when buying of E  W. 
BERRY & CO., foi all of their 
goods are of the best makes, 
and their reputation for square 
dealing will warrant you in 
taking their word for it.
M en’s  Stylish Hats.
M en’s Winter C ap s.
B oys’ and Children’s  
C ap s.
T h o u s a n d s  of Y d s .  of
C A R P E T S !
H u n d r e d s  of
FANCY RUGS!
Fifty S ty le s  of
CHAM BER SETS.
Fifty S ty le s  of
ARLQR SUITS.
jyS ow * Chamber Sets reduced to Hall 
Price; not » tiling the matter with them, 
bnt Ihuy nru th« l a s t  of the style. Ele­
gant Plush P trior Suits at $4o, $45, $50.
HALL STANDS IN OAK
At surprising prices.
PARLOR STOVES
In eight or ten new patterns.
When you buy see that you get the 
worth ut every dollar you spend Our 
prices are always lower than others.il 
yon consider the quality. Yon can Hu 
deceived iu nothing quicker Hum \nu 
eari in Carpets Better pay us 5 cents 
per ymd mure i Iimii run tile risk ot buy 
ing poor qua l i ly  that will not »ttr.d Ihe 
wear uml tear. Wit have the ehespest, 
we have tile bast (heal articles tire the 
cheapest in ttie md You cun buy
Cloves and Hosiery. Rall«es lha" ,he 0uater
Fine
New York Neckwear 
Fine Foot W ear.
For Ladies Rents, Misses uml Cliittlicu.
Rubber Goods.
| y \ V e  have a large stock of Wool 
Boots, Rubber Boots, Overshoes 
uml Footwear of all kinds.
Buy the Snag Proof Rubber Boots
The best on earth. We are the Sole ■ 
Agents.
~  r
1 2 9  I t r o u d  S t . ,
C u r . N o u th ,  N ew  V o rk  
C ity .  N . V.
Chtsru r*< of Vcssrlt# procured. Yc»ocls bought uud 
•old. Insurance effected In reliable companies.
E.
Opposite Thorndike Hotel, 
i i O C K  E A N  1 >, M  JbO.j ISAAC C. ATKINSON, Gen’l Manager
But they burn more coal nr wood, and 
in five nr six fonts wh«r«* dors tliu 
olje*pne»¥ emue mP Buy reliable goods, 
we don't you to piy spot eaali for all 
you nnisl
Take Your Time. Pay 
UN you cun afford it,
ami enjoy hmu,- eomlorts at once. We 
invite you to vet- the Nt-w Store, ask the 
prices, and pay mi your own terms 
What mure can we say P 
Keint taber the address,
Furusworth Block, over the Opinion 
( Mice,
THE ATKINSON
House i!ui'iiln h i,,,r "•
n o o K i j A . ] \ n i > .
II  M nA  M tO U N ,.................................M u lin g e r
Headquarters Purlluml, Me.
l ik A N O I l  klj-Auburu, M u n g o i, I’.a t l t ,  M|»| 
d**foj«l, ( iH r ii i i iv r , O ltilo M u ,
K o t k ii i  d  u u d  W a te r  v il le  4'J
CAMDEN’S LATE SHIPPING NEWS.
The Condition of the Town's Two Hust­
ling Shipyards,
T h e  N e w  V e s s e l  in  t h e  Y a r d  o f  C o o m b s
& C o n a n t —C l ip p e r  B u i l t  a n d  a  G o o d
O n e  - C a p t .  A l l e n 's  n e w  S c h o o n e r —
— O t h e r  N o te s  a n d  M e n t io n .
H E  h n rk e n tln e  b u ild . 
Ing In t b o  y a r d  o f  
C o o m b s A C o n an t is to 
b e  lau n ch ed  th e  16th, 
th e  first vesse l o f  tha t 
r i g  h u i l t  here  since 
1876, w hen  the  E d w a rd  C u sh in g  w as hu ilt. 
She is b u rn  lo r  C ap t. H o llis  R . H ig g in s  nnd 
will h a il from  N ew  Y o rk . S he  haB a  very  
P re tty  m odel, is 185 lee t kee l, 182 feet over 
a ll ,  36 feet beam , 11 1-2 feel low er h o ld , 6 feet 
betw een  decks w ith  3 1-2 feet poop  ru n n in g  
fo rw ard  to  the m ain  h a tc h , h as  O reg o n  m asts  
and  very  su p e rio r fin ish , b ille t h ead , tra il 
b o a rd s  and  s te rn  m o u ld in g  from  E . H . B ram - 
h a ll 'a  and  csb in  h u ilt b y  C. P . B row n . She 
b n  a fine en g in e  from  th e  B ath  I r r n  W orks 
an d  is b u ilt  u n d e r  spec ia l in sp ec tio n  to c lass 
A l for 15 y e a rs .
B o th  sh ip y a rd s  w ill be s ile n t th e  com ing  
W inter.
S ch . F lo ra  R ogers , o n e  o f  tho  best p a y in g  
schooners  ever lau n ch ed  Irom  B ean 's  y a rd ,  is 
h a u le d  up here  for a tew  re p a ir s , h a v in g  bad 
h e r  m a in -m ast head  sh a tte re d  by  lig h tn in g  on 
a la te  trip .
C am den  sh ip p in g  is qu ite  lively  o l  la te . J . 
A B. C. A dam s have ju s t  received  n ca rg o  o f 
cohI ;  sch, H en ry  C hase  h as  d isc h a rg e d  corn 
an d  sch . E lla  P e rk in s  coal for Jo h n so n  K n ig h t;  
sch . W . C. N orcross  oa ts for th e  C am d en  G ris t 
M ill Cn.
In  the  y a rd  o f  H . M . B ean , C ap t. J .  F .  
A llen 's  new  4 -m aste r Is rece iv ing  th e  fin ish ing  
to u ch es. She has s team  p o w .r  w reck in g  pum ps 
an d  a ll the  m o d ern  im p ro v em en ts . S h e  w as 
p u t in  Iram c In 8 d ay s , ceiled u p  in tw o w eeks 
an d  p lan k ed  in th ree  w eek s. O f la te  u ligh t 
crew  bus been on an d  the w ork  hus g o n e  alo n g  
m o d e ra te ly .
G R A N G E R ISM S.
"  bite  O ak G ran g e  m e m b e rs  to  ihe n u m b e r 
ot 75 m e  expec ted  to  v is it P le a s a n t V alley  
G ra n g e , T u esd ay , N ov. 17....P o m o n a  
G ran g e  w ill m eet a t N o rth  W ald o b o ro , T h u r s ­
d a y , N ov  12.
Wlow is your chance  
to make your Fa ll 
P u rch ases with a 
little money.
Having purchaser! the antire stock 
of Messrs. Presbv & D uin , of W ater­
ville, Mo., anionnting to over 
$12,000, at 50 cents on the dollar, 
we shall otfer t ie  aarne to the people 
ttf Rockland on T u e a d a r ,  October 
20, a t
YOUR OWN PRICE.
The stock consists in part of the 
following merchandise:
4 .0 00  yds. Dress Goods,
2 ,2 0 0  “  Satinet,
3 .000 “  Bleached Colton,
4 ,0 .0  “  Unbleached Cotton,
5 .000 “  Prints,
1.000 “  Ginghams,
400 pairs Corsets,
100 dozen Men's All Wool Hose,
100 dozen Men’s Underwear,
50 dozen Ladies' Underwear,
80 dozen Children's Underwear,
25  dozen Men's Laundered Shirts,
50 dozen Best All Wool Ladies’ Hose, 
50 Gossamers,
200 pairs Ladies’ Boots.
Also a large variety of other 
goods which will he introduced dur­
ing the sale.
$2,600 worth of these goods were 
sold in Waterville in seven days.
Now is your chance to buy goods 
cheap, us the enormous stock remain­
ing must be sold a t once without 
regard to cost.
C. F. KITTREDGE,
IUKKLANI)
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PEOPLE’S I FOOT OF
BTANT05 BT.
DRY DOCKS! -
JAS. SHEWAIM, Prop.
— hlPKIM.A i LD B Y -
J . T . W H IT M O R E ,
Lute Muaicr of schoout-r Kanuii* WIdtmorc.
it#—Eastern vessels solicited.
f f l n r t m  f j t p s r t n u n t .
Hch C lara , G reg o ry , a rriv ed  a t  N ew  Y o rk  
T h u rsd a y .
W e d n esd ay 's  N ew  Y ork  vessels to sail w ere : 
O. M . l ira in e rd  and  B illow  from  F . C obb A 
C o . jW m .  R ice, from  H . O. G u rd y  Sc Co.-. 
E lla  F ran c is  from  F a r ra n d ,  S pear A Co.
T u e sd a y ’s M aritim e  R eg is te r repo rts ih e  fol­
lo w in g  R o ck lan d  schooners  in the  port o f N ew  
Y ork  and  vicinity  S peedw ell, S a rd in ian , S t. 
E lm o , M orris & CHIT, L u lu  E v e re tt,  I ra  H. E l- 
lem s, H an n ah  M cLoon, Gen A m es, F an n ie  
W h itm o re , A F. C ro ck e tt, A da  A K ennedy .
S ch . W a lk e r A rm in g to n , D rliikw ntcr, sailed  
n ib  from  P ro v id en ce  (or B a ltim ore .
S chs. D iadem  and  T e leg raph . T h o m asto n  for 
N ew  Y ork , w ere a t Salem  the 5 th .
S ch . O regon a rriv ed  In Boston T h u rsd a y  
from  R o ck lan d .
S ch . C a ro lin e  K n ig h t, D aw , w as at V in ey a rd  
H aven  T h u rs d a y  for New Y ork .
Sch S tephen  G . H a r t  c leared  a t  D arien  4th 
fo r N ew  Y o ik .
S ch . C a rrie  A . C ookson , C ookson , Is hound 
from  B ru n sw ic k , G a ., lo r N ew  Y ork .
I S cb . J e n n ie  S . H all, W a tts , sailed  5th from  
[ F e rn a n d in a  for N ew  Y ork .
S cbs. N e ttie  C ush in g , C la ra , Fred A. E n te r- 
son  and  C a rr ie  C . M iles a rriv ed  T h u rsd a y  In 
| N ew  Y o rk .
S ch s. C h a rle y  W oolscy  a n d  E d w ard  Lam e 
[ y e r  were at V in e y a rd  H av en . T h u sd ay .
P assed  th ro u g h  H ell G a te  5 th , schs. N ellio  
for B e lfast a n d  V eto  for R o ck lan d .
T h e  G ov ern m en t h a s  sen t a go ld  w atch and  
c h a in  to be p re sen ted  to C ap t. D . D R ook  of 
the  B ritish  b a rk , N o rcro ss  lo r lh c  rescue o f  Ihe 
crew  o f  the  A m erican  sh ip  Writ M cO llverv In 
A u g u s t 1889.
C ap t. A m b ro se  S now  o f  th e  schooner A m er­
ican  C h ie t, lost on G a rd in e r 's  Is la n d  G et. 26 
h as  re tu rn ed  hom e. T h e  sa ils , rig g in g , e tc .,' 
saved  Irom  th e  sch o o n e r w ere so ld  at auc tio n .
S ch . E  A rc u la r iu s , D avis, w ith  lim e from  
A lm o n  B ird , sailed  S a tu rd a y  fo r N ew  Y ork .
S ch . Jen n ie  G reen b an k , S now , sa iled  S a tu r­
d a y  lo r  N ew  Y o rk  Horn W h ite  A Case
S ch . T . P . D ix o n , B ostw ick , a rr iv e d  T h u r s ­
d ay  from  B a n g o r  w here  she d isch a rg ed  com
Sch. A lfred K eene, G reeley , a rriv ed  T h u rs  
d a y  Irom  P o r tla n d .
S ch . A. H en ton , S n o w , rcp o rlcd  last week as 
h a v in g  b roken  m ain  boom , bail th e  dam age  re­
p a ired  a n d  sa iled  a g a in  on 1 h u m b ly  lo r N ew  
Y ork .
S ch . I r a  E . W ig h t took  lim e fo r N ew port 
a n d  T a u n to n  from  F ran c is  C obb A Co., F rid ay  
“ S ch . H . J .  C o rth e ll sailed from  th is  po rt to r  
P h ila d e lp h ia  F r id a y .
Sells SI. E lm o , from  A. F '  C rocke tt A Co. 
and  W ide  A w ake  from  C. H anm im n  sailed  
F rid a y  for N ew  Y ork .
S cb . I) It. P rin ce  a rriv ed  from  L inculnvillu  
W ed n esd ay  to  load for N ew  B edfo rd .
se ll J u lia  A D eck er took  lim e  W ednesday  
fro m  C H u n ru b an  fo r B oston .
Sell. M an- L angdnn  Is now  fa irly  in the 
h in d s  ot th e  h u s tle rs  o f  C obb, B u tle r A C o .’s 
y a rd , an il tier rib s  a re  exposed  in  the sea 
" n e z e .  M aster b u ild e r B rew er fir Is in her 
som e o r th e  sp ru ce  tim b e rs  w b ieh  In pu t Into 
toe c ra ft 29 y ea rs  ago . In the rea r  o t Je rc  H a r­
r in g to n 's  s to re  then  the  C obb, W ig h t A Case 
bu ild in g .
-e h . B rig ad ie r is d is c h a rg in g  tim b e r  fur 
C obh , B u tle r A Co. a t  A tla n tic  w harf.
T im es a ie  b u sy  a t the  S ou th  R a ilw ay . T h e  
Ms lid S n a re 's  tw o  new  tnnsts a re  in . T he Y nn- 
G ir l is o n  th e  w ay s lo r o n b a m  and  pain t 
S team er M ayfield is a lo n g sid e  o f  h e r, receiv ing  
a  new  ste rn -p o s t a n d  h av ing  bo ttom  c leaned . 
Sell A n n ie  A llen  haa been reclassed  and  has 
n e a r ly  com pleted  repa irs .
Scb. G en. l iau cu ck  has h au led  o u t for th e  
W in te r  an d  w ill be rep a ired .
B urk  J .  I t .  S tau h o p e , N o rto n , a rriv ed  in 
M obile  Oct 30 ,h from  K ey W est. She loads 
lu m b er  lo r  K in g s to n , Jam a ic a .
Sell R oberr. S now , P ills lm ry , sa iled  from  
-Sprnce H ead T h u rsd a y  for P h ilad e lp h ia , w iih 
s tone , lum p  su m , 8300.
Scb C a u w a in te a lt ,  R ow e. Is load ing  s tone  
a t G lu rk 's  I» luud  fo r N ew  Y ork  a t $275, lu m p  
sum .
-Sch. N ile , M a n n in g , a rriv ed  in N ew  Y ork  
W ed n esd ay , lim e-laden  from  W hile  A C ase.
S eb . L au ra  M . L u n t, P eek , c leared  W ed n es­
day  from  N sw  Y o rk  fur T rin id ad , w ith  g enera l 
ca rgo .
S ch . C la ra  C olcord , cleared  from  B angor 
W ed n esd ay  w ith  ice for N ussau  a t 81150 and  
to n n ag e .
S eb . D onna  B elle Is in the  so u tn  bay , sou th  
oi I .  L Snow  A C o .’s, un d e r w ate r an il left to  
go to  pieces.
S ch . S. M B ird , M errill, has ch a rte red  lo 
load w h ite  p ine a t  A n napo lis , N . S ., to r C uba 
a t  85 .
Sch. F u ry  of C hurch  P o in t, N . 8 ., a rriv ed  
here  F r id ay  w ith  h a rd  w ood. th e  F u ry  has 
m ad e  IS tr ip s  th is  seaaon , tw o to B oston nnd 
s ix teen  he ie .
Sch L ucy  Jo n es w ill ho as good as  new 
w hen she leaves tbc  N o rib  R ailw ay  -She i» 
receiv ing  new s te rn , w ales, kee lson , keels, new 
h o u ses , decks, s te
Si h  M A. A cb o rn , A ctiorn , is In W ilm in g ­
ton , load ing  lu m b er  to r  tho W est In d ie s . JShe 
w ill load tn ah o aan y  back lo N ew  Y ork .
Sch M . L ue lla  W ood, S p a u ld in g , left P o r t  
land  F 'riday fo r W indso r lo load p la s te r for 
B a ltim o re  al 81 45
S ch . Jam es  B oyce, J r . ,  C api. A. A. D uncan , 
is 111 Ite b o ro  lo ad in g  lee for B a ltim ore . She 
lo‘ t an a n c h o r  oa P ond Is lan d  B ar S he w ill 
s top  a t h a th  on her way dow n r iv e r  a n d  get a 
new  a n c h o r  a n d  sa ils  w hich  have Been for­
w ard ed  In .m  H a liituo ie
S ch . A ddle W essels, l ly e r , d isch a rg ed  coal 
W ed n esd ay  lo r  11. O . G u rd y  A Co
S ch . M orris A G lia ' Is on the  w ay be ta  w ith  
coal fro ia  N ew  Y o rk .
S ch . E lla  P re ssey  a rriv ed  in N ew  Y urk  
W ednesday .
F e a rs  a re  cn is r ta iu e d  for the safety  o f  the 
th ree  m asted  sch o o n er, H attie  M. C row ell, of 
P ru r id e n re ,  C ap t. C hase , from  L ong C ore , Me. 
O ct 22, w ith ■ lu ll ca rg o  ol pav in g  s tones for 
N ew  Y ork , co n signed  lo B ooth B ro thers  ol 
th a t c u t . C ap t. N ick e rso n , o t the  scb. F lo i- 
ence N o w e ll, w hich  ii iu a  off P o llock  R ip 
L ig h tsh ip  d u r in g  Ihe O ctober gale , ic p o ris  
h a v in g  la e u  iu co m pany  w nh  the  Mattie M.
I ’ro w ed  on  ihe  even ing  o f Oc . 22 oft’ Scgum .
1 h e  sam e  n ig h t i t  b lew  h a rd  from  N . E and  
on the in iw w m g  dav Ihe P. N ow ell pul in to  
B oston  H arb in  lot sa te ty  It is p resum ed  that 
the H u 't ie  M C row ell co n tin u ed  on her cou rse  
a n d  m  ull p ro b ab ility  m et w itb  som e d isa s te r. 
C ap t. llc a rse , o t the  seb  O I). W ith e red , 
w hich a rr iv e d  a l N ew  Y ork  re rem lv  from  
B oo tb b ’iy , w as o n l  in the  gale  o f  O ct. 24 am i 
lost several sa ils  u nd  had  h e r  decks sw ept, 
boats s to re ,  etc. C up t. Hearse rep o rts  that 
w hen  o lf N a n tu c k e t S o u th  S hoa l L ig h tsh ip , 
O ct. 23, a t 10 p. m ., he pa-bed d o s e  to  a  s u n k ­
en sch w u b  a ll th ree  to p m as ts  o u t o f w ater. 
S he had ev id en tly  foundered  a  sh o rt tim e  
p ie v io u s ly . I t  m ay  be th a t th is  seh o o u e r was 
the  C row ell.
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S .
N kw Y o h k , N ovem ber 7 .-G IT -sh o re  fre ig h ts  
rem a in  upon s u b s ta n tia lly  the sam e basis as 
n o trd  ill th e  le e e u t p a s t—the av a ilab le  supp ly  
ol m ed iu m  size und  la rge  vessels c o n tin u in g  
sm a ll, uud  the  en q u iry  for p e lio leu m , g enera l 
ca rg o , e tc  , very  m oderate . S ou th  A m erican  
fre ig h ts  a re  h o ld in g  ih e ir  ow n. h u t ihe dem an d  
is very m o d e ra te , espec ia lly  lo r the R iver 
P la te  und ihe  Wwst C oast. F o r R io  de Ja n e iro  
th e re  have la e u  som e lix iu re s  ib is  week lor 
lu m b er from  ihe  G u ll at 816 W eet In d ia  aud  
o th e r  sh o rt  fo reign  h e ig h ts  a te  a b o u t s teady , 
n o tw ith s ta n d in g  the Idx-ral su p p ly  o f  seek ing  
'e a s e ls ,  and  u la ir  a m o u n t ol business has 
been co n su m ated  for a  broken  w eek. Yellow 
p ine  lum lit-r H eigh ts , coaulw ise, a re  u n d n u g e d  
and  d u ll ,  w h ils t coal H eigh ts , e a stw a rd , s till 
show  u b racing  tendency , th o u g h  b u sin ess  is 
n o t b risk . C ollier ra te s  u t P h ilad e lp h ia  und 
B u lm u o ie  b . t e  fu r th e r  advanced
A m ong  ch a rte rs  repo rted  a re  . H ark  W an d e r­
ing Jew from  N ew  Y ork lu M ontev ideo , ease 
o il 22 cen ts , o p iu m  B uenos A v res , 23 o r bo th  
p o n s . 2 4 - . . .S c h  M o m s A C litf, t io b o k ru  to 
n o c k lu o d ,  coal, (id c e n ts . . .  .S c b  D aniel P ie r 
Suu, H oboken  to B oston , coal 6U c .n ts .
THE TEACHERS IN CONVENTION
Sntisfactory'and Profitable Institute Held 
In Thomaston.
A  G o o d ly  A t t e n d a n c e  a n d  W a r m  W e i -  
c o m e  —T h .i  A b le  P a p e r s  P r e p a r e d  a n d
D i s c u s s i o n s  T h e r e o n —V e r y  E n t e r t a i n ­
in g  M u s ic a l  P r o g r a m s .
T T boniR ston , T h ttrs- 
d a y  and  F rid a y , nc- 
c a rred  ihe a n n u a l con­
vention  o f  th e  teachers 
I w V I t Y \  o f K n o x  C o n n ty , the
exerc ises  be in g  held in 
W a tts  |H a l l  and  th e re  
were n ea rly  200 present* 
1 tie c tm in n a n  o f th e  com m ittee  be ing  unab le  to 
a tten d  on acco n n t o f  sickness, M r. P e rk in s  
ot V in a ib a v e n  presided  and  p ra y e r  w as offered 
bv I)r . O . P .  M athew s o f T h o m asto n . A . C. 
D resse r, p rin c ip a l o f  the R o ck lan d  H igh  
S choo l, was then  chosen  tem porary  c h a irm a n , 
and  W . I. W eeks, o f  the  T h o m a sto n  H ig h , 
tem p o ra ry  sec re ta ry . T h e  song , "S leep  R o y al 
C h i ld ,"  by C h e ru b in i, was then  ren d ered  by a 
tr io , co n s is tin g  o f  M rs. K im m e ll,  an d  the 
M isses P illg b u ry  a n d  In g rah am  o f  th e  I t. H . 
S , accom pan ied  by M iss P h illip s , a fte r w hich  
R o d n ey  I. T hom pson , S u p e rv iso r o f  the T h o m ­
a s o n  schoo ls, in b e h a lf  o f  the people  o f  th a t 
p lace gave a w arm  an d  h ea rty  w elcom e, nnd 
w a s  g race fu lly  responded  to by M r. D resbcr.w ho 
s .iid : " W e  a re  g lad  to  have the m ee tin g  held  in 
th is  p lea san t v illag e  and  th is  b eau tifu l h a l l .” 
A fte r th is  M isses M abel H o d g k in s  and  C lara  
W h itn e y  of the  R . H . 8 . san g  M en d elsso h n ’s, 
" S p r in g  is H e re”  in a  very  sa tisfac to ry  m a n ­
ner
P ro f. R o b in so n  o f  B ow dotn C ollege was 
th en  in tro d u ced . H e gave a p ap er on " H e a l th  
in the  School R o o m .”  T h e  im p o rtan ce  o f 
h ea lth  c an n o t be o v er-estim ated . T h e  first 
po in t assoc ia ted  w ith  health  in the  schoo l-room  
K  th a t the  b u ild in g  sh o u ld  be located  in a 
h e a lth y  place. W e canno t change  the  loca­
tion  o f  old ones b u t m ay have so m e th in g  to  do 
w ith  new  ones, i he  o ld  idea seem ed to tie to 
p lace a  school*hou-»et like a  c em e te ry , w here 
the  land  w as no t very  v a lu a b le . A school- 
h ouse  shou ld  n o t be m uch sh ad ed . S cho la rs 
have sh ad e  in school and  o u g h t no t to  get 
u n d e r  trees  w hen  they  go o u t.  M alariu  is 
th o u g h t to  have  been traced  to  the  excess  o f 
tree s , m ak in g  the g to u n d  m oist and  u n h e a lth y . 
’I he lig h t sh o u ld  com e from  one side , an d  th a t 
f *c.m the  left so us to com e over the left 
sh o u ld e r . T h e  b lack b o a rd  sh o u ld  be on  the 
r tg u i side* H ave p len ty  o f w in d o w s und  as 
n ea r th e  ceiling  us possib le , th en  the ligh t 
t om es from  above . H eadaches a re  freq u en tly  
l a i j ' t d  b> poor lig h t. S ea tin g  is a lso  o f  im - 
l o n n n c e  S ea ts  sh o u ld  t e so  th a t tl.o feet will 
| to u ch  the  floor a n d  the back s sh o u ld  tie o f  
p roper sh ap e . V en tila tio n  is ot m ore  v ita l im - 
; p irtance . G ood a ir  i- n ecessary  lo r h e a lth  and 
an d  good w o rk . T h e  a ir  sh o u ld  be changed  
j th re e  n r fo u r tim es In the cou rse  ol un h o u r 
T h e re  sh o u ld  be sy s tem a tic  ex e rc ise s  for devel­
op m en t. 1) • no t try  p hysica l exe rc ise s  if you  
c an n o t have good a ir  More h a rm  is done 
th a n  good if not used  ju d ic io u s ly . A fte r the 
close o f  tlie  p ap er there  w as u lively d iscu ssio n  
in w h ich  the fo llow ing  p o in ts  w ere b ro u g h t 
om  ; iln  not paper the  w alls o f a  schoo l-room , 
have th em  very  lig h t colored o r  w h ite ;  do  n o t 
have  b lin d s , t u t lig h t cu r ta in s .
T h e  m o rn in g  session  closed w ith  " S p r in g  is 
H e re” . W eil, by the  Cecilia Q u a r te t  o f  R uck- 
lan d , M eml. M i.Is, B erry , K im .i.e ll  und M iss 
P h illip s , a cco m p an ied  by M rs. H . M . L ord .
THURSDAY AFTERNOON.
T h e  a fte rn o o n  session  opened  w ith  s ing ing  
by the  C ecilia  Q u a rte t ,  " B v  the  S ea” , h a rm o n ­
ised  by R ees.
T b e  fo llow ing  co m m ittees  w ere ap p o in te d : 
On n o m in a tio n s , M r. S im m ons o t W arren , 
M iss M eban  of T h o m asto n . M r. Jo h n so n  o f  
W a s h in g to n ; re so lu tio n s , M r. Y oung  o f  M atin - 
feus, M iss C rab tree  of V in a ib av en , M r. Gnr 
d in e r  of K o ck p o rt.
Jo sep h  E .  M oore, e sq ., o f  T h o m a sto n  gave a 
p ap er on ‘L egal R ig h ts  und  D u tie s  of T each ­
e r s ” , w hich  w as fo llow ed by a  d iscu ss io n . He 
sa id  th e  legal r ig h t oC a teacher w as c o m p en ­
sa tio n , legal d u ty  to  earn  it. L egally  and  
m o ra lly  th e  te ach e r 's  tim e belonged  to  the 
school and  w as n o t lim ited  to fire  o r s ix  h o u rs  
a  d a y . l ie  sh o u ld  teach  by e x am p le  as well 
as  by  p recep t. T h e  teacher w ho d ro p s  his 
th o u g h t o f te a c h in g  as soon as he leaves the 
schoo l is n o t a tru e  teacher. A teach e r h as  no 
legal o r  m o ra l r ig h t  to  do  th a t w hich will 
c au se  sch  B ars to lose th e ir  respec t fur h im . 
I t  is n o t tru e  th a t th e ir  tim e  is th e ir  ow n as 
soon  as  they  close schoo l. A teach er m u s t oi>- 
tu in  a  certificate  for the  y e a r  in w h ich  he is 
teach ing . I t  is the  te ach e r 's  d u ty  to  co m m an d  
obed ience . T each e rs  shou ld  h ave  la rge  d is ­
c re tio n a ry  pow er. C oporeal p u n ish m e n t ih a l­
low ab le  it d isc re tio n  is used , so th a t it is n o t 
ex cessiv e , an d  th e  teacher is a lw ay s  a l ­
low ed th e  benefit o f  the d o u b t.
T h e  n e x t p ap e r w as one ou " M u s ic ”  by Geo. 
B . M athew s, te ach e r o f  m usic  in th* T h o m as- 
ton  school* . N o  o th e r  exerc ise  can  com pare  
w ith  s in g in g  to s tre n g th e n  the lu n g s. M usic  
s tren g th e n s  the  m en ta l pow er, cu ltiva te*  the  
ea r, ta s te  u ud  m o ra ls  M usic has a g rea t pow er 
fo rd o in g  good A n yone  ?x\\ be t ra in e d  to  s ing  
if they  begin in tim e . C h ild ren  sh o u ld  hear 
a ll the  good  m u sic  p is s ib le . Soft tones sh o u ld  
a lw a y s  be u sed  au d  o n ly  the  a m o u n t th a t can 
be u.-ied e a s i ly .
T h e  p ap er w as very  g re a tly  en j iyed  as was 
a lso  th e  n e x t by l io n .  N. A. L u c e ,(S ta te S u p e r­
in te n d e n t of Schoo ls, A u g u sta . H is su b jec t 
w as "S c h o o l D isc ip lin e” . T h e  lu ip o ita u t end  
o f  g o v e rn m e n t o f th e  school is th e  m o u ld in g  
of c h a ra c te r . G o v e rn m en t sh o u ld  tie firm , bu t 
U ll severe. A lw ay s be s e lf-co n tro lled ,s tr ic t bu t 
n o t fu ssy . l )o u t sco ld . C u ltiv a te  ju s tic e  in 
p u p iis . P rev en tio n  is iu m ost cases a be lte r 
w ay to  d ea l w ith  a  lot o f  li t t le  thing# 
th a t  y o u  kuow  w ill com e up, th a n  p u u isb m eu t. 
D o n ’t m ak e  m uny o r  u nnecessary  ru les . T he 
one ru le , to do  rig h t, is the  ru le  to  go v e rn  the 
schoo l
T h e  ex e rc ise s  for th e  a fte rn o o n  c 'o te d  w ith 
th e  s in g in g  o f  M a rsh a ll 's  "S lu m b e r  B ong” , by 
Mr» M ills, M rs. K m im ell, M iss P h ill ip s ,  ac ­
co m p an ied  by M rs. H . M L ord .
‘1 Ji l lit*OA Y EVENING.
T h e  ev en ing  session  opened  a t seven  o ’clock  
w itb  a la rg e r  a tte n d a n c e  th a n  th ro u g h  the d uy .
*l he ex e rc ise*  begun w ith th a t ap p ro p ria te  se ­
lec tion  o f  U a ru b y ’s "N o w  the D ay is O v er” ,b y  
tb e  C ecelia  Q u a rte t ,  w hich was h ig h ly  app rec i­
a te d .
The Niseaker o» th e  even ing  w as P ro f  G . A.* 
S tu a r t ,s y p - rm ie u  le n t o f  m e L e * i# io 'i schools 
w ho g a le  an  ab le  ad d re ss  ou " C iv ic s ” , lu  
U a c h iu J  C iv ics i»egiu the first y e a r  ot school 
lite  by I ;  lo t io n *  an d  a u sw ers  T he teach er 
sh o u ld  n * ' e a bx>k uud put an  o u li.u c  ou the 
bo a rd .
T a k e  a  c la ss  o f  sch o la rs  in the  H ig h  School
and  form  a S enate , ta k e  a n o th e r  an d  fo rm  a 
Hoot®  o t R epresen ta tive*  H ave a  g o v e rn o r 
arc! hi* council. T h e  add resa  w as fo llow ed  by  
a d iscussion .
T h e  n e x t fea tu re  o f  th e  even in g  w as the 
open ing  o f  th e  qu estio n  b o x , a n d  those  teach e rs  
w ho rem ained  till th e  c lose felt a m p ly  rep a id , 
fo r the answ ers  w ere lively  a n d  In te re stin g ,
nr.d m any  p o in ts  w ere stored  fo r fu tu re  u*e.
FRIDAY MORNING.
T he conven tion  opened  F rid a y  n t n ine  o ’clock  
w ith  a  m uch  la rg e r Attendance th a n  th e  d a y  
bt fore. In  o rd e r  to  cloae th e  c inv en tio n  in 
tim e  for the  a fte rnoon  tra in , it w as n ecessa ry  
to  crow d the  m o rn in g  exe rc ise s  as m u ch  as 
possible.
A fter the  m eeting  w as ca lled  to  o rd e r , u 
q u a rte t  from  T h o m a sto n  co n s is tin g  o f  M r 
G a rd in e r , M iss F a les , M iss C raw fo rd  an d  M r. 
M athew , ren d e red , " W h e re  A re Y ou  G o ing  
M y P re tty  M aid ?”
P ro f. H . A. H o w ard  o f  the  R o ck lan d  C o m ­
m erc ia l College gave  an  i l lu s tra te d  ta lk  on 
" P e n m a n s h ip .” H e said  a n y o n e  o f  o rd in a ry  
in te lligence  could  lea rn  to w rite  w ell. O ne 
sh o u ld  n o t on ly  w rite  well b u t  r a p id ly .  A ll 
b usiness  colleges now  teach teach  th e  m u s ­
cu la r  m ovem en t. T h e re  a re  special te ach e rs  
for M usic and  D raw in g  b u t very  few fo r P en ­
m an sh ip . 8 tu d e n ts  sh o u ld  face th e  d esk , as 
in ju r io u s  effects a te  caused  by 6 itling  w ith  the  
r ig h t side to the  d esk , as  th e re  is no  su p p o rt to 
th e  body . E v e ry  teach er sh o u ld  kn o w  a b o u t 
p en h o ld in g . S h ou ld  have good m a te r ia l .  
W here  copy-books a re  u sed , th e re  s h o u ld  be 
prac tice  paper besides. S h o u ld  have good in k , 
th a t w hich  is black  w hen first used . F o r  pen* 
O lllo tt’s d04 o r  S p en se rian  a re  p re fe rred . Both 
a rra s  shou ld  rest on  th e  d esk . Left a rm  s te a d y ­
ing  the  body , and  tbe  rig h t, b o ld in g  pen . H o ld  
p a p e r  para lle l w ith  r ig h t a rm . R e s t feet 
sq u a re ly  on the  floor. B ody sh o u ld  n o t  touch  
the  edge o f  the  desk  All p enm an  ag ree  a tio u t 
h o ld in g  the pen . H old  h and  e rec t, so  th a t the  
o n ly  p art to  touch  tn e  paper sh a ll  be th e  n a ils  
o f  the th ird  and  fo u rth  fingers. M u scu la r 
m ovem en t on ly  a t first. V ery  s l ig h t  finger 
m ovem en t In loop -le tte rs U se ex e rc ise s  to 
tra in  in m u sc u la r  m o v em en t. T a k e  th e  s ix  
p rin c ip a ls , then  beg in  on sm a ll le tte rs . D o  no^ 
an a ly ze  le tte rs m u ch . U.ie e x e rc ise s , then  
teach cap ita ls  by  m u sc u la r  m o v e m e n t o n ly . 
M r. H ow ard  illu s tra te d  a ll h i-  ex e rc ise s  an d  
le tte rs  by tbe  use of th e  b la c k -b o a rd , an d  the  
ex erc ise  wns one  from  w hich  th e  teach e rs  d e ­
rived a g rea t dea l o f benefit.
A t its  c lose tbe T h o m a sto n  q u a r te t  s a n g .  
" T h e  B elfry  T o w er,"  and  th en  O liv e r O tis  o f 
tho  R o ck lan d  O p in ion  read  a  p a p e r  on  tbe use 
o f  "  The N ew spaper as n R ea d in g -b o o k .” T b e  
y o u n g  see too  liu le  o f  n ew sp ap e rs . A s tu d e n t  
w ill be tie tte r fitted to  ta k e  b is  p lace  in th e  
w orld  if  h e  has had  the  u-*e o f n ew sp ap e rs  ii 
the  school. D o n o t p ropose  th e  re a d in g  
n ew sp ap e rs  as an  ex erc ise  in e lo cu tio n . T b  
n ew spaper sh o u ld  be s tu d ied  p r im a r ily  fo r the 
in fo rm a tio n  it co n ta in s . C a re fu lly  read , then  
co m m it som e p art an d  prepare  an  a b s tra c t from  
it. T h e  a r t  to be a b le  to w rite  a  good  rea d a b le  
a r tic le  for tbe n ew sp ap tr  sh o u ld  be ta u g h t in 
the  schools. T h e  p ap er w as g re a tly  app rec ia ted  
a n d  will p ro b ab ly  te s u l t  in a  g re a te r  u se o f 
n ew spapers  in the  schoo lroom .
The n e x t p ip e r  w as one  on " P a tr io t ic  T e a c h ­
in g ” by W illis  A L uce, e x -S u p e r in ie n d e n t o t 
schoo ls ol U n ion . T h e  teach e r w ill  find in tbe  
read ing -book  m an y  o p p o rtu n itie s  lo r  te a c h in g  
p a tr io tism . T h e  A m erican  fu tu re  w ill Tie 
g ran d  and  g lo rio u s if  we m ak e  it  su ch , a n d  thk  
teach e r has m an y  o p p o rtu n itie s  I f  a  m a n  h a s  
been properly  educa ted  in th is  line y p u  c an n o t 
g e t h im  to sell his vo te . T h e  paper w as sh o r t  
b u t to  the  p o in t.
D r Iian6Com of R o ck lan d  n e x t  gave a  p ap er 
o u  "S choo l H y g ien e ."  I t  w as a  m o s t e n te r ­
ta in in g  and  v a lu ab le  one , a n d  a s  it w as im­
p o ssib le  to  ca tch  m an y  o t th e  p o in ts , owing to 
the  rap id ity  w ith  w h ich  it w an g iv en , it w as 
th o u g h t best to  have  it p u b lish e d  in fu ll in 
one o f  the  R o ck lan d  pap ers . A fte r a lively  
d iscu ssio n  the session  closed w itb  s in g in g  b 
the  q u i r t e t ’ " A  P a r tn e r ’s L ife  for Me *'
FRIDAY AFTERNOON
T h e a fte rnoon  session  opened  a t  tw o o ’cloc 
w ith  a  business m eetin g , w hen  th e  toll, 
officers w ere c h o se n : P re s id e n t, M r. F 
V in a ib a v e n ; V ice P re s .,  M r. Johnstu*  
in g to n ;  S ec re ta ry , M r. W ilb u r ,
A ssis tan t S ec re ta ry , M iss W o o d , R o c k la n
T h in k in g  th a t the so c iab ility  o f  su ch  a 
is o f g rea t im p o rtan ce , th e  e x e c u tiv e  c o u i r  
tre  were in stru c ted  to  set so m e  tim e , so  L 
teach ers  m ig h t becom e b e tte r a c q u a in te d  w 
each  o th e r. I t  w as vo ted  to bo ld  tw o sessio l 
a y e a r  in stead  o f  one as  h e re to fo re .
M r. M athew s o f  T b o tn a s to u  sa n g  a  so  
" T h e  B reak ing  W av e .”
R. J .  N ow ell o f  th e  R o ek p o rt H ig h  Schoo l 
th en  guve an  " I l lu s tr a te d  T a lk  ou Science 
T each in g  ” H e show ed  w hat co u ld  be d one  
w ith  very s im p le  a p p a ra tu s  o f  h is  ow n con­
s tru c tio n  in the  w ay of i l lu s tra tin g  science au d  
m ulling  it m ore a ttra c tiv e . H is ta lk  a  id  illu s  
tra tio u s  w ere w orthy  o f  a  g re a t d ea l o f  no tice , 
b u t w ire  o l such  a eh u rac ie r th a t it w o u ld  be 
u tm o s t im p o ssib le  to  do  th em  ju s t ic e  iu a 
n ew sp ap e r a r tic le .
I he last selection  by the  q u a r te t  w a s : " M e r-  
i l ly ,  M errily  G.ie* O u r B a rk ,” au d  w as tiue ly  
ren d ered
T . 11 .VicLulu, fo rm erly  a  te a c h e r  in the  
R o ck lan d  schools, gave u ta lk  o u  " B a n k in g  
uud  B ank D isc o u n t.'’ l ie  g ave  a g re a t m a n y  
p o m is au d  an sw ered  a  g rea t iu au y  q u es tio n #  
w hich  were asked  by in te re sted  m em b ers , a u d  
it  w as a  very sa tis fac to ry  ta lk .
T h e  conven tion  closed w n h  " A m e r ic a .”
T h e  g enera l idea seem s to  p rev a il th a t  tb e  
cou v eu iio u  h as  beeu u g re a t su ccess  in  ev ery  
p a r tic u la r , a u d  the teach ers  sp eak  very  k iu d iy  
o f  (hose who h ad  ihe  m ee tin g s iu c h a rg e , a u d  
o t the h o sp ita lity  of th e  people  o M ’b o m a s io a ,  
o t the w uraeu  o f  th e  Su*e P r is o a ,  w ho so 
k in d ly  show ed the teach e is  th ro u g h  th a t  iuslr- 
tu tio u , an d  o t every  one iu g e n e ra l,  w ho he lped  
lo m ak e  the  co nven tion  so  p le a sa n t a  success*
T H E  M Q O K E  T R A G E D Y .
T h e  g ran d  ju r y  o t th e  L in co ln  C o u u ty  S u ­
p rem e co u rt a t  W iscasse t, ha* tiu ish ed  its 
busiuess  lo r  tbe O ctober te rm , au d  h as  beeu 
d isch a rg ed . I t  lo u u d  uo  in d ic tm e n t a g a in s t 
a n y b o d y  tor the m u rd e r  o f  K dw iu  E .  M oore, 
a  c rim e  co m m itted  one m o u th  ag o . W hen  it 
w as kuow u th a t u o th iu g  h a d  beeu d o n e , a  
geu tle iu au  rep re sen tin g  F ra n k  A. M oore, 
b ro th e r of the m au  w ho w as k il le d ,  c a lled  on 
th e  C o u u ty  C o m m issio n e rs , a u d  u rg ed  th a t 
m ore  uctive m e a su re s  be em p lo y ed  to  b n j 
the  m u rd e re r  o r m u rd e re rs  to  ju s tic e . The 
C om m issioners  had  a  co n su lta tio n  w ith  ' o u u ty  
A tto rney  C astu e r, a fte r w hich  it w as an ­
nounced  th a t su ch  m cusuic#  w ould  he ta k e n , 
uud  tho  a ssu ra u c e  g ivcu  th a t n o ’b lu g  sh  m id  
be U ll u udoue  to  s o lv e lil l  th e  m y sie rie*  con­
nected  w ith  the  case a u d  b u n g  th e  g u ilty  pat* 
tics to  couvictlou  au d  p u n ish m e n t.
News and Notes of Interest to 
Our Readers.
C heate r Ilcan  i .  recovering  from  qu ite  a se ri­
o u s  sickness .
A L e t t e r  f ro m  O u r  S to n y  C r e e k  S c r i b e  
T h e  s t a t u s  o f  B u s i n e s s  — K n o x  C o u n t y  
A r r i v a l s  — A  T e m p e r a n c e  P a r a g r a p h -  
O t h e r  S t r a y  F a c t s .
Stout  Cbhek , C oxa., ffov. I, '91 
8 in ce  w ritin g  yo n  la s t ,  b u s in e s s  1ms c o m ­
m enced  to  boom  at N orcrosa  H ros. a n d  by  the  
tim e  th is  reaches y ou  n ea rlv  100 c u tte rs  will 
b e a t  w o rk . T h e  co m p a n y 's  q u a r r ie s  a re  In 
line co n d itio n  'o r  tu rn in g  o u t  p le n ty  o f  s tim "  
an d  the s 'o e k  lio m  th e  e a s te rn  end  o f  tu e  
q n a r ry  is ibe* he.-t vet q u a rr ie d  by the lirm .
A  few d a y s  a g o  tw o en o rm o u s  b lo c k s  o f  s tone  
w ere  b low n  o u t nm kln ir the  la rg t at pieces ever 
seen  In th is  v ic in ity  T h e  c o n tra c t now  
h a n d  is fo ra  lib ra ry  to be erec ted  In C h ic a g o ,a n d  
oar-loads leave da lly  fur th a t c ity , m ak ln tr 
' continuous su p p lv  lo r th e  b u ild e rs .
T h e  lied  H ill G ran ite  C o h a s  d is c h a rg e d  all 
Its co tte rs  a t the  q u a r ry  a n d  h ave  » tx iu t 125 
m en  at th e  P o in t, a b o u t tw o  m iles tro u t the  
q u a rry  W . W . K lttred g e  o f  V in a lb a v e o  is 
Chief forem nn and  W in . M cN icol o t V lna!- 
haven  is a s s is ta n t fo rem an . 8 . V . C o lb u rn , a lso  
o f  V in a lh a v e n , has c h a rg e  of a g a n g  o f  a p ­
p ren tices .
Severa l D ow n-easters have  recen tly  a r r iv e d ,  
a m o n g  th em  lieing I saac  U. C a ld e rw o o d  nnd  
H a rry  W ilson  o f V in a lh av en  an d  J o h n n y  
D u ran  o l H u rrican e . D enn ts  H are  o f S o u th  
T h o m a s to n , w ith  h is w ife a n d  fam ily  lias la te ly  
a rriv ed . D ennis is lo o k in g  as b lo o m in g  a n d  
y o u th fu l a s  w hen we w o rk ed  w ith  h im  in th e  
seven ties a t  C la rk ’s Is la n d  an d  e lsew h ere . T w o  
y o u n g  ston ecu tte rs  from  I llu e b lll cam e here  a 
fo rtn ig h t ago . A fter w o rk in g  a few d a y s  th ey  
left. I d o n ’t know  the reaso n , som e sa id  It 
w as o w ing  to  th e  ha rd  w o rk , o th e rs  becau se  
they  c o u ld  get no bak ed  b e a n s .
C h as. D am are ll, fo rm erly  o f  S o u th  T h o m a s ­
to n , h as  had  a  ta b le t  se n t here  from  V in a l­
hav en . I t  is o t b lack  g ra n ite  an d  w as c u t  and  
po lish ed  by  T  J. L yons o f  V in a lh av en .
A t th e  tow n  elec tions recen tly  held  In th is  
s ta te  th e  tow n  ot G u ilfo rd  vo ted  m  license  by 
a m ajority  ot 77. L ast y e a r  ow in g  to  th e  In- 
d if fe n n e e  ol th e  vo te rs the  tow n v o ted  license 
by  seven m a jo rity . T h is  roused  th e  p eo p le  to 
ac tion , hence the re su lt ,  an d  no  l iq n o r  is now  
lega lly  so ld . T h is  tow n is a  very  o ld  o n e . one  
b u ild in g  o f  s tone h a v in g  been e rec ted  in 1624 
T h e  K ev. W . H H . M u rray  re s id e s  th e re  on 
h is farm  an d  devotes som e o f  h is  sp a re  tim e  
to  lec tu rin g  a t v arious p laces. H e  is a  lead in g  
. sp irit in  a ll m a tte rs  o f in te re s t to  th e  tow n
i s tr ik in g  co n tra s t  to  the  ab o v e  th e  to w n  o f  
Ifo rd , o f  w hich  S tony  C reek  fo rm s a  part, 
license p ro m p tly  an d  r e g u la r ly .  T h e  
r ila 'iu n  i» 2,800 a n d  th e re  Is, I b e liev e , it 
p re sen t 10 licensed sa lo o n s  e s ta b lish e d  in 
V in a lh av en  ex c lu siv e  o f  illeg a l d en s w h ere  
liq u o r  is so ld . D u rin g  th e  la s t tw o  y e a rs  o n e  
m u rd e r ,  a  m o st b ru ta l one , h as  been co m m itted  
a n d  th re e  o th e r  persons h ave  been k ille d  on  
th e  ra ilro a d  track  by t r a in s ,  B ra n tfo rd  l iq u o rs  
be ing  u n d o u b te d ly  the  cau se  o f  th e ir  d e a th s .  
8 to n y  C reek  p arties  c a n 't  g e t a  license , c o n se ­
q u e n tly  th e  la rge  n u m b e r  o t m en  e m p lo y ed  
keep  very  s tead y  u n le ss  th e y  u n fo r tu n a te ly  
v is it  th e  v illage  w here the  the  ten  a b o m in a tio n s  
ex is t.  J -
T b A :  a te  fifty cu tte rs  a t w ork  a t  S p ru ce  
ad .
•  •
i Bod w ell G ra n ite  C o. is n ow  on  W in te r  
tim e , an d  e ig h t h o u rs  co n s titu te  a  d a y 's  w o rk .
T h e  M t. W a ld o  G ra n ite  C o., F r a n k fu r t ,  w ill 
h av e  th e ir  h ig h  to w er c o m p le ted  th is  w eek . 
T h ey  u re  p rep a rin g  th e ir  d e r r ic k s  a n d  m a k in g  
yls a n d  p u ttin g  th in g s  in re rd a n e s s  for w o rk .
, D en n is  K a rr im a n  is o n  d eck  a g a in  a l te r  
«  below  for severa l d a y s , o n  a c c o u n t o f  
[m atism  Ho is p re s id e n t o f th e  b ra n c h  ol 
I ra n ite  C u t te r s 'N a t io n a l  U n io n  h e re , a n d  
veil m an y  b la n c h e s  in th e  N ew  E n g la n d  
i th e  sam e  c a p a c ity .—S p ru c e  H e a d  c o r.
S am u e l D ay i« 
w o-sto ry  house.
progressing with his nrw
C ap t. B unker o f S team er L ucy P . M iller 
re p o rts  th a t on a recent t r ip  ho c a p tu red  tw o 
c row s forty-tlve m iles  from  C ape C od.
Seasonable Happenings Served Up In Read­
able Form for Home Use.
I n d u s t r i a l  N e w s  T h a t  S h o w s  B u s i n e s s  
A c t iv i t y  —  L o c a l  N o t e s  R e g a r d i n g  
T h i n g s  o f  I n t e r e s t  —  T h e  W e e k 's  
R e c o r d  o f  P e r s o n a l s
vill bo e rec ted  h ere
E . K . B oynton , w ho succeeds M r F le tch er 
in the  d ru g  b u sin ess . Is now  In ch arg e  at the 
o ld  s tan d  and  rap id ly  m ak in g  frien d s.
T h e  B elfast G u ita r  and  M ando lin  C lub , w ith 
M rs. H elen P o tte r  o f  B angor. Boprano, nnd 
o th e r  ta le n t, will v isit C am den very  sho rtly
E vere tt D uffy, w ho succeeded J .  P. W ellm an  
a« a g e n t o f  the  N ew  E n g lan d  D isp a tch  C o , is 
succeed ing  a d m ira b ly  and  re p o rts  a  ru sh in g  
b u sin ess .
W h a t!  N o th in g  m ore a b o u t th e  ra ilro ad  ! 
W ill M r. P a rs o n  T u ck e r. Arthur S cw all h  Co. 
let us hear from  th em . T h e  ro ad  is surely 
co m in g , bu t we a re  g e ttin g  ju s t  a trifle  im p a ­
tien t. ______
C apt. Pend le ton  o t schooner W illiam  H . 
S u m n e r Is v is itin g  h is hom e in Is le sb o ro . T he 
S u m n er has a y ea rly  c o n tra c t w ith  a  N ew  
Y ork  firm  to  ru n  from  th a t p o r t  S o u th  a t  c u r­
re n t ra tes .
M. B A rey , m em b er o f th e  c la ss  o f  '90, 
R . L . B ean a n d  M. M . M iller, m em b ers  of c lass  
'9 t ,  A. T . T o b in , m em b er c la ss  '9 3 ,o f  the  C am ­
den  H igh  Schoo l, leave B o sto n  T h u r s d a y  for 
P o u g h k eep sie , N . Y ., w here th o y  w ill a tten d  
the  E a s tm a n  C ollege th is  W in te r .  C am den  
h as  sen t a n u m b e r to  th is  C o llege  in  th e  past, 
b u t never sen t a  m o re  p ro m is in g  d e le g a tio n .
se feat in q u a r ry in g  w as aceo ro - 
lea ttie ’s q u a r ry ,  K ail R iv e r , lu st 
b re a k in g  o f  a  m a ss  o f  g ra n i te  
feet a n d  w e ig h in g , i: is e s tim a te d , 
1,000 tons I t  is  th e  la rg e s t b lo ck  e v e r 
n  th is  sec tion  o f  N ew  E n g la n d ,  a n d  is 
to  be c u t u p  for use in  th e  U n ite d  JS ta te s  W a r 
College b u ild in g s  a t  N e w p o rt a n d  th e  new  
C o u rt H o u se  a t T au n to n .
A s to c k  co m p an y  to  be k n o w n  as the  J o n e s -  
p o r t  R ed  G ran ite  C o m p a n y  h as  been  o rg a n -  
H ed In Jo n e sp n rt  a n d  a r ra n g e m e n ts  have  been  
m a d e  fo r th e  p u rch ase  ol 150 ac re s  o f  lan d  a t 
th e  S an d  C o v eo n  G roa t W ass  I s la n d ,  on w hich  
a q u a r ry  w ill be op en ed . T h e  p r ice  to be p a id  
fo r th is  p ro p e rly  is #3 ,0 0 0 , in c lu d in g  tw o 
w c llin g s , tw o  b a rn s ,.tw o  fish h o u se s  a n d  tw o 
b a rv e s . A t the  p re sen t tim e  78 sh a re s  have 
:en su b sc rib ed  and  10 m ore  p io m ise d .
A t the a d jo u rn e d  m eeting  o f  th e  s to ck h o ld e rs  
o l th e  L ak e  C ity  H o te l C o. t h -  fo llow ing  
d ire c to rs  w ere elected  : G . H . C lev e lan d , E . C. 
F le tc h e r , E .  S . R ose, F . A . D. S in g h i, W . 
G rln n e ll ,  G eo. T .  H o d g m a n , I s a a c  S h e rm a n , 
G eo. H . H ill, W . D . K n o w lto n ; G . H . C leve­
lan d , P re s id e n t ;  G eo . H urd , T r e a s u re r ;  F .A .D . 
S in g h i.  S ec re ta ry . T h e  ca p ita l s to c k  w as m ade 
810 ,000 . p a r  v a lu e  825  per E barc. T h e  d ire c t­
o rs  m ean  bu s in ess  a n d  it is e x p e c te d  th a t w ork  
w ill beg in  soon . T h e  b u ild in g  is to  be done 
ea r ly  in the  sp r in g . ______
C am d en  need s a  L oan  A B u ild in g  A ssoc ia ­
tio n  a n d  Is p ecu lia r ly  well s i tu a te d  to  g ive  such  
an  a sso c ia tio n  good  su p p o rt.  C am d en  is esson 
R ally  a  g ro w in g  a n d  b u ild in g  to w n . E v e ry  
y e a r  th e  n u m b e r o f  res idences in tow n is m a te r ­
ia lly  in creased . W h a t is needed  n ow , how ever, 
is so m e th in g  to  en ab le  the c itiz e n s  o f  m o d era te  
m ean s and  the  lab o rin g  c la sse s  to  get hom es o f 
th e ir  ow n. T h e  to w n ’s b u sy  sh ip y a rd s  a n d  
m an u fa c to r ie s  tu rn ish  e m p lo y m e n t to sk illed  
m ech an ics , th e  b est c lass o f  c itizens, a n d  if 
th ey  can  lie en ab led  to bu ild  a n d  ow n botnet 
th ey  becom e f ix tu re s . L oan & B u ild in g  A sso 
c ia tio n s  a re  ho m e-b u ild e rs  an d  m o ttg a g e -lilte rs  
th e y  u re  m u tu a l a id  soc ie ties , co -operative 
b a n k s , p a y in g  n o  sa la rie s  n nd  h a v in g  no  accu­
m u la te d  fu n d s  to e m b e z z le . C a m d e n 's  a lread y  
ra p id  g ro w th  w ould  lie g re a tly  s tim u la te d  by 
th e  w o rk in g s  o f  a Loi n A  B u ild in g  A ssoc ia ­
tio n .
T H O M A S T O N  T O P I C S
N ice  w edd ing  T h u rs d a y .
o o
T h e  o ld  tow n is h a v in g  a  boom . Seven 
h o u ses  a re  in  perfect o l co n s tru c tio n .
o o
T h e  teachers  w ere h o sp ita b ly  en te r ta in ed . 
T h o m a stu n  n ev er does a n y th in g  by  ha lv es , 
o  o
L em o n s fro m  the  g rove o f  E . W . P rince, 
F lo r id a , have  been en jo y ed  by It lends in tow n , 
o  o
M rs. M . E .  W eb b e r w as recen tly  th row n  
fro m  h e r team , rece iv in g  q u ite  a  sb ak in g -u p , 
t h o ' fo r tu n a te ly  su s ta in in g  no  se r io u s  in ju ries, 
o  o
W . E .  M ason , e sq .,  w ho h a s  been look ing  
o v e r  th e  P u g e t S ound  reg ion  a n d  esp ec ia lly  the  
new  tow n o f E v e re tt,  w ith  a  v iew  of loca ting  
th e re , w rite s  th a t  it  is very  d u ll  even in the 
la rg e  c ities , w h ile  tho  sm a ll to w n s  a re  a t  a 
s ta n d s t i l l  w ith  lew  ex cep tio n s . T h e  c o u u try  
h as  been over “ b o om ed”  ju s t  as th e  S o u th  has 
been . M r. M ason  will r e tu rn  v ia  th e  C an ad ian  
P ae itic  an d  locate  In N ew  E n g la n d .
W I T H  A  H I S T O R Y .
A n  E n g i n e  W h i c h  H a s  D o n e  S o m e  
W o r k  in  I t s  D a y .
il
\kli
Be
M ore fine rc s ld cn c  
n e x t season .
J .  H . K ells h a s  s ta r te d  h is k iln  in o p era tio n  
a f te r  a  re s t o f  som e m o n th s .
T h e  sen io r c la ss  o f R o c k p o rt H ig h  School 
n u m b e rs  b a t  th re e , a ll  y o u n g  m en.
A n o th e r  c a rg o  o f  b rlek  w as d isch a rg ed  T u e s ­
d ay  lo r  C a rlc to n , N o rw o o d  h  C o .’i  b lo ck .
N e x ts e n s o n  o n e  o r  m o re  b u ild in g s  w ill b o ,  
e rec ted  on th e  w est s id e  fo r b u s in e ss  p u rp o se s . 1 
S. H . W e n tw o rth  an d  c rew  have  been a t 1 
w o rk  s la tin g  th e  ro o t 8 .  D . C a rle to n 's  new  
ca rr ia g e  h o u se .
C ap t. Jo h n  H a rk n e ss  has gnno to  w o rk  for j 
8 . E  A H . L . S h e p h e rd , in th e ir  new ly  ac­
q u ire d  g r is t  m ill
M rs. E m m a  G riffith  m e t w ith  an  acc id en t | 
W ed n esd ay . By a  m iss tep  a d is lo ca ted  a n k le  , 
n ecess ita ted  a  d o c to r ’s  ca ll.
A n u m b e r  o f  o u r  te ach e rs  w ith  Irien d s a t-  j 
ten d ed  th e  K n o x  C o u n ty  E d u c a tio n a l A aso d a -  ; 
t io n , h e ld  a t  T h o m a s to u ,  la s t  w eek.
S c h o o n e r  E d w u rd  E v e re tt ,  C ap t. P ra t t ,  a r-  i 
r ived  from  B an g o r W ed n esd ay  w ith  a  ca rg o  o f  , 
b r ick  a n d  lu m b e r  for th e  new  b lock .
W o a re  in fo rm e d  th a t  th e  fa ilu re  o f  the  J 
M av e rick  B an k  o f B oston  w ill h av e  no  u n tav - , 
o ra b le  c llec t up , n  th e  b a n k  o f th is  place.
T h e  J o se p h in e  C am ero n  C o. gave tw o  sa tis-  [ 
fa c to ry  e u te r ta iu n m n ts  in U n ion  H a il W ed- ] 
n e silay  a n d  T h u r s d a y  ev en in g s o f  la s t w eek . |
T h e  b a k e ry  la te ly  opened  h e re  by M . H . j 
G u n n e ll is a  g re a t conven ience  to  o u r  people  j 
an d  p ro m ise s  to  becom e a  p e rm a n e n t in s ti tu ­
tio n .
T h e re  a re  sev e ra l cases o i sc a r le t  fever ,in  
to w n . T h e  d ise a se  seem s to  be in a .m ild  furm  
an d  efforts a re  be in g  m ad o  to p rev en t its  sp read - ] 
ing .
E d .  W . P ip e r  h as  been em p lo y ed  by S . E .
& H . L . S h ep h e rd  in  th e ir  new  sto re . E d  it  
an  o ld  h a n d  a t  th e  b u s in ess  an d  w ill m ake  h im ­
se lf  u sefu l.
M rs. W in . C am eron  left S a tu rd a y  for trea t­
m e n t a t th e  M aine  G en e ra l H o sp ita l,  P o rtla n d .
S h e  w as acco m p an ied  by her d a u g h te r , M rs.
U E . L each .
S . E . & H L . S h e p h e rd  have  tak en  posses­
s io n  o f  th e ir  new  p u rc h a se  a n d  th e  goods have 
oeen rem o v ed  from  th e  B urgess  s to re  to  th e ir  
ow n p lace  o f  b u s in ess .
G . L. B urgess  re ta in e d  h is s to ck  of ready  
m ade  c lo th in g  w hen h is  s tock  o f g roceries  was 
so ld  a n d  will c o n tin u e  th e  c lo th in g  b u s in ess  in 
h is b u ild in g  on M ain  s tre e t
G . L . B u rg ess  is m a k in g  ex ten siv e  changes 
an d  im p ro v em en ts  in sid e  a n d  o u ts id e  o f  his 
b u ild in g  on  M am  stre e t.  In  ta c t he has ab o u t 
m ad e  a  new  b u ild in g  o f  it.
T h e  h o u se  be ing  e rec ted  by G eo. W en tw o rth  
is up  am i b o a rd ed . I t  the  fa v o ra b le l w ea th e r 
co n tin u es  a sh o rt tim e  longer he w ill have it 
re ad y  to  occupy  th is  W in te r  
T ho  lad ie s  o f  F re d  A . N orw ood R elief C orps 
h e ld  a  c lam  c h o w d er sociab le  in M ieir h a ll 
T u e sd a y  even in g . It w as w ell a tten d ed  an d  , 
the  p e c u n ia ry  re su lts  s a tis fa c to ry .
C a rie to n , N o rw o o d  A Co. received  a n o th e r  
c a rg o  o f cc a l W ed n esd ay  from  N ew  Y o rk  by 
si h. Jo e  C a rie to n . T h ey  d isch a rg ed  one  c a rg o  
a  sh o rt  tim e  ago , a n d  a n o th e r  is ex p ec ted  h e ie  
soon .
A r th u r ,l i t t le  son  o t W . R . H ill, the  la u n d ry -  
m a n , d ied  ve ry  su d d e n ly  S u n d a y  "n ig h t o f  lu st 
w eek . H e  w as o n ly  sick  d u r in g  th e  d a y .  T h e  
afflicted fam ily  have  th e  sy m p a th y  o f  th e  com ­
m u n ity  in th e ir  lo ss . j 2
P e a b o d y ’s O rch es tra  m et for re h ea rsa l F r i ­
d a y  e v en in g  lo r th e  lirs t tim e  in live m o n th s ,o w ­
in g  to  th e  s ick n ess  o t one o f  th e  m em b ers . I t  is 
hoped  th a t  an  o p p o r tu n ity  w ill soon be .o ffered  
o t a g a in  l is te n in g  to  th e  o ld  favo rites .
C h a rle s  a n d  G eorge E e lls  have  been f ittin g  up 
a  c o m m o d io u s  place on C om m erc ia l s tre e t,  in 
w h ich  to  c a r ry  on th e  w ork  o f  b o u t-b u ild in g , 
w h ich  th e y  in d u lg e  in  o ccasio n a lly , tu rn in g  o u t 
som e of th e  finest w ork  lo b e  seen  in these p a r ts .
T h e  m e e tin g  o f  B eau ch am p  C ircle , C . L . 8 .
C ., M o n d ay  n ig h t, w as well a tte n d e d  a n d  the 
e x e rc ise s  w ere ve ry  e n te r ta in in g . T h e  h o stess ,
M rs. K. A . W e n tw o rth , a  g ra d u a te  o f  the c lass  
o f ’91, h a s  la te ly  rece ived  her d ip lo m a , bea rin g  
seven  sc h o la rsh ip  sea ls .
E ra s tu s  W allace  f ro m  S m a ll P o in t has 
m oved  here  a n d  w ill occupy  o n e  o f  th e  Shep ­
he rd  te n e m e n ts . l i e  will c a rry  on  the  business 
o f  lo b s te r  fish in g  a n d  d u r in g  the  W in te r w ill 
have  a  force o f  five m en an d  200 tra p s . H is 
tra p s  w ill be se t in P enobsco t Bay a u d  a  sm all 
sch o o n e r  u sed  in ten d in g  th em  au d  m a rk e tin g  
th e  c a tch .
W e w o u ld  re sp e c tfu lly  ca ll the  a tte n tio n  o f 
o u r  ro ad  c o m m iss io n e rs  o r se lec tm en  to  the
Make two cakes, one with 
Cleveland’s baking powder; 
i he second with any other.
Note the difference.
The Cleveland cake is fine 
grained, keeps its natural 
liavor and moisture; “ the 
other” is coarse grained, as 
it the sugar was too coarse, 
soon dries out and becomes 
husky.
Cleveland’s leavens best 
because its strength is pro­
duced by cream of tartar 
and soda only, not by am­
monia or alum.
A WORD OF CAUTION
protect consum er
% x? / .- C
' ' \ \ » v '
T H IS  IS A F A C - S I M I L E .
»i
Arsenic* and Kn
Any infring'
upon having tide exact brand 
rope unite In proclaiming it
The BEST FLOUR MILLED
WHAT IS IT?
N E C E S S IT Y
BOSTON
CLOTHING
STORE.
Readu
For Fall and Winter
W e extend an urgent invita­
tion to our friends and the pub­
lic generally to inspect by far 
the Largest Display of
Winter
Overcoats,
Ulsters, Reefers
and
Saits
For Men, Youths, Boys and 
Children, in Rockland.
M O TH ER S!
Don’t fret and worry to 
make Slothing for your 
Small Boys. Bring them 
to us andihave them fit­
ted to Suits and Over­
coats, and save all an­
noyance.
WHY
Wll.l, YOU BOTHER 
TO MAKE 
MINCE MEAT
Mince Meat
— M AN! f  ACTURKfi I T  —
TH O RNDIK E & IIIX , Rockland
It is like the Mince M eat jo u r  m other used to 
make Mud you are alw ays tu rn  of the brut plea If 
you nae It. Pu t up In U laas Ja r*  and BOLD l  
K K TW IIK K K . 4'J
TH O R N D IK E & H IX .
S M I T H ’S  
M U S IC  S T O R E .
CITY MARKET
Corner Park and Union Sts.
S A U R  K R A U T !
We have just added 
another barrel of tha t 
Snur Kraut tha t our 
customers liked so well
OYSTERS AND CLAMSJ
We have added Oys­
ters and Clams to our 
T uesday and F riday 
Fresh Fish days.
BUY THE HARDMAN PIANO
If yon want a First-elnss Instru­
ment, and yon will mnko no 
mistake.
EMERSON UPRIGHT
Is nlso a superior instrument.
Palace and
Mason & Hamlin's Organs
Are also A-Ooe.
New Sheet Music.
Piano Stools andtCovers
.Juat received. 
FTTntr.asre Smith's MmleJNInrcand 
t o .  will make a profitable Inrealmeat.
A L B E R T  S M I T H .
LATEST STYLE
Oysters,
Clams,
+0 cents per quart. 
20 cents per quart.
CITY MARKET,
IRELAND & WHITNEY, Propr’s.
IT IS WHEAT GERM.
T b e  g ra n ite  in te rests  a t  l te il b e a e li,  C a la is , 
a re  th r iv in g .  T b e  M aine K e,l G ra n ite  Co. 
h av e  a  la rg e  n u m b er o! m en e m p lo y ed  a n d  a re  
d o in g  a f lm rU h in g  b u s in ess . T ile  S U a itu ck  
G ra n ite  C o . have tlre lr new  m ill  in ru n n in g  
o rd e r, a re  em p lo y in g  m ore  m en Ilian  ever 
L eli,re , an d  w ith  the  im p ro v ed  ta e ilitie s  ilia t 
' t h e y  Lave, w ill ev id en tly  d o  m o re  b u s in ess  
th a n  ever. M e a n s . L a o s  fir B ro w n  h av e  pur- 
c b a .e d  a  fine q u a rry  o t  red  g ra n i te  from  M r. 
F re d  K eene, and  a re  lo  b u ild  a  p o lish in g  
m ill in  rbe early  sp r in g .
T b e  g ra n ite  cu ttin g  m ach in e  a t  F e rn a ld  A 
M u d g e tt’s, m  th is  e lty , w a .  se t to  w ork  M n- 
n nv  an d  Is n ow  in  fu ll o p e ra tio n . M r. M ilch- 
e - t i >  ih e  in letflne -n d  ran  it M und .iv . 
P o in tin g  LB Ml U *k i lm  g ra n ite  tab le t I, - .1,1
to  a  J o u rn a l  re p ie se n 'i l iv t* ; “  I b ii is tb e  first
. to n e  in th»  m a te  Ot M aine ever d re sse d  l,v a 
m .e h in e .” T h e  m ach in e  i » , »l ■ d a  un ■nmain- 
tool lo r  c u ttin g  . lo n e , a n d  is m ad e  by  the  
A m erican  P m m m at .• to o l  C o m p a n y , ol N ew  
Y o f lr .n n d  l» ih>' d ra t one  In o p e ra tio n  in 
M aine T h e  m otive p ow er is c o m p res-ed  a ir .  
A n en g in e-lik e  m u c h " , ,  w ith  tw o  d r i v i n g '  
w heels.' called  tbe  c n iip n  — or. » tan d s  in u n ­
co il e r  of the  shop  A -h at d is ta n c e  iiw iiy, , 
an d  co u o ec ied  Wilb Ihe 1 im |.i> -su r , is a  'a rg e  
c v lin d e i c a lled  flic a ir  r re iv e r  D on p ip  « 
c a r ry  the  com pressed  a ir  from  <he rece iver to 
d iffe ren t p a in  ol ihe m u m , an d  ru b b e r  tu b  »
co n n ec t ihe  iron  pipes w ith  th e  ....... l i e
w o rk m a n  p la n  . ■* ch isel a t th e  ' n I, lo r n -  ■ 
th e  p iw u  so il ■> rk  L e m .  T h e  loi •’ i h e .  
b lo w  i-  re g u la te d  by ihe  to  I h. id m 'h e  h a u  l
T u v ip .w e i ' ........- '«■» ' • ............. 1
p e r  j im u le  M r M i' hell was ‘‘ l iv in g  ie i 'e i -
on  O .i .  H ill g /a u u c ,  ihe h a rd e s t g ran rfe  
k n o w n , .‘Kd th e  oh l-e i w a .  Inroad th ro u g h  b 
like a I K Ih n  igb ‘ h e. II 
l e f t u s  per V “ n .  " •* ‘ ■'
a m o u n t o l lab o r a m .n  > «■> do  w ith  i ‘ — ■
s lid  L s iu u n r  l b .  m a c h in e  is se t up  b> fti" 
co m p a n y  a n d  is h ired  by th e  concern  u . lu g  it. 
— B e lla s! Jo u rn a l-
T h e  l lu s t ,  M ow ry  P ay so n  Co. is now  o p era t­
ing  its  m u i'h incs  by an  en g in e  be lo n g in g  to J .
G . T o rrey  & S o n . t h i s  e n g in e  h a s  so m e th in g  
o f  a  h is to ry . I t  is un o sc illa tin g  en g in e , very  
co m p act an d  very  o ld . I t  w as b u ilt  in 1855 
an d  p laced on e x h ib itio n  in  the  M assach u se tts  
C h a rita b le  M ech an ics  A sso c ia tio n . I t  w as 
b o u g h t a t  the  ex h ib itio n  by C h a rle s  M iiliken  o f  
th is  c ity  w ho b ro u g h t it here  a n d  u sed  it fo r a
y e a r  in h is  m ach in e  shop . J .  G . 'lo r r e y  A Son j „ ee(j „  n t t | e w o rk  a t  the w este rn  en d  o l the  
b o u g h t It ol M r. M iiliken  an d  used  il in th e ir S. G. PRESCOTT & CO.
m a n u fa c to ry  u n til  la s t M arch , w hen  it 
tu k e n  o u t lo  m ak e  room  to r  u m o re  p o w erfu l j 
m ach in e .
It Is u good  en g in e  now .
P L E A S A N T  W E D D I N G .
T h e re  w as a  p le a sa n t w e d d in g  W ed n esd ay  
even ing  at the  residence  o t Ja m e s  L . B in lth  o f  i 
V in a lh av en , th e  co n tra c tin g  p a r tie s  be ing  M iss j 
L elia  K. S m ith  and  H a rry  L. G ra y . Ih e  
cerem ony  w as perfo rm ed  by R ev . W . K. G as­
k in . M rs. L. A C oo tubs w as b r id e sm a id  uud  
L  A. C oom bs best m an . I B . Lane and  F . 
K . *Miiiih ac ted  as  u sh e rs . M r. m id M rs. G ray  
w ere tbu re c ip ie n ts  o f  m an y  e le g a n t p re se n ts , i 
T h ey  left here  o n  th e  b o a t T h u rsd a y  m o rn in g  
for a tr ip  to  B oston , fo llow ed by T u t  C .-G .’s i 
best w ishes
E L E C T R I C I T Y  V I C E  S T E A M .
i f I heir
s id e w a lk  on  the iro n  b rid g e . F o r  som e d is ­
tan ce  peop le  a te  ob lig ed  to  w alk  over s h a rp  wish to thank  the public lo r the liberal patronage 
po in ted  s to n e , o f aft sh a p e s  an d  s izes . I f  "the
th o se  w ho  trav e l in th a t d ire c tio n  d a ily  w ere F lour T rade. Our 
su b jec ts  <d penance  for th e ir  s in s  by ib is  sy s ­
tem  o t  to r tu r e  we a re  c e r ta in  th a t a lag  pile o f 
in iq u ity  w ould  have  been w iped  o u t long  ere 
th is .
G. K. C a rie to n  ol It 
ngem t n i ' to d o  aw ay
k p o r t i s  m a k in g  ur- 
v w ith  s team  pow er in 
e lec tric ity  us a m o tive  
’o;es a rc  Ic in g  scl and  
m ien , from  w hich  place 
fu rn ish e d  lii Jo h n s 1 n
A  T H O M A S T O N  C A P T A I N .
P ro b a b ly  th e  fa s te s t  sa il in g  over d o n e  be­
tw een  th is  p o r t  an d  N o rfo lk  an d  r e tu rn  w as 
th a t o f  s c h o o n e r  G eorge  M. G ra n t, t 'a p t .  A lto u  
V esper, o f  S u tio n 's  fleet. T h e  la rg e  four- 
m u s te r left th is  p o rt la s t T u e sd a y  a t 10 ;30 
o 'c lock  a . m  an d  w en t 10 N o rfo lk , w h e re  she 
loaded  2150 in n s o f  e >al for th e  P o m ero y  C o a l 
C o , an d  r e tu rn e d ,  a r r iv in g  in th is  bay  S u n d ay  
n ig h t. T h is  bea ts  a il sa ilin g  reco rd s , a n d  e q u a 's  
a  s te a m e r 's  tim e  be tw een  th e  tw o p o rts , 
a ll th in g s  l ik e n  iu to  c o n s id e ra tio n .— P fo v i 
d euce  J o u r n a l .
FLOUR
^lit B efo re  th o  K isej
d o se  o u t
P k I C E S
Brown Laison & HifebarA.
I «l*o have tho H arrington Block In B row n. Re 
mem ber tha t BRO W N  frt T il  K LA T E N T  BHADK 
in H at- and Hulling*. Call and toe my atock of ..s> »
NEW  F A L L  G O O D S
Overcoat*, Ulster*, Reefers, B usiness Hull* and 
Drea* Suit*. A large line o f C hildren’* O vercoat* 
and Hull*. T h e  finest line of W inter Cap* In tha 
city In all color*, as well aa a large line of F U B S . 4
U N D E R W E A R !
I have a very large lino of U nderw ear, con-l*tlng of 
N atural Wool, C am el's Hair, Klne*t Ijim h ’a W ool, 
Fleece Lined, Or. W arren 's Health U nderw ear, and 
90 o ther alndfl.
tyC u ll and examine before purchas- 
iiiGT elsewhere.
0 . E. B lackington,
435 MAIN STREET.
Lovers?
Y E S ,C L O V E R S
Of a good Cig;ar make a mis­
take if they do not investigate 
the
General Sherman,"u
A clear Havana Cigar] of^the 
finest quality.
H O L D  B Y
W. P. NORCROSS & CO.
C . A. H A S K E L L
W. J. ('OAKLEY
A. J. HUSTON
J .  H. W IOGIN.
which wu eball eUxw
A T O LD
Every burr* I a * nrg<*M>, 
np i.ieiitt-du ri.ioM .-y  
ri*I la imply give u* .1 cull
furruiiU’d lo b«* a 
I f  your Hour bar 
»* il replucod by .
R E S O L U  I T O N S .
ftglectmcQ (j 
I- (uplct&j il
D I V I D I N G
R ock I
d iv id in g
tu w o s  uud  tqU ftl*  g ran in- pc 
a ' re g u la r  in te rv a l*  a long  tb ' 
te r  " R ” c u t ou  one side  
opposite-
an d  C n iiid tn  
►Ufvt y in g  au d
ith  ih  let- 
L}*4 ou the
T h e  fo llo w in g  re so lu tio n s  w 
A lm o n d  G u sh c e , W . 8 . U. C ., 
p l e io a ;
W h ereas  the  A ll Wir*.; F a lb e  
w isdom  h as  seeu  tit to  rem o v e  
by d e a th  S is te r M a rth a  g ic v e u s , 
'R e s o lv e d ,  T h a i  we b r in g  to  her m en 
iri'M ite o f  resp ec t an d  a ffec tion  know
pled by 
. ol Ap-
111 h is  lu fiuife 
oui o u r  m id s t
ed .
<ain.
(h a t these  r.-po lu iio iis La en te red  
id  d  o u r  C o rp s an d  a  copy  be 
ihe fam ily  of ihu  d eceased .
L. I I .  l u m * .
L. T a y l o r .
K L lN N rK lN , 
C om m ittee  ou  R esu iu tio u s-
Guaranteed to Please in Both Quality 
arid Price!
A'r H I  1: N B W  S T O K E  OK
S. G-. Prescott & Co.
T U .L S O V S  IV IIA llF .
Telephous ton  n u t  a  a .
Don’t forget that we also carry 
a full line of
Gent’s
Furnishing Goods,
Hats, Caps,
Trunks, Bags,
Rubber Goods,
Etc.,
A t Prices that cannot fail to 
j.leuse.
BOSTON
USE MISS BEECHER’S
CLOTHING STORE. Hair ami Whisker Dye.
I t  oojutahja no fuiphar or k-ud 
i ragtuhed after dy
A C. PHILBRiCK.
9
Rockland, - M aine.
O l t l t K T O . V  &  N I TI YIO.YN,
9 8  P l e a s a n t  S tre e t ,
Have n nice
NEW LINE OF LIVERY STOCK,
both single and double, nnd are ready to furnish 
tcAim to any part of the city ut fhori notice nnd nl 
rcAAonable prlccM. Telephone connection.
C . L- D U N N IN G ’S
Livery, Boarding and Transient
Having purchased the  Livery Business so long 
and successfully conducted by (J. A . Keene ut 7'£i 
Muln 8 t., N orth-end, und huving m ade additions 
thereto, I urn prepared  to furn ish  the Public with 
nice team s at reasonable prices.
Special attention to Ladies and (jen ts  that 
!*h conveyance without the trouble of taking ra re  
of their team.
Personal attention riven to boi»r« Ing UenU* 
fine driving florsca.
Patronage solicited. 20
722 MAIN STREET.
H O R S E S !
Trotters, W orke D rivers, Saddle
FOR S A L E  OR E X C H A N C E
AT IHE LIVERY STABLE Of
M. FRANK DONOHUE,
C o r n e r  P a r k  a n d  U n io n  St r e n ts .  18
fg rT e le p h o n e  connection.
H T C K I f / Q r
First-class Livery Horses,
Fine and Stylish Turn-outs.
BARGES FOR PARTIES.
Prices Reasonable! Give Mo a Call!
M. FRANK DONOHUE,
P A R K  S T R E E T ,  C O R N E R  U N IO N  HT
JU rTelephone]couueetlou.
F . W . S M IT H ,
400 Main Street, Rockland, Me.,
—A gent for the popular—
! Northwestern Life Ins. Co
A L S O  A C C IU K -N T  IN S U K A N O K . A
GEO. 0. HORN, M. 0 .,
1 Physician and Surgeon,
S O U T H  T liO A lA S T O N , M K.(
, Residence and Olilr.u in J A. C h i lwiclp* house.
y i . i ' B i
I fill  . 
: km I di .
! ‘ I " -bought t ; boat d) i 
Pi ly by
bM'ld by all dealers.
Viuibtug U not 
dv.s. Whole 
bundled .11 the Vurl- us 
I gie prepw 
The 1 .r«!i -t bolt e ali i the 
'»4 d • xleliol'• l> by ladles. 
U. W. TliO M Pr-O N .
ite. k and, He.
HI 1 ft S/ALUA&l f: f OB
R o u s h s  ^ a l l L u n ^  
d d $  * T r o u b l e s .
m n *  $ 1  * »
M O RG AN A S O K P , Prc»'«
m o r i i i r w c f ' .  u -  z .
A . ilu n iiii i- i i . r  iu ilie
s t i l l s ,  vo I ) 'S V “ i s ii |M -rio i' to
a l l  i i i lu 'i ' S u rsu ]m riU u» .
